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Resumé 
Folkekirkens Nødhjælp er en dansk non-profit organisation, med hovedkontor i København, der 
beskæftiger sig med at hjælpe verdens fattigste til et værdigt liv, uden hensyn til tro, race eller 
politisk overbevisning. Folkekirkens Nødhjælp blev oprindeligt etableret med henblik på at hjælpe 
folk efter de skader 1. Verdenskrig havde medført. Folkekirkens Nødhjælp hjælper i dag fattige 
mennesker med selv at bekæmpe sig væk fra fattigdom, sult og undertrykkelse. Folkekirkens 
Nødhjælp er medlem af det globale netværk ACT Alliance og operere i dag i mere end 120 lande 
verden over. Dette projekt er et pilotprojekt, da undersøgelsen er en form for mikroundersøgelse 
eller forundersøgelse til en egentlig undersøgelse. Projektgruppen ved at der er en del forskel på at 
lede de frivillige i Danmark og at lede de frivillige i udsendte lande. Projektet forsøger at tyde på de 
udfordringer der forbindes med at lede de udsendte frivillige hos Folkekirkens Nødhjælp med fokus 
på deres projekt i Malawi. Danmark og Malawi er to vidt forskellige lande og adskiller sig derfor 
fra hinanden på mange faktorer. Således er det relevant at de frivillige, der bliver udsendt til Malawi 
har en idé om hvad de møder når de ankommer til landet, for at de ikke strider imod det som 
befolkningen i Malawi vægter af værdier. Projektrapporten tager udgangspunkt i Malawi som et 
projekt og derfor analyseres organisationsstrukturen, med henblik på at se hvordan Folkekirkens 
Nødhjælp fungerer internt og hvordan projektet i Malawi er organiseret. Der analyseres i projektet 
hvordan projektlederne bærer sig ad med at lede de udsendte frivillige i Malawi med fokus på teori 
omkring lederskab. Derudover bliver der i projektrapporten redegjort for de eksterne forhold, der 
har betydning for Folkekirkens Nødhjælps projekt i Malawi for dernæst at placere projektet i en 
stabil eller ustabil omverden inspireret af Daft’s tilgang til omverdenen. Til sidst bliver der i 
projektrapporten analyseret hvilken organisationskultur Folkekirkens Nødhjælp benytter sig af og 
hvordan den bidrager til at projektledelsen proces, hvor de forbereder, håndtere og motivere de 
udsendte frivillige på relevante forhold i Malawi. Alle de ovennævnte faktorer i projektrapporten 
undersøges for at på bedst mulig vis finde frem til og besvare projektgruppens udarbejdede 
problemformulering.   
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Abstract 
Folkekirkens Nødhjælp is a Danish non-profit organization with headquarters in Copenhagen, 
which works with helping the world's poorest to a dignified life, regardless of faith, race or political 
belief. Folkekirkens Nødhjælp was originally established in order to help people after the damage 
WW1 had caused. Today Folkekirkens Nødhjælp works with the poor, in order to get them to fight 
for their rights and work their way, away from poverty, hunger and oppression. Folkekirkens 
Nødhjælp is a member of the global network, ACT Alliance and operates in more than 120 
countries worldwide. This project is a pilot project since the investigation is a form of micro-study 
for a proper investigation. The project group is aware of the fact that there is a difference between 
guiding the volunteers in Denmark and guiding the volunteers that have been sent out to other 
countries. This project attempts to point out the challenges associated with managing the volunteers 
that have been sent out to foreign countries at Folkekirkens Nødhjælp, with focus on their project in 
Malawi. Denmark and Malawi are two very different countries and therefore they differ from each 
other on many factors. Thus, it is relevant to the volunteers who will be deployed to Malawi to have 
an idea of what they face when they arrive in the country, that they are not contrary to the people of 
Malawi and their values. This project is based on Malawi, where the country is seen as a project 
itself and therefore the organizational structure is analyzed, in order to see how Folkekirkens 
Nødhjælp operate internally and how it affects the outside world they are in, which in the case of 
this project, is Malawi. There is in the project analyzed how project managers behave in order to 
lead the volunteers in Malawi, with focus on leadership. In addition, the external factors affecting 
Folkekirkens Nødhjælps project in Malawi are analyzed for thereafter to place Folkekirkens 
Nødhjælp in a stable or unstable external environment according to Dafts approach to the outside 
world. Eventually, the project analyzes the organizational culture Folkekirkens Nødhjælp uses and 
how it contributes to the way the project managers prepare the volunteers on relevant issues in 
Malawi. All the above mentioned factors in the project are examined, in the best possible way, in 
order to identify and respond to this projects prepared problem formulation.    
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Begrebsdefinition  
Organisation 
Når der tales om hvad en organisation er, er det vigtigt at definere hvad man ser som en organisation, 
eftersom det er et bredt begreb, der kan opfattes på ufattelig mange måder. Det der er til fælles for de 
fleste definitioner af en organisation, er at de sociale enheder er forbundet til den eksterne 
omverden. Denne opgave tager udgangspunkt i følgende definition: Organisationer er sociale enheder der 
(1) er målrettede, (2) er designet som bevidste strukturer og koordinerede aktivitetssystemer, og (3) 
forbundet til den eksterne omverden (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 10). Der er også forskellige typer af 
organisationer, hvoraf denne opgave tages udgangspunkt i non-profit organisationen Folkekirkens Nødhjælp. 
Ledere i en non-profit organisation står overfor udfordringer såsom at sikre penge og rekruttere 
medarbejdere og frivillige, således deres projekter kan fortsætte (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 11-12).  
 
Frivillig  
Frivillige er personer, der udfører ulønnet arbejde inden for det sociale og sundhedsmæssige 
område. “Frivilligt socialt arbejde kan defineres som handlinger, der sigter på at give enkelt 
individer eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer.” 
(www.frivillighed.dk)  
 
Volontøre eller udsendte frivillige 
Når der i opgaven skrives volontør eller udsendt frivillig, så henvises til de frivillige, der bliver 
sendt på ophold i udlandet. I dette tilfælde er der tale om de frivillige, der udsendes til Malawi.  
 
Projektledere  
Når der i projektet bliver refereret til projektledere skal det forstås som de personer i organisationen, 
der bl.a. rekrutterer, håndtere og motivere de frivillige til at fremme organisationens formål og 
værdier.  
 
Folkekirkens Nødhjælp  
I projektet vil Folkekirkens Nødhjælp blive refereret til enten ved navn eller ved 
foreningen/organisationen.  
Organisationsstruktur  
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I dette projekt forstås organisationsstrukturen som den struktur, der giver en ramme for ansvar, 
information og gruppering samt mekanismer, der forbinder og koordinerer organisatoriske 
elementer til sammenhængende hele. 
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Kapitel 1. Indledning  
Private og offentlige virksomheder har tidligere udelukkende haft fokus på at skabe profit, hvilket 
er i modsætning til hvordan det ser ud på nuværende tidspunkt, eftersom de indenfor de seneste år i 
højere og højere grad har lagt fokus på at tage socialt ansvar.  Det er det man fra projektledelse 
kender som Tripple Bottom Line, som går ud på at man som virksomhed har fokus på Planet, 
People & Profit fremfor kun profit og budget (Larson & Gray, 2014: 11). Netop det med at sætte 
samfundsopgaven over profit er hvad der kendetegner hjælpeorganisationer.  
 
Hjælpeorganisationer er organisationer, som har til formål at gøre en forskel i verden på hver deres 
måde. En hjælpeorganisation kan vælge at specialisere sig indenfor et område, som gør at de løser 
problemerne hurtigere og mere effektivt såsom hjælpeorganisationer der har naturredning eller 
børnehjælp på dagsordenen. Modsat kan en hjælpeorganisation vælge at have rigtig mange 
projekter, som betyder at der er hjælp til langt flere mennesker. På samme tid betyder det også at 
indsatsen ikke er lige så koncentreret og effektiv som for de specialiserede hjælpeorganisationer, da 
man ikke fokuserer på enkelte projekter inden for forholdsvis samme 
område.(www.hjaelpeorganisationer.dk/). Folkekirkens Nødhjælp som den projektrapport tager 
udgangspunkt i hører under den anden kategori, som er hjælpeorganisationer, der har mange 
projekter. Overordnet arbejder Folkekirkens Nødhjælp der hvor nøden er størst, uden hensyn til tro, 
race eller politisk overbevisning. Især bekæmpning af sult har været deres kernesag siden 1922. 
Folkekirkens Nødhjælp har forskellige projekter i lande i Afrika, Asien, Centralasien, 
Mellemamerika og Mellemøsten. (www.noedhjaelp.dk/) 
  
Organisationer er naturligvis forskellige og kræver derfor også forskellige måder at ledes på. Som 
leder er man nødt til at være opmærksom på hvem det er man leder, samt kende til hvordan dem 
man leder tænker og arbejder på. Indenfor hjælpeorganisationer, går det ud på at man bevidst 
arbejder med ledelse for at lykkes med at engagere og fastholde de frivillige. (Skårhøj & 
Kappelgaard, 2011: 19). Det handler således ikke om at give ordre eller belønne de frivillige og 
projektlederne kan ikke kommandere rundt med eller kontrollere de frivillige, da de ikke betales for 
deres indsats. Selvom de frivillige ikke kan kommanderes og kontrolleres har de stadig behov for 
styring og ledelse. Målsætninger og strategier bliver defineret af topledelsen, som også er dem der 
skaber økonomiske og organisatoriske rammer for det frivillige arbejde.  
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På den anden side er det projektledernes opgave at rekruttere, motivere, uddanne og håndtere de 
frivillige. (Sørensen & Torfing, 2012, Offentlig ledelse af frivilliges samproduktion af 
velfærdsservice: 9). Det er netop projektledernes arbejde denne projektrapport tager udgangspunkt i 
og ønsker at opnå en dybere empirisk forståelse omkring.  
Projektrapporten bør ses som et pilotprojekt, hvilket vil sige at undersøgelsen er en form for 
mikroundersøgelse eller forundersøgelse til en egentlig undersøgelse. Havde projektgruppen haft 
flere ressourcer, heriblandt tidsmæssige og omfang af projekTrapportens størrelse, ville 
udformningen have været mere dybdegående og præcis. På baggrund af den begrænsede sum af 
empiri og ressourcer forsøges problemstillinger at identificeres og behandles. Formålet er således at 
formidle relevant viden omkring processer, der udspiller sig i forbindelse med projektledelse og 
som har betydning i forhold til de forretningsmæssige mål.  
1.1. Virksomhedsbeskrivelse 
Folkekirkens Nødhjælp blev stiftet i 1922, for at hjælpe de små kirker i de mest krigshærgede lande 
efter 1. Verdenskrig. Frem til det nye årtusinde, udviklede foreningen sig bl.a. til følgende: (1) fra 
kun at have arbejde i Europa til at have internationalt flygtningearbejde, (2) at have 
udviklingsarbejde hvor man ønskede at være der efter en katastrofe havde ramt eller være i stand til 
at formindske eller hindre den, samt (3) at udvikle nødhjælpen ved en arbejdsmetode, der målrettet 
sigter efter at gøre de fattige i stand til at kæmpe for deres rettigheder.  I det nye årtusinde indledte 
Folkekirkens Nødhjælp med en decentralisering, der flytter ressourcer og kompetencer fra 
hovedkontoret i København ud i verden tættere på partnere og de steder der har brug for det. 
(www.noedhjaelp.dk) 
 
Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. 
Foreningen har sine rødder i den danske folkekirke, men arbejder der hvor nøden er størst. Det der 
er med til at drive foreningens arbejde fremad er deres slogan ”Vi tror på et liv før døden”, som 
indeholder foreningens etiske holdninger og værdier i arbejdet med udvikling og nødhjælp. 
Foreningen arbejder har udover hovedkontoret i København, etableret en række regionale kontorer 
og minerydningsprogrammer verden over, der har tæt kontakt med de mennesker de arbejder for og 
de lokale organisationer, som de samarbejder med. Foreningen er en del af mere end 50 netværk og 
alliancer internationalt og er medlem af det globale netværk ACT Alliance, der arbejder med 
udvikling, katastrofe og fortalerarbejde i mere end 120 lande.  
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Folkekirkens Nødhjælps arbejde i Danmark består i, at styrke den folkelige opbakning og skabe 
handlemuligheder for alle, der vil være med til at bekæmpe sult og fattigdom. Organisationens 
arbejdskraft består i høj grad af frivilligt arbejde, som sætter fokus på foreningens arbejde gennem 
oplysning og indsamling af midler til foreningens projekter i udlandet. Udover at have frivillige i 
Danmark, sender foreningen frivillige på ophold i blandt andet Malawi.  
(www.noedhjaelp.dk) 
Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig organisation og deres arbejde finansieres ved indsamling, 
bidrag fra private, virksomheder, fonde og med penge fra blandt andet EU, FN-organisationer og 
internationale fonde (www.noedhjaelp.dk). 
Idet at Folkekirkens Nødhjælp beskæftiger sig indenfor et bestemt område, er der belæg for at tro at 
de har særlige medarbejdere/frivillige eller en særlig måde at lede på. Projektrapporten undersøger 
således organisationens indsats overfor de frivillige der udsendes til Malawi.  
1.2. Projektets målgruppe 
Projektrapportens primære målgruppe er projektledere eller ansvarlige, der ønsker at få indblik i 
hvordan en hjælpeorganisation muligvis kan lede et projekt i et land, der er differenteret fra ens 
eget. Det skal dog ikke ses som en form for håndbog eller tjekliste men derimod som 
inspirationsmateriale. Den sekundære målgruppe er vejlederen, der har været tilknyttet 
projektgruppen og en ekstern censor, som vil være med til eksamen af projektrapporten. Derudover 
er målgruppen alle dem, der kan have en naturlig interesse i det, der behandles i projektrapporten, 
samt andre studerende på RUC, eftersom projektet uploades til RUC’s database (www.rudar.rucdk)   
1.3. Motivation  
Netop fordi erhvervslivet og de offentlige institutioner i højere grad har fokus på at have socialt 
ansvar, er den måde man leder på i hjælpeorganisationer blevet vigtigere end nogensinde. Lars 
Kolind som er Adjungeret professor i ledelse ved Århus Universitet siger: “(..) min erfaring er, at 
ledere i frivillige organisationer, på trods af meget kortere tid til rådighed, ofte skaber lige så stor 
værdi som medarbejdere på fuld tid i en virksomhed”. På baggrund af dette fandt projektgruppen 
det interessant at tage udgangspunkt i en hjælpeorganisation.  
 
Folkekirkens Nødhjælp blev valgt, da det er en stor hjælpeorganisation med mange forskellige 
projekter og det er samtidig en hjælpeorganisation, der sender frivillige fra Danmark til udlandet. 
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Organisationen har projekter i mange forskellige lande, hvoraf denne projektrapport tager 
udgangspunkt i det afrikanske land Malawi. Dette på baggrund af en tidligere udsendt frivillig til 
Malawis villighed til at bidrage med et interview til projektrapportens formål.  
 
1.4. Problemfelt 
I takt med den stigende opmærksomhed omkring hjælpeorganisationer internt, frem for 
udelukkende eksternt, kigges på hvordan de udsendte frivillige ledes i Folkekirkens Nødhjælp. Jo 
større en organisation er, jo flere udfordringer er der forbundet med at lede de ansatte. Folkekirkens 
Nødhjælp har både frivillige i Danmark og sender frivillige på ophold i udlandet. Det betyder at det 
er en udfordring for ledelsen at lede begge grupper på samme måde, da de har forskellige behov og 
samtidig sørge for ikke at afvige fra organisationens grundlæggende værdier. Fokus i 
projektetrapporten er rettet mod den måde projektlederne, der er tilknyttet Folkekirkens Nødhjælps 
projekts i Malawi leder, håndterer og forbereder de udsendte frivillige på. Det er dermed relevant at 
kigge på de udfordringer der er forbundet med at lede de udsendte frivillige, især taget i betragtning 
af at Malawi adskiller sig meget fra Danmark. 
1.5. Problemformulering  
Hvilke projektledelsesmæssige udfordringer står Folkekirkens Nødhjælp overfor i forbindelse med 
at lede de udsendte frivillige i projektet i Malawi?  
 
1. Hvordan er Folkekirkens Nødhjælps projekt i Malawi organiseret?  
2. Hvordan sørger ledelsen for at være effektive projektledere i forhold til at lede de udsendte 
frivillige til Malawi? 
3. Hvilke relevante forhold i omverdenen, i forbindelse med projektet i Malawi, skal 
projektledere særligt være opmærksomme på?  
4. Hvordan bidrager organisationskulturen i Folkekirkens Nødhjælp til projektledernes 
forberedning af de udsendte frivillige på forskellige forhold i Malawi? 
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1.6. Nærmere uddybning af problemformulering  
Den formulerede problemformulering bærer præg af, at der nogle udfordringer for projektlederne i 
Folkekirkens Nødhjælp, forbundet med at lede de udsendte frivillige til Malawi. Der er fire 
arbejdsspørgsmål tilknyttet problemformuleringen, hvor hvert arbejdsspørgsmål afsluttes med en 
delkonklusion. Dette for at give en form for opsummering, der løbende opdaterer læseren omkring 
hvor langt man i projektrapporten er nået i forhold til at besvare problemformuleringen. 
 
Arbejdsspørgsmål 1 - Hvordan er Folkekirkens Nødhjælps projekt i Malawi organiseret? 
Dette arbejdsspørgsmål besvares ved hjælp af relevant teori omkring organisationsstruktur, hvilket 
uddybes nærmere i projektrapportens metode afsnit under valg af teori. Organisationsstrukturen er 
relevant i denne sammenhæng eftersom ledere har en rolle i den måde, hvorpå organisationsstruktur 
i Folkekirkens Nødhjælp er formet på. Organisationsstrukturen udgør nemlig væsentlige elementer i 
organisationens miljø, som projektet befinder sig i (Larson & Gray, 2014: 67) Formålet med dette 
arbejdsspørgsmål er at give indblik i, hvordan Folkekirkens Nødhjælp fungerer internt og hvordan 
det hænger sammen med den omverden, som organisationen befinder sig i – alt dette i forbindelse 
med Folkekirkens Nødhjælps indsats i Malawi. 
 
Arbejdsspørgsmål 2 - Hvordan sørger ledelsen for at være effektive projektledere i forhold til at 
lede de udsendte frivillige til Malawi?  
Dette arbejdsspørgsmål besvares ved hjælp af relevant teori omkring lederskab, hvilket uddybes 
nærmere i projektrapportens metodeafsnit. Besvarelsen relateres naturligvis til Folkekirkens 
Nødhjælps projekt i Malawi. Formålet med dette arbejdsspørgsmål er at belyse, hvilken rolle 
projektlederne har med hensyn til at projektet i Malawi resulterer i succes. Forstået på den måde, at 
hvis projektlederne ikke formår at håndtere de udsendte frivillige samt forberede dem på opholdet i 
Malawi, så er der stor risiko, for at projektet ikke fuldføres ordenligt. Er dette tilfældes betyder det 
for Folkekirkens Nødhjælp, at de ikke lever op til deres overordnede mål, som er at være ,m der 
hvor nøden er størst. 
 
Arbejdsspørgsmål 3- Hvilke relevante forhold i omverdenen, i forbindelse med projektet i Malawi, 
skal projektledere særligt være opmærksomme på? 
Besvarelsen af dette arbejdsspørgsmål indledes med en redegørelse af de eksterne forhold i 
projektets omverden i Malawi.  
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Der er her tale om relevante forhold for Folkekirkens Nødhjælps indsats i Malawi. I denne 
projektrapport tages udgangspunkt i politiske forhold, geografiske forhold, infrastrukturelle forhold, 
økonomiske forhold og kulturelle forhold. Inspireret af Daft’s tilgang til omverdenen, vurderes det 
derefter hvorvidt Folkekirkens Nødhjælp befinder sig i en stabil eller ustabil omverden.  
 
Formålet med dette arbejdsspørgsmål er at komme frem til, hvilke eksterne forhold, der har 
betydning for Folkekirkens Nødhjælps projekt i Malawi. Besvarelsen giver således en indgang til 
efterfølgende arbejdsspørgsmål, da det dermed er muligt at udpege specifikke forhold, som 
projektlederne i forbindelse med at udsende frivillige til Malawi, skal forholde sig til og forberede 
de frivillige på. 
 
Arbejdsspørgsmål 4 - Hvordan bidrager organisationskulturen i Folkekirkens Nødhjælp til 
projektledernes forberedning af de udsendte frivillige på forskellige forhold i Malawi? 
Til besvarelsen af dette arbejdsspørgsmål benyttes Daft’s kulturmodel, hvilket uddybes nærmere i 
teoriafsnittet. Ydermere tages der udgangspunkt i de vigtigste specifikke forhold, fra opgavens 
arbejdsspørgsmål 3, som projektlederne skal forholde sig til når de sender frivillige på ophold i 
Malawi.  
 
Formålet med dette arbejdsspørgsmål er at give et indblik i, hvad det er for en kultur Folkekirkens 
Nødhjælp har internt i organisationen, samt hvordan den kan bidrage til projektledernes opgave om 
at forberede de udsendte frivillige på relevante forhold i Malawi. 
  
Årsagen bag at have valgt ovenstående problemformulering og arbejdsspørgsmål med tilhørende 
teorier og modeller, er at projekter sjældent foregår uafhængigt af en eller anden permanent 
organisation. Forstået på den måde at det er et væsentligt afsæt for projektledelse, at inddrage 
organisationens strategi, struktur, kultur, organisering og ledelsesform i den måde projektet 
tilrettelægges og ledes på. Observation af organisationer og research peger på at der er en stærk 
relation mellem projektledelsens struktur, kultur og projektets succes (Larson & Gray, 2014: 81).  
Der er således tegn på at når man ønsker at berøre et aspekt i en organisation, fx 
organisationsstrukturen, så viser det sig efterfølgende at det er i sammenhæng med andre aspekter 
både i- og udenfor organisationen. (www.lederne.dk)1   
                                                
1
 Note: Mac & Jerl, 2015  
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1.7. Afgrænsning  
Projektgruppen har stået over for forskellige valg, som har haft betydning for den måde 
projektrapporten har udformet sig på. Det betyder at det har været nødvendigt at afgrænse sig fra 
forskellige områder. Efter at have været i kontakt med adskillige hjælpeorganisationer, faldt valget 
på Folkekirkens Nødhjælp, som har projekter i forskellige lande rundt omkring i verden. 
Projektrapporten afgrænser sig fra Folkekirkens Nødhjælps projekter i de forskellige lande til 
udelukkende organisationens projekter i Malawi. Projektrapporten afgrænser sig yderligere fra 
medarbejdere i organisationen og fokuserer i høj grad på den frivillige arbejdskraft. Medarbejdere 
skal i denne sammenhæng forstås som dem, der er lønnet ansatte i organisationen og den frivillige 
arbejdskraft er således det modsatte.  
 
Afgrænsningerne ligger til grund for, at projektgruppen ønsker en projektrapport, der er relateret til 
et specifikt område, således læseren får information med dybde frem for overflødig information 
omkring mange forskellige områder.  
 
1.8. Projektrapportens design  
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Kapitel 2. Metode 
2.1. Videnskabsteori - Fænomenologi 
Fænomenologien er en filosofi om fænomenerne som de fremtræder for os og har Edmund Husserl 
der betragtes som fænomenologiens fader (Juul & Pedersen, 2012: 66). Fænomenologi er 
grundlæggende en beskrivende lære om verdens fænomener og erfaringer og betyder læren om det, 
som viser sig for os (Juul & Pedersen, 2012: 65). I fænomenologien findes der ikke nogen objektiv 
virkelighed men hævder at den verden der fremtræder for os er den eneste virkelige verden. Det vil 
sige at der ikke er en sandere eller mere virkelig verden bag ved fænomenet.  I fænomenologien 
handler det om at studere både fænomener og menneskets bevidsthed ud fra menneskets erfaringer 
og oplevelser med virkeligheden. Med de interviews der er foretaget i projektrapporten er der 
forsøgt at få et indtryk af de frivilliges oplevelser gennem deres hjælpearbejde og måden på de er 
blevet ledet på. Derudover er der gennem disse interviews sat fokus på hvilke udfordringer der 
blandt andet kan opstå gennem den frivilliges ophold i udlandet.  
Ifølge Husserls er der et gab mellem videnskabens teorier og klassifikationer og menneskets 
oplevelsesverden. Derfor vil man i fænomenologien gå til ”sagen selv”( Juul & Pedersen, 2012: 
68). At gå til sagen selv i fænomenologien betyder at enhver forudgiven indstilling til verden må 
neutraliseres. Her er der ifølge Husserl tale om den fænomenologiske reduktion som har 
betegnelsen Epoche (Juul & Pedersen, 2012: 70). Det betyder at de fordomme og forforståelser man 
har med sig skal sættes i parentes så man går åbent ind til sagen. I forbindelse med udarbejdelsen af 
interview, var der enighed omkring at sætte forforståelerne til siden, således man får mest mulig ud 
af det og får et klart billede af de frivilliges verden. Dette er en af de ting der udgør forskellen på 
hermeneutikken som fænomenologien ellers har mange ligheder med blandt andet at de begge 
tilhører fortolkningsvidenskaberne hvor det gælder om at forstå andre subjekters mening ”(Juul & 
Pedersen, 2012:75) . I hermeneutikken har man modsat fænomenologi sine fordomme og 
forforståelser med i processen. 
Begrebet livsverden kommer i centrum, der handler om andre erfaringer hvilke er ontologien inden 
for fænomenologi. Livsverdenen er den virkelighed vi erfarer som i det daglige bliver taget for 
givet. Derfor i fænomenologien bliver det altafgørende at tage udgangspunkt i den virkelige verden 
for at kunne beskrive fænomener som de er (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 219). I 
projektrapporten er der også valgt at besvare problemformuleringen, blandt andet ved at sætte sig 
ind i de frivilliges virkelige verden og i den arbejde de foretager sig.  
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Epistemologien kommer i spil som tidligere nævnt når man sætter sine forforståelser og fordomme i 
parentes, når dette er lykkedes kan man se fænomenerne på den måde de i virkeligheden er. Hvor 
projektgruppen kun har deres forforståelser og fordomme, har de frivillige konkret viden omkring 
emnet.  
2.1.1. Fænomenologi som kvalitativ forskningsmetode 
Interviewet er en meget almindelig måde at opnå viden om menneskers livssituation, meninger, 
holdninger og oplevelser (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 29). Interview er en måde at opnå viden 
på og samle informationer omkring et bestemt emne ved at få adgang til at høre menneskers 
oplevelser af de forskellige fænomener i deres livsverden, som man ønsker at undersøge. Målet er 
således at komme så tæt på de oplevelser interviewpersonen fortæller om, for den måde at kunne 
formulere det i et skriftligt projekt. 
Det kvalitative interview er ud over den sekundære data med som empirisk udgangspunkt. Der 
ønskes et indblik i hvordan de frivillige i Malawi forstår de begivenheder og situationer de befinder 
sig i, hvordan de bliver ledet af ledelsen og hvordan de forskellige opgaver bliver håndteret. På den 
måde ønskes der en forståelse af den livsverden den interviewede selv oplever i det frivillige 
arbejde.  Ud fra en fænomenologisk tilgang forholder projektgruppen sig til interviewet på den 
måde at det er interviewpersonens egne perspektiver og oplevelser der ønskes viden om. Det er 
således den menneskelige erfaring det drejer sig om at få. (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 227). 
Interviewpersonen skal kunne tale frit omkring arbejdet i Malawi som derefter skal analyseres i 
projektrapporten. Dette giver mulighed for at forstå de fænomener der er på spil i Malawi ud fra 
aktørens egen beskrivelse af den verden de selv oplever, uden at vores fordomme kommer med.  
Fokus er rettet mod, hvad de frivillige gør i Malawi samt hvordan de bliver ledet, hvorfor den 
fænomenologiske metode lægger op til at stille forskningsspørgsmål som hvad eller hvordan i stedet 
for hvorfor (Juul & Pedersen, 2012: 99). På denne måde opnås der en ufortolkede beskrivelse af den 
frivilliges livsverden.  
Derudover skal man som Husserl siger som forskere sætte forventninger og forforståelser i parentes 
for at komme med ”en åben undren og ægte nysgerrighed” (Brinkmann & Tanggaard, 2015: 231) 
over for interviewpersonens erfaringer omkring sit arbejde. Det vil sige at det man på forhånd 
mener man ved om Folkekirkens Nødhjælps projekt i Malawi, det frivillige arbejde og måden de 
bliver ledet på skal sættes i parentes for så vidt som muligt at kunne se fænomenet.  
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Samtidig med at forestillingerne bliver sat i parentes skal interviewet med sin åbenhed stadig have 
en retning mod noget interessant. Forstået på den måde at det er interviewpersonen der kan afgøre 
hvad det mest væsentlige og interessante er ved det frivillige arbejde og måden de bliver ledet på 
(Brinkmann & Tanggaard, 201: 231).  
2.1.2. Induktiv metode i projektrapporten 
Begrebet refererer til at generalisere fra tilfælde til nogle overordnede regler eller strukturer. Man 
når her frem til en konklusion eller en opfattelse gennem eksempler eller observationer. Det kan 
være sådan noget som at observere eller iagttage en hændelse indenfor et givent tidsrum. Ud fra 
disse observationer kan man så nå frem til en konklusion. (www.abduktiv.dk) 
I denne projektrapport kan det uden tvivl siges at der er blevet gjort brug af den induktive metode. 
Dette på baggrund af at der er kigget på den indsamlede empiri og derefter forsøgt at finde teorier 
som kan belyse de problemstillinger der er fundet frem til i projektrapporten. Den induktive metode  
handler således om at der først sættes stor fokus på at indsamle empiri og dernæst støtter det op med 
teorier.  
Grunden til at der i projektrapporten er blevet valgt at bruge den induktive metode er at 
projektgruppen fra starten af ikke havde særlig meget information omkring problemfeltet.  
Der var en del uvidenhed omkring emnet og derfor valgte projektgruppen til at starte med at lave en 
masse research for at sætte os ind i emnet, for dernæst at finde ud af hvordan projektrapporten bør 
gribes an. Empiri i projektrapporten er således vægtet højere end teorien.  
2.2. Casestudier 
Et casestudie består af at man udvælger et problemfelt i relation til en bestemt organisation, på 
baggrund af et velargumenteret valg af metode og teori samt ud fra et gennemtænkt grundlag. Den 
valgte case, altså organisationen fungerer således som konkret illustration af de problemstillinger, 
som man ønsker at belyse (Fuglsang, Lars; Rasmussen, Peter & Bitsch, Poulsen, 2007: 243). 
Projektgruppen har valgt at arbejde med casestudier som en del af projektrapportens brug af 
kvalitative metoder. Ved at projektgruppen bruger casestudiet som en del af den analytiske tilgang 
til besvarelsen af projektrapportens problemformulering er det med til at skabe mening omkring 
virkeligheden. Den virkelighed må vi afdække ud fra teoretiske fordomme, der på samme tid testes 
som led i både nuanceringen og produceringen af ny viden.  
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Forstået på den måde at projektgruppen bruger casestudier som en undersøgelse af et konkret og 
afgrænset område med det formål, at opnå detaljeret og praktisk baseret viden.  
2.2.1.Caseudvælgelse 
Beslutningen om at arbejde med casestudier i denne projektrapport er på grundlag af at der tages 
udgangspunkt i én konkret organisationen, som i dette tilfælde er Folkekirkens Nødhjælp. Dette 
blandt andet fordi at flere casevirksomheder vil være for informations krævende, hvilket der blandt 
andet ikke er tidsmæssige ressourcer til. Det er således muligt at gå i dybden med én bestemt 
organisation, frem for at give læseren en overfladisk behandling af en række forskellige 
organisationer. Ud fra projektrapportens teoretiske og empiriske grundlag ønskes opnåelse af 
konkret viden omkring forhold projektlederne skal tage i betragtning, hvad angår at forberede, 
håndtere og lede de udsendte frivillige til Malawi.  
Valget af case er taget ud fra en informationsorienteret udvælgelse, altså at Folkekirkens Nødhjælp 
som case, er valgt ud fra en forventning om det informationsindhold den kan være i stand til at 
tilvejebringe. Projektgruppen har i dette tilfælde den fordel at Folkekirkens Nødhjælp er en stor 
organisation og der er således mulighed for mange informationer, blandt andet fra foreningens 
hjemmeside. Det er oplagt at indsamle data gennem direkte kontakt med informanterne, som i dette 
tilfælde ville være interview med ledelsen i Folkekirkens Nødhjælp. Dette bidrager med 
oplysninger til at kunne besvare projektrapportens problemformulering samt giver en større 
datamængde, som vil kunne anvendes i projektrapporten. Desværre havde Folkekirkens Nødhjælp 
ikke ressourcer nok til at bidrage med et interview med en leder eller ansvarlig. Projektgruppen fik i 
stedet interviews med to frivillige medarbejdere fra Folkekirkens Nødhjælp. En frivillig i Danmark 
og en frivillig, der har været udsendt på ophold til Malawi. Det betyder således at det kommer til at 
handle om projektledelse gennem de frivilliges øjne i denne projektrapport.  
Når man arbejde med casestudier, finder generalisering sted ved en vurdering af, hvorvidt en case 
man har valgt at undersøge kan siges at være strategisk optimale i forhold til problemstilling man 
har valgt at undersøge.  
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2.2.2. Kritik af casestudier  
Som metode er casestudier blevet udsat for kritik hvad angår gyldighed og sandhed. Casestudiet 
bygger nemlig på udvælgelse af enkelte tilfælde af mange, uden at man undersøger dem alle og der 
er dermed stor risiko for fejl, da man ikke ved om det forholder sig helt anderledes med alle de 
andre tilfælde. Derudover fremhæver kritikken af casestudiet at det giver en kontekstafhængig 
viden, der i modsætning til den generelle videnskabelige viden ikke har særlig høj værdi (Fuglsang, 
Lars; Rasmussen, Peter & Bitsch, Poulsen, 2007: 249-251).  
 
På baggrund af kritikken af casestudier, opstiller samfundsforskeren Bent Flyvbjerg forskellige 
misforståelser om casestudiet, som han efterfølgende afkræfter en efter en (www.academia.edu : 
Flyvbjerg). Nogle af misforståelserne uddybes nedenunder, netop fordi vi blandt andet på baggrund 
af Flybjerg’s tilgang til casestudier, vælger at bruge casestudier på trods af kritikken. Således bør 
det ikke forstås at projektgruppen betragter Flyvbjerg for den ultimative overdommer, men blot er 
inspireret af hans tankegang omkring casestudier.  
 
En af de misforståelser Flyvbjerg peger på er at generel, teoretisk viden er mere værdifuld end 
konkret praktisk viden. Flyvbjerg mener, at hvis man udelukkende tilegnede sig den viden der 
danner grundlag for lærebøger, forbliver man på begynder niveauet. Således afkræftes denne 
misforståelse ved at det kun er gennem erfaring med enkelttilfælde, at man kan bevæge sig fra 
begynder- til ekspert stadiet. Det vil sige at konkret og praktisk viden er mere værdifuld, da 
forudsigende teorier og universelle begreber ikke findes i studiet af menneske og samfund. En 
anden udbredt misforståelse er, at man ikke kan generalisere ud fra enkelttilfælde og casestudiet kan 
derfor ikke bidrage til den videnskabelige udvikling. Flyvbjerg afkræfter denne misforståelse, ved at 
forklare at man sagtens kan generalisere ud fra en enkelt case og at casestudiet kan bidrage til den 
videnskabelige udvikling gennem generalisering, som enten supplement eller alternativ til andre 
metoder. En yderligere udbredt misforståelse er at casestudiet rummer en tendens til at bekræfte 
forskerens forudfattede meninger. Flyvbjerg mener derimod at forskerens forudfattede meninger er 
et grundelement i læringsprocessen og ikke mindst i tilegnelsen af ny viden, hvor mere simple 
forståelser må vige for mere komplekse i takt med at man bevæger sig fra begynder til ekspert. 
Således afkræfter Flyvbjerg denne misforståelse ved at sige at casestudier har en større tendens til 
rent faktisk at falsificere forskerens forudfattede meninger end til at verificere dem. 
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På den måde kan casestudier ifølge Flyvbjerg være basis for både generalisering, hypotesetestning 
og teoriudvikling. På baggrund af Flyvbjergs afkræftelse af forskellige udbredte misforståelser om 
casestudier, er arbejdet med denne metode i projektrapporten baseret på et sandt 
samfundsvidenskabeligt grundlag (www.academia.edu : Flyvbjerg). 
2.3. Det semistrukturerede interview 
I interviewene er der stillet få spørgsmål og mere eller mindre åbne og brede spørgsmål, der har 
givet interviewpersonerne lov til at styre hvad der fortælles ud fra deres perspektiv. Vi havde ikke 
den store viden til hvordan de frivillige håndterede det arbejde de blev sat i, samt hvordan de blev 
ledet, hvorfor interviewpersonerne har styret det der skulle siges. Der er blevet lavet to 
interviewguides se vedlagte bilag 1 med en liste over de spørgerområder vi ønskede informationer 
om. På den måde har der været en overordnet ramme projektgruppen har forholdt sig til.  
 
2.4.Kodning 
Projektgruppen har to båndede personlige interviews. Det første interview er med Maria, som er 
tidligere udsendt frivillig til Malawi og det andet interview er med Thomas som også er tilknyttet 
Folkekirkens Nødhjælp, som frivillig i Danmark. Disse interviews er tranformeret til tekst. Dels 
fordi at man skal kunne dokumentere at projektgruppen har haft disse interviews i forhold til 
gyldigheden af projektgruppens indsamlede data men også på grund af at de andre 
gruppemedlemmer skal vide, hvad der er forgået, da man som regel max er 2-3 personer til et 
personligt interview. I projektrapporten er der ikke valgt at kondensere, hvor man går ind og ændre 
grammatiske og sproglige fejl fx ved at ændre lidt på sætninger, fortolker og fremhæve vigtigere 
synspunkter. Der er transskriberet det der er sagt i sin fulde udstrækning. Der er derfor 
transskriberet hvad der er blevet sagt i interviewet. I projektrapporten er dette fuldført ved at optage 
det personlige interview og dernæst skrive alt ned uden at omformulere det der er sagt. Den måde 
interviewene er transskriberet på er ved skriftsprog, altså in extenso. Dette er en 
transskributionsform der medtager alle detaljer helt uforkortet og i deres fulde udstrækning. Ved at 
benytte sig af denne teknik i projektrapporten, fås mest mulige præcise detaljer med.  Herudover 
giver man læseren det præcise overblik over interviewet mellem respondenten og intervieweren. 
(Olsen, 2003: 240) 
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2.4.1. Åben kodning 
Projektgruppen har benyttet åben kodning i interviewet, fordi data har fået lov til at ’tale’ samtidig 
med at have sat egen empirisk forståelse i baggrunden undervejs. (Jacobsen og Harrits: 7). Man skal 
dog altid være opmærksom på, at det aldrig vil kunne gennemføres fuldstændigt da man 
eksempelvis ikke 100 % kan regne med at de informationer man får fra respondenter er oprigtige. 
Respondenten kan eksempelvis forsøge, at fremstille organisationen på en anden måde end hvordan 
virkeligheden ser ud. (Olsen, 2013: 316) I relation til åben kodning har vi forsøgt, at stille en del 
åbne spørgsmål. Dette giver nemlig respondenten mulighed for, at komme med så mange 
selvstændige og præcise beskrivelser. Ved åben kodning handler det om at man koder teksten helt 
tæt. Fordi ved åben kodning er kodningen stadig styret af problemformuleringen. Typiske 
spørgsmål ved åben kodning er, at man stiller en del åbne spørgsmål som fx hvad er det her? Hvad 
foregår der her? Hvad laver folk/medarbejderne? Hvad siger de om det her? (Jacobsen og  Harrits: 
9) 
2.5. Valg af empiri 
Der gøres i projektrapporten hovedsageligt brug af sekundær data. Dette består blandt andet af 
bøger, artikler og hjemmesider. Vi har dog valgt at vurdere pålideligheden af den sekundære data, 
før at det tages i brug i projektrapporten. Validiteten i Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside kan 
være en smule misvisende da det er en hjemmeside udarbejdet af organisationen selv og derfor 
består den primært af en subjektiv holdning. En organisation med et mål vil jo i største tilfælde 
prøve at fremme sig selv i øjnene på folk udefra.  
Med det sagt betragtes Folkekirkens Nødhjælp, for at være en pålidelig kilde forstået på den måde 
at det er Folkekirkens Nødhjælp der selv har stået for informationerne givet på hjemmesiden. 
Hjemmesiden er en god måde at komme ind på selve organisationen på, dvs. at den giver en god idé 
omkring hvor organisationen står på nuværende tidspunkt, samt deres mål og værdier.  
Derudover er der som sagt gjort brug af artikler, hvilket også har været med til at bekræfte mange af 
de ting der står inde på hjemmesiden. Disse artikler støtter blandt andet op omkring de mål 
Folkekirkens Nødhjælp står med, samt hvad de har været med til at opnå i organisationens levetid. 
Artikler kan samtidig også belyse nogle problemstillinger, som ikke nødvendigvis nævnes på 
Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside, blandt andet sådan noget som hvilke problemer selve 
organisationen internt står overfor. 
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Der er i denne projektrapport ikke gjort brug af kvantitativ empiri, da der i problemstillingen ikke 
tages udgangspunkt i nøgletal og hvordan organisationen står økonomisk. Der er dog blevet taget 
udgangspunkt i den økonomiske situation i Malawi men her er det blevet gjort meget overordnet i 
forhold til fattigdom i landet. Således er der valgt ikke at gøre brug af grafer og statistikker. 
Der er i projektrapporten dog gjort forsøg på så vidt muligt at forholde sig til de nyeste kilder hvad 
der blandt andet angår tal, sådan noget som befolkningstal, hvor der er blevet søgt om det flere 
steder for at få bekræftet den information der er blevet indsamlet.  Kvaliteten i projektrapporten er 
underlagt af valget af empiri, derfor vil validitet og reliabiletet spille en væsentlig rolle.  
Projektrapportens empiriske grundlag består derudover også af primær data i form af kvalitativ 
empirisk undersøgelse, som er interviews med to frivillige fra Folkekirkens Nødhjælp. Dette har 
helt klart understøttet den data der er opnået gennem desktop research. De to interviews har ikke 
været ensartet, eftersom de to frivillige har beskæftiget sig med forskellige områder, begge er dog 
indenfor Folkekirkens Nødhjælp. Der er derfor udarbejdet to interviewguides alt efter 
interviewpersonen. Begge interview har været personlig interview, hvilket gjorde det muligt at at 
bemærke respondentens kropssprog og samtidig gøre interviewene mere personlige, i forhold til 
hvis interviewet havde forgået over telefonen. Der er så vidt som muligt blevet stillet spørgsmål 
som er relevante i forhold til at besvare problemformuleringen. Netop fordi det har været personlige 
interviews har det været nemmere at stille mere komplekse spørgsmål i forhold til hvis det kun 
havde været et tidsbegrænset telefoninterview.   
Til at starte med ville projektgruppen gerne have haft foretaget et dybdegående og personligt 
interview med en leder fra Folkekirkens Nødhjælp. Dette var planen eftersom, at vores 
problemformulering lægger op til, at vi skal undersøge, hvordan ledelsen i Folkekirkens Nødhjælp 
leder de udsendte frivillige til Malawi. Der var dog ikke mulighed for dette og derfor valgte 
projektgruppen i stedet at foretage personlige interviews med to frivillige fra Folkekirkens 
Nødhjælp. Disse interview har helt klart været med til at understøtte de informationer 
projektgruppen i forvejen havde fundet via blandt andet hjemmesiden. Samtidig er der på grund af 
disse interviews fundet frem til en masse informationer såsom hvordan medarbejderne og de 
frivillige forholder sig i organisationen, hvilket for eksempel ikke står på hjemmesiden.  
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2.6. Kildekritik 
Alle de kilder projektgruppen har anvendt i projektrapporten er kilder der er opstået i en bestemt 
kontekst. Hvilket vil betyde at når projektgruppen har anvendt og fortolket disse kilder har denne 
kontekst været med i vores baghoved (Peter Nedergaard, 2007)2. Indgangen til de kilder 
projektgruppen har anvendt har været selve kilden og dens budskab samt i hvilket sammenhæng vi 
har måtte anvende kilden i projektrapporten (Peter Nedergaard, 2007)3. Projektgruppen har løbende 
diskuteret hvad de indsamlede kilder har bidraget med i projektrapporten.  
Den kvalitative kilde, i de kvalitative undersøgelser er interviewene, som er førstehåndskilden til 
projektrapportens empiriske grundlag. Førstehåndskilden kommer til udtryk i de holdninger og 
handlinger respondenten fortæller om. I de kvalitative undersøgelser som projektgruppen har 
udarbejdet er det nødvendigt at tage forbehold for at disse kilder ikke er objektive men tværtimod 
kan være mere subjektive. Især taget i betragtning af at undersøgelserne tager udgangspunkt i 
respondenternes oplevelse og opfattelse, hvilket er baseret på deres personlige fortolkninger. 
Desuden er begge respondenter fra Folkekirkens Nødhjælp, hvilket også vil komme til udtryk i 
interviewet omkring organisationen. Flere elementer er i sammenspil og kan have en påvirkning på 
respondenternes udtalelser. Det er derfor vigtigt at tage respondenternes baggrund og holdninger i 
betragtning, især da projektgruppen anvender disse data der indsamles via de kvalitative 
undersøgelser i projektrapporten. I projektrapporten er der tale om den funktionelle kildebegreb, da 
respondenterne har mange oplysninger der kan bruges til at besvare den opstillede 
problemformulering. Disse oplysninger skal lokkes frem ved at stille respondenterne forskellige 
spørgsmål. De kilder vi har fået af respondenterne er sålede afhængige af hvilke spørgsmål vi har 
stillet dem. 
De sekundære kilder (andenhåndskilden), der er brugt i projektrapporten kan også være præget af 
subjektivitet. Alt afhænger af hvor man har kilden fra. Projektgruppen er bevidst om at de kilder der 
eksempelvis er blevet anvendt fra Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside ikke er objektive, dette bør 
man tage forbehold for. Projektgruppen har derfor forsøgt at anvende nogle pålidelige og 
anerkendte kilder i projektrapporten, dette har været i form af videnskabelige artikler som referer til 
anerkendte teoretikere.  
                                                
2
  Note: Noter og refleksioner baseret på Vibeke Ankersborg,  Kildekritik i et samfundsvidenskabeligt 
perspektiv 
3
 Note: Noter og refleksioner baseret på Vibeke Ankersborg, Kildekritik i et samfundsvidenskabeligt 
perspektiv 
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Dette har været til for blandt andet at tilføje mere værdi og gyldighed og i den forstand have større 
grad af videnskabelighed i projektrapporten. De sekundære kilder og teori er blevet udvalgt på 
baggrund af om de er relevante i forhold til den opstillede problemformulering. Projektgruppen har 
forsøgt at forholde sig åben omkring hvad kilderne forsøger at fortælle os. Hvilket desuden fører til 
anvendelse af kilder fra forskellige steder, der vil derfor være en stor spredning i kilderne for at gøre 
projektrapporten mere nuanceret. Desuden kan anvendelse af forskellige kildetyper kaste lys på et 
emne på forskellige måder. (Peter Nedergaard, 2007)4  
2.7.Teori 
I dette kapitel præsenteres de teorier og modeller, der er blevet anvendt i projektrapporten i 
forbindelse med at besvare den opstillede problemformulering. Teorierne bruges til at forklare og 
supplere den empiri, projektgruppen har indsamlet.  
Organisationsstruktur 
En organisationsform handler ikke længere om at finde den bedste ideelle organisationsstruktur, 
men handler derimod omkring, hvilken organisationsform der er den mest optimale afhængigt af en 
række forskellige faktorer (Kap 3, Organisationsformer og formelle struktur, 10). Dette er på 
baggrund af ”Contingency Theory” som grundlæggende omhandler at organisationer er ”åbne 
systemer, der præger og præges af deres omverden”. En af de væsentlige faktorer der ofte kan 
karakterisere om en organisationsform fungerer optimalt er hvorvidt organisationen befinder sig i en 
stabil eller ustabil omverden, hvilket afhænger en lang række faktorer (Kap 3, Organisationsformer 
og formelle struktur, 10).      
  
I alle organisationer er der behov for at opdele arbejdsopgaverne, for at nå de organisatoriske mål. 
Den måde en organisation vælger at opdele arbejdsopgaverne og koordinere disse aktiviteter på er 
organisationens struktur. Der findes derfor den horisontale og den vertikale arbejdsdeling i 
organisationen. Den vertikale arbejdsdeling indebære at arbejdsopgaver opdeles i hierarkisk 
ligestillede funktioner. Derimod er der den horisontale arbejdsdeling, som indebærer at 
arbejdsopgaverne opdeles i forskellige hierarkiske niveauer (Kap 3, Organisationsformer og 
formelle struktur, 12).      
  
                                                
4
 Note: Noter og refleksioner baseret på Vibeke Ankersborg, Kildekritik i et samfundsvidenskabeligt 
perspektiv 
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Der findes mekaniske og organiske organisationsformer, som defineres tit som at være modsætning 
til hinanden. Den mekaniske organisationsform indebærer at der er en hierarkisk og formaliseret 
struktur. Hvilket betyder at der ofte er høj grad af hierarkisk og vertikal jobspecialisering. En 
organisk organisationsform indebærer at hierarkiet er begrænset og har en mere uformaliseret 
struktur. Hvilket betyder at der er lav grad af vertikal og horisontal jobspecialisering (Kapitel 3, 
Organisationsformer og formelle struktur, 14). Organisationer der har mekaniske 
organisationsformer eksisterer typisk i relativ stabile omgivelser, og organiske organisationer 
eksisterer typisk i ustabile omgivelser (Kap 3, Organisationsformer og formelle struktur, 14).       
 
Da Folkekirkens Nødhjælp er en stor organisation, som opererer i store dele af verden, har de en 
meget omfattende organisationsstruktur. Derfor analyseres der til at starte med organisationens 
overordnede struktur. Derefter analyseres de internationale afdelingers organisationsstruktur og til 
sidst analyseres organisationsstrukturen for Folkekirkens Nødhjælps projekt i Malawi. Folkekirkens 
Nødhjælps organisationsstruktur som helhed er nødvendigt at analyseres først, eftersom det kræver 
en helhedsforståelse af organisationen, før man kan sige noget om de mindre enkelte afdelinger, 
såsom Malawi.  
 
Analysen belyser blandt andet hvorvidt der i Folkekirkens Nødhjælps er tale om en mekanisk eller 
organisk organisationsform som på baggrund af dette fører til en vurdering af arbejdsopdelingen og 
koordineringen af arbejdsopgaver. Derudover vurderes hvorvidt der er tale om en vertikal eller 
horisontal arbejdsdeling samt om der er tale om en centraliseret eller decentraliseret 
beslutningstagning.  
 
Lederskab 
Lederskab er et meget omfattende emne og har været væsentlig vigtigt for forskning. Der er blevet 
udarbejdet mange teori og modeller samt mange empiriske undersøgelser for netop at belyse dette 
emne (Zaccaro & Klimoski, The Nature of Organizational Leadership: 3). En leder skal ikke blot 
ændre på de forskellige organisatoriske niveauer, men bør have en mere dybdegående virkning på 
de personlige, interpersonelle og organisatoriske valg (Zaccaro & Klimoski, The Nature of 
Organizational Leadership: 12). Dette påvirker som tidligere nævnt også forskellige elementer i 
organisationen som organisationens kulturen, processer og præstation. Ledelse udøves forskelligt alt 
afhængig af hvilke organisation det vedrører og hvilke type opgaver lederen står overfor.  
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McGregors teori X og teori Y 
McGregors teori er en teori om menneskesynet og movitations faktorer af medarbejdere, som blandt 
andet er god at anvende når man arbejder med projektgrupper for at belyse ledelsen valg af 
ledelsestil samt hvilke grundlag der ligger til grund for det. På baggrund af Maslows behovsteori 
har McGregors udviklet denne teori. McGreogors teori opdeler mennesker i to overordnede 
kategorier ofte bliver denne teori anvendt til at definere ledernes syn på organisationens 
medarbejdere samt motivationsfaktorer i form af X-syn eller Y-syn (www.ivkstudiet.dk).  
 
X-menneskesyn 
Ifølge McGregor er X-synet baseret på manglende tillid til sine medarbejdere. Ledelsen bestræber 
sig efter at få udnyttet menneskelige ressourcer til fordel for deres organisation og forsøger at 
organisere så mange organisatoriske elementer som muligt. Derudover forsøger organisationen at 
motiverer og kontrollere medarbejdernes handlinger, samt adfærd til at passe til organisationens 
behov. Ifølge X teori bør medarbejdere overtales, straffes, belønne og kontrolleres for at forstå 
organisationens behov. Det er derfor ledelsens opgave at sørge for at underordnede ledere og  
medarbejderes adfærd er i overensstemmelse med organisationens behov (McGregor, The human 
side of enterprise: 7). Ledelsen er overbevist om at medarbejdere ikke kan motiveres af egen fri 
vilje, derfor vil overvågning tvinge medarbejderne til at yde deres bedste (McGregor, The human 
side of enterprise: 7).     
 
Y-menneskesyn 
Ifølge Y-teorien har ledelsen til opgave selv at organisere nogle visse elementer.  Ledelsen sætter 
derimod stor fokus på deres medarbejders erfaring i organisationen, og forsøge at motivere og 
udvikle medarbejdernes evne til at tage ansvar for at nå organisationens mål. Ledelsen har tiltro til 
sine medarbejdere og giver medarbejderne mulighed for at udvikle nogle egenskaber af sig selv. 
Ledelsen opstiller derfor nogle organisationsforhold og metoder for at medarbejdere kan udvikle de 
rette egenskaber for at opnå organisationernes mål (McGregor, The human side of enterprise: 12). 
 
Maslows behovsteori 
Maslows behovspyramide anses for at være den mest kendte behovsmodel. Maslow forsøgte at 
forklare drivkraften bag menneskers handlinger og inddelte derfor menneskers behov i et hierarki af 
fem basisbehov.  
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De fysiologiske behov skal først tilfredsstilles, før de psykologiske behov kan få indflydelse 
(www.net2change.dk).  
 
De fem basisbehov er:   
- Selvrealisering: personlig udvikling, frihed, ansvar.    
- Ego behov: status, selvtillid, markere sig.  
- Sociale behov: være elsket, accepteret, social kontakt, være en del af et fællesskab. 
- Tryghedsbehov: sikkerhed, stabilitet, forsikring.  
- Fysiske behov: de mest basale behov som, mad, arbejde, penge.  
 
I projektrapportens anvendes McGregors X-teori og Y-teori, til at analysere projektledernes 
opfattelse af de frivillige projektdeltagere.  
 
Organisationens topledelse er dem, der opstiller de rammer og styringsredskaber som projektlederne 
efterfølgende anvender. Dette vil lede til at vurdere hvilke af de to overordnede teorier 
projektlederens tilgang tilhører.  Ved at identificere projektlederens ledelsesform i Malawi belyses, 
hvilke egenskaber projektlederen bør besidde, hvilke virkemidler der anvendes som fører til de 
retningslinjer projektledelsen gøre brug af, samt hvordan det påvirker de frivilliges indsats og 
motivation. Denne analyse er yderst væsentlig for at forstå organisationens og projektlederens 
relationer til de frivillige. Ydermere forstås hvordan projektlederne forbereder og  håndterer de 
frivillige på og hvordan de formår at opretholde organisationens overordnede værdier, således de 
ikke går tabt når de udsendte frivillige arbejder i Malawi. Tilsidst anvendes Maslows behovsteori til 
at belyse hvilke behov de frivillige får dækket i forbindelse med projektlederens ledelsesform under 
deres ophold i Malawi, samt hvilke behov der ligger til grund for deres valg af at være en del af et 
frivilligt projekt. Denne teori bidrager til at kunne forstå hvilke behov de frivillige har opfyldt og 
hvilke behov de ønsker at opfylde i forbindelse med deres ophold i Malawi.            
 
Omverdensforhold 
En organisations eksterne miljø spiller en stor rolle i forhold til udformningen af organisationens 
interne funktion. Organisationens afhængighed af det eksterne miljø defineres ved at analysere i 
hvor vidt omfang organisationens omverden er kompleks eller dynamisk. Det er netop derfor at en 
organisation bør tilpasse sig forandringer, der sker i omverdenen.  
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Mange teoretikere og praktikere anerkender nødvendigheden af de omverdensmæssige ændringer 
for blandt andet at udforme organisationens struktur og dens processer. Omverdenen kan både 
skabe problemer og muligheder for en organisation, som derfor ofte skal kunne klare ustabile og 
uforudsigelige eksterne begivenheder (Shin, abstrakt fra Management international Review).   
Omverdenen består af flere sektorer og findes i to lag. Det ene lag indeholder sektorer, der direkte 
har en påvirkning på organisationen, altså det interne aspekt. Der er tale om sektorer, der påvirker 
organisationens hverdagsaktiviteter og som kan have direkte påvirkning på opnåelse af 
organisationens mål. Det er faktorer såsom konkurrenter, leverandøre og kunder. Det andet lag, som 
er det ydre lag er organisationens omverdensmiljø, altså det eksterne aspekt.  
Det omfatter faktorer såsom politiske, økonomiske, infrastruktur, sociale forhold m.m. I 
modsætning til det første lag, har disse faktorer ofte en indirekte indflydelse på organisationen  
(Daft, Sormunen & Park, Chief Executive Scanning, Environmental Characteristics, And Company 
Performance: 124) Organisationens omverdens miljø påvirker dens organisatoriske struktur, 
ydeevne og ledelsesmæssige beslutningstagning (Daft, Sormunen & Park, Chief Executive 
Scanning, Environmental Characteristics, And Company Performance: 123)
5
.  
  
I denne projektrapport redegøres for Folkekirkens Nødhjælps projekter i Malawis eksterne miljø. 
Dette er fordi det blandt andet spiller en stor rolle i projektrapporten arbejdsprocesser. Det er 
således væsentligt at have indblik i projektets omverdensforhold, samt hvilke samfundsmæssige 
problemer, der hersker i Malawi. Der tages udgangspunkt i nedenstående figur, som viser 
omverdensfaktorer, der har indflydelse på projekter i udlandet (Larson & Gray, 2014: 540)  
 
Figur 1: Omverdens faktorer, der har indflydelse på projekter i udlandet (Larson & Gray, 2014: 540) 
 
                                                
5
 Note: referers til Duncan, 1972, Pfeffer og Salancik, 1978 
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For at finde ud af, hvilke specifikke forhold projektlederne bør forberede de udsendte frivillige til 
Malawi på, tages udgangspunkt i følgende: politiske forhold, geografiske forhold, økonomiske 
forhold, infrastrukturelle forhold og kulturelle forhold. Således afgrænses punktet ‘security’ fra 
modellen, eftersom den går ud på at man eksempelvis undersøger truslen fra terrorisme i et land 
samt landets militære styrke m.m.  
I de politiske forhold redegøres for Malawis samfundsmæssige udfordringer såsom korruption og 
menneskerettigheder, hvilket fører til en vurdering af Malawis politiske situation og hvorvidt den er 
stabil eller ustabil.  I de geografiske forhold redegøres for klimaforandringerne og hvilke 
samfundsmæssige problemer det har medført i forhold til levevilkårene for befolkningen i Malawi. I 
de økonomiske forhold redegøres for den økonomiske situation. Herunder den offentlige gæld, 
inflationen samt Malawis afhængighed af økonomiske ressourcer fra andre lande og ikke mindst 
nødhjælpsorganisationer som Folkekirkens Nødhjælp. Dette for at vurdere, hvorvidt det er en 
vigtighed for Malawi, at Folkekirkens Nødhjælp gør en indsats i landet. I de infrastrukturelle 
forhold redegøres for teknologiske forhold i Malawi. Dette for at vurdere hvorvidt landet er i stand 
til at levere den service, som Folkekirkens Nødhjælp har brug for i forbindelse med deres projekt i 
landet.  I de kulturelle forhold redegøres for blandt andet arbejdsforhold, levevilkår samt regler og 
traditioner. Dette fører til en vurdering af befolkningens i Malawis levemåde, samt mulige faktorer 
som de udsendte frivillige bør tage hensyn til under deres ophold i Malawi.  
 
De ovennævnte udvalgte faktorer er relevante i denne sammenhæng, eftersom der ønskes en 
forståelse af den eksterne omverdens miljø Folkekirkens Nødhjælp står overfor i forbindelse med 
deres projekt i Malawi.  
Richard L. Dafts tilgang til omverdenen  
Efter redegørelsen af relevante faktorer i omverdenen, er det typisk relevant at vurdere hvorvidt 
organisationen befinder sig i en sikker eller usikker omverden. Richard L. Daft, som er en 
amerikansk organisatorisk teoretiker har udviklet en model, der omfatter usikkerheden i en 
organisations omverden. De to faktorer er kompleksitet og ændringshastighed, som svarer til 
hvorvidt omverdenen er stabil eller ustabil (Daft, Sormunen & Park, Chief Executive Scanning, 
Environmental Characteristics, And Company Performance: 125)
6
.  
                                                
6
 Note: referers til Duncan, 1972, Jurkovich, 1974; Tung, 1979 
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Kompleksitet refererer til heterogenitet i de eksterne begivenheder, som er relevante for 
organisationen (Daft, Sormunen & Park, Chief Executive Scanning, Environmental Characteristics, 
And Company Performance: 125)
7
. Ændringshastighed refererer til hvor hurtigt miljøet ændrer sig i 
organisationens omgivelser. Når der er stor risiko for forandring i de eksterne faktorer øges 
usikkerheden i omverdenen (Daft, Sormunen & Park, Chief Executive Scanning, Environmental 
Characteristics, And Company Performance: 125)
8
 . Der kan eksempelvis være ændringer i de 
økonomiske forhold, som blandt andet medfører til stor usikkerhed i den omverden organisationen 
befinder sig indenfor. I denne projektrapport bruges Daft’s omverdensmodel ikke som 
analyseværktøj. Det vil sige at vurderingen omkring hvorvidt projektlederne i Folkekirkens 
Nødhjælp befinder sig en stabil eller ustabil omverden, er inspireret af Daft’s tilgang til netop dette.  
  
Organisationskultur 
Enhver organisation har en kultur som består af værdier, normer, forståelser m.m., som 
medarbejdere i en organisation er en del af og nye medarbejder må integrere (Daft, Murphy & 
Willmott, 2014: 379). Kultur giver medarbejderne en følelse af organisatorisk identitet, og giver 
dem ofte en forpligtelse til organisationens overbevisninger og værdier. Typisk opstår kultur med en 
stifter eller leder der formulerer og implementerer ideer og værdier som en vision eller 
forretningsstrategi. Organisationskulturen bør styrke strategien og organisationens strukturelle 
design, for at organisationen kan være mere effektiv i dens miljø (Daft, Summary Organization 
Theory and Design: 21). 
  
Ifølge Daft består organisationskultur af to dimensioner, (1) i hvilket omfang kræver den 
konkurrencemæssige miljø fleksibilitet eller stabilitet, (2) i hvilket omfang er organisationens 
strategiske fokus og styrke interne eller eksterne. Der er fire kategorier af kultur der er forbundet 
med disse dimensioner (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 386). 
  
Tilpasningskulturen, karakteriseres ved at organisationen har strategisk fokus på det eksterne miljø 
via fleksibilitet, for at imødekomme kundernes behov. Disse typer organisationer kendetegnes 
typisk for at være virksomheder der er innovative, kreative og risikovillige. Disse organisationer har 
en væsentlig hurtig tilpasningsevne og er relativ hurtige til at tilfredsstille kundernes behov.  
                                                
7
 Note: referers til Child, 1972 
8
 Note: referers til Duncan, 1972 
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Missionskulturen karakteriseres ved at organisationen har en klar vision af organisationens formål, 
organisationen bestræber sig efter at opnå netop dette. Disse organisationer beskæftiger sig typisk 
med bestemte kunder i det eksterne miljø. 
Klankulturen, her fokuserer organisationen på at inddrage organisationens medlemmer i de 
organisatoriske processer, da det eksterne miljø er hurtig skiftende. Der fokuseres meget på de 
ansattes behov i denne kultur, da der kræves en høj ydeevne af de ansatte.  
Det bureaukratiske kultur, organisationen har her intern fokus, da omverden typiske er relativ stabil. 
Der er høj grad af ensartethed, overensstemmelse og samarbejde mellem medarbejderne (Daft, 
Summary Organization Theory and Design: 21). Her bliver organisationens kultur bl.a. afhængigt af 
behovene i det ydre miljø og organisationens strategiske fokus. 
I denne projektrapport analyseres Folkekirkens Nødhjælps kultur ved hjælp af teorien om Daft’s 
organisationskultur. Analysen består af en diskussion der omhandler de fire kategorier, der indgår i 
Dafts kulturteori. Desuden indebærer denne analyse en vurdering af om hvorvidt organisationen har 
behov for at være fleksible eller stabile på baggrund af deres eksterne omverdens miljø, samt 
hvorvidt Folkekirkens Nødhjælps strategiske fokus er internt eller eksternt. Analysen bidrager med 
en forståelse af organisationens kultur på baggrund organisationens eksterne omverdensanalyse i 
Malawi samt organisationensstrukturen.  Projektgruppen er dog opmærksom på at det  er vanskeligt 
at kategorisere Folkekirkens Nødhjælp efter én specifik kultur, på baggrund af organisationens 
størrelse. Derfor forsøges der at findes frem til den dominerende kultur i organisationen.  
  
2.7.1 Refleksion over teori  
De valgte teorier bruges i denne projektrapport, som søgeinstrumenter i vores empiri. Det skal 
forstås på den måde at vi bruger teorierne til at være forklarende og ikke til at være testende. 
Projektgruppen går over til teorien og så tilbage til empirien, altså har man problemer i empirien så 
bruger man teorien til at forklare dem. Der bruges eksempelvis en omverdensmodel (teori), til at 
forklare mulige udfordringer i Malawis omverden (empiri).  
Projektledelse er et kæmpe emne, og det betyder naturligvis at der er tonsvis af forskellige måder et 
sådan projekt kan gribes an på. Projektgruppens måde at gribe projektrapporten an på og valget af 
teori, har løbende været med henblik på at kunne suppleres til relevant empiri. Ydermere er 
teorierne valgt ud fra, hvor meget der forventes de kan bidrage til besvarelsen af opgavens 
problemformulering.  
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2.8.Arbejdsprocessen  
Da skriveprocessen i denne projektrapport startede, var der en klar idé om at der skulle foretages et 
interview med topledelsen i Folkekirkens Nødhjælp, for at få indblik i de projekter organisationen 
har i de forskellige lande. Det var ønsket at opnå en forståelse for, hvordan de frivillige i 
Folkekirkens Nødhjælp bliver ledet. Formålet med interviewet var at få en masse information 
omkring blandt andet uddeling af arbejdsopgaver, håndtering af frivillige og generelt hvilke faktorer 
der er i spil i forbindelse med organisationens projekt i det afrikanske land Malawi.  Ydermere var 
ønsket at opnå information omkring, hvordan Folkekirkens Nødhjælp bærer sig ad med at få hjulpet 
Malawi med at bekæmpe nogle af de udfordringer og problemer de lider under.  
 
Folkekirkens Nødhjælp bliver hvert år spurgt efter interview omkring projekter, men på grund af en 
presset situation måtte de til deres beklagelse afslå muligheden for et muligt interview med 
ledelsen. Det har betydet ændringer i planen, hvilke har resulteret i et interview med to frivillige. En 
frivillig i Danmark og en frivillige, der er tidligere udsendt til Malawi. Det betyder således at vi ved 
hjælp af interviewene får indblik i de frivilliges arbejde, hvordan situationen bliver oplevet gennem 
dem og hvordan arbejdet bliver håndteret af de frivillige. Man må selvfølgelig gå ud fra at interview 
fra frivillige ikke vil give samme ønsket information. Derfor er svarene omkring ledelsens måde at 
arbejde på temmelig begrænset da de frivillige selvfølgelig ikke har den konkrete viden om dette. I 
stedet er der forsøgt at opnå viden fra de frivillige i hvordan de bliver ledt og motiveret som har 
erstattet det oprindelige mål som var hvad ledelsen gør for at motivere og hvordan de styrer 
projekterne. Derudover er der forsøgt at spørge ind til organisationen som nok var mere passende at 
stille lederne, men i håbet om at de frivillige kunne svare på spørgsmålene så der kunne komme 
nogle informationer ud af det. 
Interviewene er stillet til en frivillig i Danmark og en frivillig udsendt til Malawi. Interviewene har 
givet et godt indblik i de frivilliges hverdag og deres verden, hvor de har beskrevet hvordan det 
foregår i Folkekirkens nødhjælp. Da det både er en frivillig der arbejder i Danmark og en i Malawi 
er der blevet udarbejdet to interviewguides. Der er stillet mange af de samme spørgsmål, med nogle 
undtagelser hvor der er taget højde for det ene arbejde foregår i Danmark og det andet arbejde 
foregår i Malawi.  
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Et af interviewene som er med Thomas, der er frivillig hos Folkekirkens Nødhjælp i Danmark, er 
fundet gennem et af gruppemedlemmernes sociale netværk. Thomas havde et bredere netværk 
indenfor Folkekirkens Nødhjælp og kunne derfor skaffe projektgruppen et yderligere interview med 
Maria som også er frivillig hos Folkekirkens Nødhjælp og tidligere udsendt til Malawi. Det man 
kan sige om interviews der er fundet gennem personligt netværk er at de ikke er lige så pålidelige. 
Dels fordi der kommer bekendtskab ind over og derfor kan respondenten svarer anderledes i forhold 
til hvis det var en ukendt respondent. Det kan eksempelvis være, at Thomas, på grund af sit venskab 
til én fra projektgruppen, forholder sig mere subjektivt og vælger at justere sine svar i forhold til det 
projektgruppen ønsker at høre.  
 
På grund af opdeling af arbejdsopgaver har der været to som har siddet med interviewene. Derefter 
er interviewene transskriberet og afkodet for at få bedre sammenhæng over interviewene og 
samtidig få interviewet anvendt i projektrapporten på den mest relevante måde. På den måde er det 
ikke alt fra interviewet der er blevet anvendt i projektrapporten men der er derimod kigget efter de 
væsentligste informationer omkring det at blive ledet og motiveret på som frivillig. 
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Kapitel 3. Arbejdsspørgsmål 1   
Dette afsnit har til formål at besvare problemformuleringens arbejdsspørgsmål 1 - Hvordan er 
Folkekirkens Nødhjælps projekt i Malawi organiseret? 
  
Folkekirkens Nødhjælps projekt i Malawi har fokus på forskellige områder: Bekæmpelse af HIV og 
Aids, klimaforandringer og fødevaresikkerhed, landsby- og demokratiudvikling samt 
menneskerettigheder herunder især kvinders (www.noedhjaelp.dk).  
 
En organisation er til for at opnå et vist formål, hvilket er noget typisk topledelsen har størst 
indflydelse på. Det er dem, der udvikler en plan for deres organisation med henblik på at definere 
og opnå deres mål samtidig med at fokusere på at tilpasse sig omverdenen. Det er netop dette, der 
former den måde organisationen er designet og ledet på (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 55).  I 
princippet har den enkelte projektleder ikke en indflydelse på, hvordan organisationen er 
struktureret men det er derimod projektledernes opgave at genkende strukturen for dermed at 
implementere projektet således det passer med resten af organisationen. (Larson & Gray, 2014: 89)
   
Folkekirkens Nødhjælp befinder sig forskellige steder i verden med hovedkontor i Danmark. Her 
har topledelsen fokus på at styrke den folkelige opbakning og skabe handlemuligheder for alle, der 
vil være med til at bekæmpe sult og fattigdom (www.noedhjaelp.dk). Det vil sige at topledelsen 
opnår organisationens mål gennem oplysning, indsamling og fortalerarbejde. Det er en stor fordel 
hvis organisationen er stærk internt, eftersom det øger muligheden for at de har langsigtet succes. 
Det er dog ikke altid nok, da det samtidig er vigtigt at organisationen er opmærksom på trusler og 
vigtigst muligheder eksternt. Folkekirkens Nødhjælp samler penge og gør opmærksom på deres 
indsats på forskellige måder gennem forskellige mennesker: Frivillige, der sætter fokus på 
foreningens arbejde gennem såvel oplysning, som indsamling af midler til arbejdet ude i resten af 
verdenen. Virksomheder, der sætter fokus på foreningens arbejde gennem et tæt samarbejde med det 
formål at gavne verdens fattigste. Face2face, som er gadehververe der skaffer nye medlemmer, som 
ønsker at være med til at bekæmpe sult og fattigdom. Telemarketing, som er Phonere, der varetager 
forskellige telemarketing kampagner. (www.noedhjaelp.dk). 
Det betyder således at Folkekirkens Nødhjælp er afhængige af de forskellige mennesker, for at 
kunne opnå organisationens mål og tror på at man opnår succes ved at “løfte i flok”. 
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Udover at udvikle en plan for, hvordan organisationens mål skal opnås har topledelsen også en rolle 
i den måde hvorpå organisationsstrukturen er. Det er op til ledelsen at balancere mellem at tage et 
strategisk valg omkring at have en traditionel organisation med vertikal kontrol eller en lærings 
organisation med en horisontal koordination, afhængigt af løbende forandring fra omverdenen 
(Daft, Murphy & Willmott, 2014: 128-129). Organisationsstrukturen giver en ramme for ansvar, 
information og gruppering samt mekanismer, der forbinder og koordinerer organisatoriske 
elementer til sammenhængende hele. Man kan sige at organisationsstruktur handler meget om at 
styre informationer. Der kan i denne forbindelse være tale om den traditionelle organisation som 
fremhæver vertikal information og kontrol versus den lærende organisation som fremhæver 
kommunikation og samarbejde. Kigges på Folkekirkens Nødhjælp som helhed, så har de 
informationsstyring ved hjælp af den lærende organisation, hvilket antages på baggrund af 
Folkekirkens Nødhjælps organisatoriske mål.  
 
Følgende er to eksempler på foreningens mål: 1) At sikre stærke, ligeværdige og effektive 
internationale partnerskaber og styrke ACT Alliance og 2) at engagere frivillige og styrke vores 
relationer til enkeltpersoner, grupper, organisationer og virksomheder i Danmark og sammen 
handle til gavn for verdens fattigste og mest marginaliserede mennesker. Der er således tale om en 
lærende organisation, hvor det blandt andet handler om at få et samarbejde til at fungere mere end at 
leve op til bestemte standarder (www.noedhjaelp.dk).    
  
Dette kan hænge sammen med at det er en god ide at tænke bredt, når man befinder sig indenfor 
hjælpeorganisations branchen. Jo større man er, jo større mulighed har man for indflydelse og bedre 
udnyttelse af de midler, der samles ind. Dette understøttes af at størstedelen af organisationens 
projekter laves i tæt samarbejde med lokale partnere, netop fordi de bedst kender den lokale 
kontekst (www.noedhjaelp.dk). Det er en fordel for Folkekirkens Nødhjælp at have fokus på 
partnerskaber især på langt sigt, da det sikrer at deres katastrofe- og ikke mindst udviklingsarbejde 
er effektivt og målrettet foreningens målgruppe. 
Foreningen har løbende nye projekter og for hver gang der afsluttes et starter et andet, som også har 
brug for blandt andet at udvikles gennem relevant samarbejde. Som Folkekirkens Nødhjælps 
generalsekretær, Henrik Stubkjær siger ”Vi bliver som én stor professionel familie med alle vores 
samarbejdspartnere. Alle arbejder ud fra de samme minimumsstandarder, så vi kan garantere 
kvalitet i hvert eneste projekt, og så vil vi i ACT Alliance bruge hinandens kompetencer. 
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Folkekirkens Nødhjælp er stærk indenfor bekæmpelse af sult, logistik og minerydning og kan 
tilbyde viden på netop disse områder til alle ACT-partnere. De har så andre ekspertiser, som de 
kan tilbyde” (www.noedhjaelp.dk). 
Det er ikke altid nemt for ledelsen at vælge ens organisationsstruktur og det er heller ikke altid 
tilfældet at man kan nøjes med at have én enkelt og simpel organisationsstruktur (Larson & Gray, 
2014: 67). Jo større organisationen er, jo mere kompleks organisationsstruktur er der, eftersom der 
er flere afdelinger/funktioner. Dette gælder i høj grad for Folkekirkens Nødhjælp, der er en stor 
organisation. 
 
Folkekirkens Nødhjælps overordnede struktur 
Folkekirkens Nødhjælps overordnede organisationsstruktur ligner en pyramide, hvor de der har 
størst ansvar er placeret øverst i hierarkiet. 
 
Figur 2: Folkekirkens Nødhjælps overordnede struktur.  
 
Ud fra ovenstående diagram ses det at organisationens øverste myndighed er ’råd’. Råd som er den 
øverste i hierarkiet er ansvarlig for følgende: træffe principielle og overordnede beslutninger, 
godkender regnskab samt udpege en stor del af bestyrelsen. Dernæst kommer bestyrelsen som 
samarbejder med partnergruppen, som vælges blandt organisationens samarbejdspartnere. 
Partnergruppens opgave er blandt andet at rådgive ledelsen og bestyrelsen omkring Folkekirkens 
Nødhjælps internationale arbejde. Bestyrelsen samarbejder også med generalsekretæren som har en 
daglig kontakt med GS support.  
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Bestyrelsens opgaver dækker blandt andet over at godkende årets aktiviteter og budget og har 
samtidig en tæt dialog med ledelsen. Bestyrelsen har ydermere en indflydelse på ansættelse af den 
øverste ledelse i organisationen. I diagrammet ses også en Human Ressource og organisations 
afdeling samt en økonomi og ICT afdeling, som er placeret under generelsekretæren. Disse 
afdelinger har hver en chef som leder de ansatte der er i afdelingen. Nederst i pyramiden er der 
yderligere tre afdelinger: den internationale afdeling, kommunikation og den nationale afdeling 
(www.noedhjaelp.dk). Jo større en organisation er, jo flere topledere, mellemleder og ansatte vil der 
være.   
  
Således ses det at der er flere afdelinger og organisationen er derfor dyb og hierarkisk opdelt. 
Magten er centreret i toppen og hver enhed i organisationen er undergiven en anden enhed. 
Dette gælder ikke for den øverste leder/direktør, eftersom den der står øverst i hierarkiet har den 
overordnet magt. Man kalder det for en topstyret organisationsstruktur fordi kommunikationen i 
organisationen oftest går fra ledelsen og ned i organisationen. Hver afdeling i organisationen har en 
chef, fx i kommunikations afdelingen er der en kommunikationschef som uddelegerer 
arbejdsopgaverne mellem sine medarbejdere, som er dem der arbejder inden for kommunikation. På 
den måde har medarbejdere en klar linje for, hvilke mål de skal opnå for den afdeling de arbejder 
for. Hierarkiet skaber en form for stabilitet i organisationen, fordi enhver medarbejder direkte fører 
al kommunikation med sin afdelingschef og ikke direktøren som man ville have gjort i en flad 
organisation. På den anden side risikerer man at træffe beslutninger kun på baggrund af afdelingens 
situation og ikke for hele organisationens situation og formål. 
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Internationale afdelings organisationsstruktur 
Nedenstående ses organisationsdiagrammet, for Folkekirkens Nødhjælps internationale afdeling. 
 
 
Figur 3: Folkekirkens Nødhjælps internationale afdelings organisationsstruktur. 
 
Her ses der klare paralleller med den geografiske struktur, som især passer med store 
organisationer. Diagrammet viser de forskellige regioner som Folkekirkens Nødhjælp, udfører 
arbejde i og illustrerer at hver region har bestemte preferæncer. Denne struktur afhænger i høj grad 
af at have tætte forbindelse med frivillige, bidragsydere og samarbejdspartnere. (Daft, Murphy & 
Willmott, 2014: 115-117). Der er her tale om et hovedkontor (Danmark), som står for blandt andet 
fundraising, brand udvikling og andre administrationsopgaver. Beslutningstagningen hvad angår, de 
daglige aktiviteter i de forskellige lande er decentraliseret og givet til lokale afdelinger, som hver 
især retter fokus mod at løse de relevante projekter i det pågældende land. Styrkerne ved denne 
struktur er at den er egnet til hurtig forandring i ustabile omgivelser i omverdenen (Daft, Murphy & 
Willmott, 2014: 115-117). Man kan sige at Folkekirkens Nødhjælp befinder sig i en branche, som 
har en konstant forandrende omverden og det er derfor vigtigt at kunne tilpasse sig den for at kunne 
opnå deres mål. Derudover gør den enhederne (medarbejderne) i stand til at tilpasse sig deres 
forskelligheder, hvilket typisk er grunden til at man har de geografiske divisionaliseringer (Daft, 
Murphy & Willmott, 2014: 115-117). Som nævnt betyder det også at der er tale om decentraliseret 
beslutningstagen, hvor man deler opgaverne, har mange teams og skubber beslutningerne ned til de 
nedre hierarkier, altså i dette tilfælde i hvert land, som ses på ovenstående organisationsdiagram. En 
anden fordel ved en decentralisering er, at kommunikationsbehovet typisk mindskes fordi alle 
opgaver bliver delt mellem medarbejderne. Svaghederne derimod er at integration og 
standardisering på tværs bliver svær.  
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Forstået på den måde at medarbejdere kan identificere sig med den vision som befinder sig i deres 
specifikke afdeling, som ikke nødvendigvis er den samme eller hænger sammen med 
organisationens overordnede vision. Der er risiko for øget stress hos medarbejder og de kan i visse 
situationer føle sig usikre. (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 115-117) 
 
Herudover er der tegn på dedikeret projektteam organisationsstruktur eller simplere sagt en 
projektbaseret organisationsstruktur. Ifølge Larson og Gray er det bedst for en organisation, der har 
mere end 75 % af sit arbejde bestående af projekter, at have fuld projekt baseret organisation.  Den 
går ud på at organisationen er delt op i mindre teams, som er fysisk separeret fra organisationen som 
helhed, altså hovedkontoret (Larson & Gray, 2014: 71-72). For Folkekirkens Nødhjælp ses de 
dedikeret projektteams i hvert land, som er det nederste niveau er organisationsdiagrammet overfor. 
Hvert land har også sin egen organisationsstruktur, der viser hvordan teamet er delt op 
(www.noedhjaelp.dk). De enkelte projektledere i hvert land, har mere eller mindre frie rammer til at 
tage beslutninger, som er for projektets eget bedste, uden at få en godkendelse fra den øverste 
ledelse i hovedkontoret i København. Dette passer også sammen med Folkekirkens Nødhjælps 
overordnede struktur, som blev behandlet overfor. Det er topledelsens overordnede opgave at 
assistere og støtte de forskellige projektteams, fremfor at bestemme hvordan alt skal foregå og 
kræve at alle beslutninger skal gå igennem dem og godkendes af dem før de kan implementeres. 
  
Når man har en sådan organisationsstruktur betyder det blandt andet at man kan spare ressourcer i 
form af tid på projektet. Det går nemlig meget hurtigere når der er bestemte projektledere, der har 
dedikeret deres tid til et bestemt projekt. (Larson & Gray, 2014: 72). I det her tilfælde, hvor der er 
tale om blandt andet fattigdomsbekæmpelse, kan man ikke sige at tiden for at opnå dette mål bliver 
reduceret. Man kan derimod tale om at tiden på netop det med at rekruttere frivillige, der skal 
sendes på udlandsophold, samt forberede dem på opholdet har mulighed for at reduceres. 
Derudover tages de fleste beslutninger indenfor teamet, hvilket gør projektlederne til hurtige 
beslutningstagere, eftersom de ikke behøver at henvende sig til det øverste hierarki med deres 
forslag og vente på godkendelse. 
 
En anden stærk dimension ved denne organisationsstruktur er at der er høj motivation. Både 
projektlederne og projektgruppen deler samme mål og personligt ansvar rettet mod projektet og 
teamet (Larson & Gray, 2014: 72).  
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Når eksempelvis frivillige vælger at søge om at komme på ophold i et land, så er det ikke noget de 
er blevet ”tvunget” eller opfordret til at gøre, men derimod noget de gør af egen vilje. Det vil sige at 
de frivillige deler samme mål, som projektlederne har for projektet samt er motiveret til at opnå 
målet. Det er så op til projektlederne at bibeholde og ikke mindst forhøje motivationen, hvilket 
behandles i opgavens efterfølgende arbejdsspørgsmål. 
 
Som ved alt andet har denne form for organisationsstruktur også nogle svagheder. Nogle gange kan 
der opstå konflikter i form af splittelse mellem teamet og organisationen, hvilket betyder at det 
bliver svært at integrere projektet i organisationen som helhed.  
Derudover er det vigtigt med teknisk færdighed, da man befinder sig i forskellige lande. 
Teknologien bliver derfor brugt til at kommunikere og snakke om- samt løse problemer, der opstår i 
forbindelse med projektet på trods af at man er flere tusinde kilometer væk. (Larson & Gray, 2014: 
72-74). 
 
Den projektbaserede organisationsstruktur passer bedst med komplekse projekter, der kræver input 
fra forskellige afdelinger samt løbende kontakt med dem, man laver projektet for (Larson & Gray, 
2014: 80). Dette passer sammen med projektet i Malawi, hvor projektlederne har fokus på at have 
løbende kontakt med de lokale samarbejdspartnere, der har tæt kontakt til dem Folkekirkens 
Nødhjælp ønsker at hjælpe. 
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Malawis organisationsstruktur 
Nedenstående viser et diagram over Folkekirkens Nødhjælps organisationsstruktur i deres afdeling i 
det afrikanske land Malawi. 
 
 Figur 4: Folkekirkens Nødhjælps afdeling i Malawis organisationsstruktur.  
 
I ovenstående organisationsdiagram anvendes en vertikal arbejdsdeling, idet at de benytter sig af 
linjeprincippet. Formålet med en vertikal arbejdsdeling er at opgaverne fordeles mellem 
afdelingerne på forskellige hierarkiske niveauer, samtidig med at fastholde en tydelig ansvars- og 
myndighedsfordeling (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 276). Lederen fungerer som en faglig 
specialist og skal være helhedsorienteret. På denne måde udnytter man medarbejdernes 
kompetencer og uddannelse. Dette princip sikrer på samme tid også at medarbejder ikke modtager 
modstridende ordre og retningslinjer. Dermed er det også en klar fordeling af ansvaret. Man kan 
således sige at der er tale om en autoritær hierarki. Det skal dog ikke forstås på en negativ måde. 
Det kan nemlig være den optimale måde, eftersom der er tale om et enkelt område med specielle 
projekter, som udføres af små teams. Det kræver derfor at det øverste hierarki holder styr på, 
hvordan arbejdet fungerer og om regler og procedure overholdes m.m. Altså der er tale om en 
centraliseret beslutningstagen, hvor det altid er niveauet over, der træffer beslutninger og også dem 
man henvender sig til, for at få afklaringer. Det ses således at den måde ledelsen agerer på i 
eksempelvis Danmark ikke er den samme som den i Malawi. 
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Opsummeret kan man sige at den overordnede internationale organisationsstruktur viser en tendens 
til geografisk struktur med horisontal koordination og decentraliseret beslutningstagning, hvorimod 
organisationsstrukturen for organisationen i Malawi, viser tendens til en vertikal kontrol med 
centraliseret beslutningstagning. Man kan så sige at ledelsen i den geografiske struktur bruger 
horisontale mekanismer til at inddrage det vertikale dimension, for at opnå integration af 
afdelingerne ind i organisationen som helhed. (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 130) 
  
I den forbindelse kan man tale om management processer. Her skelnes mellem to forskellige 
processer: den mekaniske og den organiske. Eftersom Folkekirkens Nødhjælp er en lærende 
organisation med horisontal koordination, er der tale om en organisk proces i en konstant 
forandrende omverden, hvor organisationen ikke er så stram internt. Hvorimod hvis der kigges på 
Folkekirkens Nødhjælps organisation i Malawi, så er der tale om en mekanisk proces. Her er 
organisationen mere formaliseret og i højere grad præget af procedurer og regler. 
 
Ved en organisk organisationsform oplever man en løbende gensidig tilpasning af 
arbejdsopgaverne. Man oplever ved denne organisationsform, at alle er ansvarlige for alt. 
Medarbejderne går alle sammen efter et formål og er engageret i deres arbejdsopgaver, hvilket 
bidrager til organisationens vækst og fremskridt. Hele idéen med at have en organisk management 
process er at forbedre organisationens mulighed for at tilpasse sig hurtigt omverdenens 
forandringerne. Det ses derfor som en positiv ting at Folkekirkens Nødhjælp benytter sig af denne, 
netop fordi de befinder sig i en konstant forandrende omverden. 
  
Det forholder sig anderledes for organisationen i Malawi, hvor man i forbindelse med at have en 
mekanisk management process forsøger at forholde sig til den stabile omverden (Daft, Murphy & 
Willmott, 2014: 161). Det kan diskuteres om omverdenen for organisationen i Malawi er stabil. 
Man kan sige at organisationen godt ved, hvilke indsatsområder man skal forberede sig på at skulle 
udfører når man rejser derned. Det vil sige at man er forberedt på omverdenen og den kan derfor 
antages for at være nogenlunde stabil. Hvorimod at man som Folkekirkens Nødhjælp, som helhed 
skal være forberedt på den forandrende omverden og ikke kan forudsige hvor man er nødt til at 
rykke ud med det samme, for at gøre en indsats. Det er dog ikke muligt at sige at organisationen i 
Malawi udelukkende har en mekanisk management process. Dette ligger til grund for at 
medarbejderne herunder de frivillige, går efter et bestemt formål og er engageret i deres 
arbejdsopgaver, hvilket er et tegn fra den organiske organisationsform. 
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3.1. Delkonklusion 
Topledelsen i Folkekirkens Nødhjælp har en stor indflydelse, på den måde organisationen bliver 
designet og ledet på. For deres vedkommende handler det om at styrke den folkelige opbakning og 
skabe handlemuligheder for alle, der vil være med til at bekæmpe sult og fattigdom. Projektledernes 
opgave bliver derefter at genkende strukturen og lede projektet på en måde, der passer med resten af 
organisationen. 
Folkekirkens Nødhjælp som helhed har en informationsstyring ved hjælp af den lærende 
organisation, hvor man blandt andet har horisontal koordination samt fremhæver kommunikation og 
samarbejde.  Dette er især en fordel på langt sigt eftersom det er en god idé at man ”løfter i flok” 
når man befinder sig indenfor hjælpeorganisations branchen. 
For at kunne skabe en helhedsvurdering er der kigget på tre af Folkekirkens Nødhjælps 
organisationsstruktur: den overordnede, den internationale og Malawis organisationsstruktur. Hver 
især har vist en differentieret struktur. Folkekirkens Nødhjælps overordnede organisationsstruktur 
har en dyb/hierarkisk opdelingen. Forstået på den måde at magten er centreret i toppen og hver 
enhed er undergiven en anden enhed. Kommunikationen går oftest fra ledelsen og ned i 
organisationen, hvilket er grunden til at Folkekirkens Nødhjælp har en topstyret 
organisationsstruktur.  
Det internationale organisationsdiagram er formet efter den geografiske struktur, som især er 
relevant for større organisationer, eftersom det illustrerer at hvert land som Folkekirkens Nødhjælp 
arbejder i har bestemte præferencer. Beslutningstagning hvad angår de enkelte afdelinger i hvert 
lande er decentraliseret og betyder at de hver især retter fokus mod at løse de relevante opgaver i det 
pågældende land. Der er således også tale om en organisk proces, hvor organisationen ikke er særlig 
stram internt og bedre til at tilpasse sig, hvilket hænger godt sammen med at Folkekirkens 
Nødhjælps omverden er konstant forandrende. Ydermere er der tegn på en projektbaseret 
organisationsstruktur, eftersom det ved hjælp af diagrammet ses at, de er delt op i mindre teams 
efter lande, som er fysisk separeret fra organisationens hovedkontor. De fleste beslutninger tages 
indenfor teamet, hvilket gør projektlederne til hurtige beslutningstagere, eftersom de ikke behøver 
at henvende sig til det øverste hierarki med deres forslag og vente på godkendelse. 
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I modsætning til den internationale organisationsdiagram viser organisationsdiagrammet i Malawi, 
en mere vertikal arbejdsdeling med en mere klar ansvarsfordeling og dermed en centraliseret 
beslutningstagen, hvor det oftest er niveauet over der træffer beslutninger. Her er der tale om en 
mekanisk proces, hvor organisationen er mere formaliseret og forsøger at forholde sig til en mere 
eller mindre stabil omverden, eftersom organisationen er klar over, hvilken indsats de skal udføre i 
Malawi og det er dermed nemmere at forudsige omverdenen. 
Det er ikke således altid nemt for ledelsen at vælge organisationsstruktur for ens organisation og det 
er heller ikke altid tilfældet at man kan nøjes med at have en enkelt og simpel organisationsstruktur. 
Jo større organisationen er, jo mere kompleks organisationsstruktur er der, eftersom der er flere 
afdelinger/funktioner. Dette er i høj grad gældende for Folkekirkens Nødhjælp, der er en stor 
organisation. 
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Kapitel 4. Arbejdsspørgsmål 2   
Dette afsnit har til formål at besvare problemformuleringens arbejdsspørgsmål 2 - Hvordan sørger 
ledelsen for at være effektive projektledere i forhold til at lede de udsendte frivillige i Malawi? 
 
Projektledelse og McGregors X-teori og Y-teori 
I følgende afsnit analyseres hvordan projektlederne leder de frivillige i forbindelse med deres 
ophold i Malawi. Ydermere kigges på relevante forhold projektlederne står overfor, når de skal 
udarbejde nogle rammer, styringsredskaber, håndtere samt motivere de udsendte frivillige. Derefter 
belyses Folkekirkens Nødhjælps værdigrundlag og hvilken indflydelse det har på ledelsesformen, 
samt hvordan projektlederne sørger for at videregive det til de udsendte frivillige. Dette fordi at det 
er vigtigt for alle som er en del af Folkekirkens Nødhjælp at arbejde efter samme værdigrundlag, 
således at organisationen fremstår som en helhed uanset hvor man befinder sig i verden. Til sidst 
anvendes Maslows behovsteori i relation til opfyldelsen af de frivilliges behov. 
  
Projektlederne er indforstået med at projektdeltagerne er frivillige, hvilket betyder at det er vigtigt 
at have særlig fokus på hvordan de frivillige skal ledes og håndteres. Som alle andre ansatte har 
frivillige også behov for styring og ledelse, selvom forventningskravene ikke er særlig høje. 
Ledelsen i organisationen bør definere målsætninger, strategier og rammer for de frivilliges arbejde, 
mens ledere på de lavere niveauer bør håndtere de frivillige ved at motivere og uddanne dem 
(Sørensen & Torfing, 2012, Offentlig ledelse af frivillige samproduktion af velfærdsservice: 9)
9
. 
Der antages på baggrund af Folkekirkens Nødhjælps størrelse, at projektlederne bruger mange 
ressourcer på planlægning og opstilling af rammer for de frivilliges arbejde i udlandet, herunder 
blandt andet Malawi. Dette er naturligvis en tidskrævende proces for projektlederne og men på 
samme tid nødvendig, da de frivillige ledes på en anderledes måde end den måde organisationer 
normalt leder på når det er lønnet medarbejdere. 
  
Projektledere skal således opstille nogle målsætninger og meninger omkring indsatsen for blandt 
andet at motivere dem. Udfordringen for projektlederne er, at hvis de opstiller målsætninger og 
meninger til den frivillige indsats, som ikke opretholdes af projektlederne kan det resultere i at 
frivillige ikke er i stand til at se vigtigheden og meningen bag deres indsats. Dette kan fører til at de 
frivillige i sidste ende vil føle at deres indsats er ligegyldig for Folkekirkens Nødhjælp.  
                                                
9
 Note: referers til Fischer og Cole, 1993  
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Det er derfor nødvendigt for projektlederne at opretholde denne rammesætning. For at opnå godt 
samarbejde mellem projektlederne og de frivillige, bør projektlederne have en god 
kommunikationsevne og have løbende kommunikation med de frivillige. Projektlederne bør 
formulere målsætninger, værdier, visioner, rollefordeling og fordeling af opgaver til de frivillige 
samt takle de udfordringer der kan opstå undervejs. Disse er styringselementerne for projektlederne. 
I forhold til projektet i Malawi sørger projektlederne, for at informere de frivillige omkring deres 
roller. De frivillige har i høj grad en vigtig rolle da de tilknyttes en lokal værtsfamilie i Malawi. 
Deres opgaver består hovedsageligt af at hjælpe familien med det arbejde de laver, som 
eksempelvis kan være at høste ude i markerne m.m. Når man er færdig med det kan man om 
eftermiddagen vælge at tage ud og spille bold med de lokale børn. (Interview med Maria: 
Spørgsmål 6). 
Håndtering af de frivillige er et vigtigt og krævende element for projektlederne, da det er op til dem 
at motivere, uddanne, anerkende, beskytte og udvikle de frivilliges kompetencer. Dette vil motivere 
de frivillige til at yde en god indsats over længere tid, uden at de mister motivationen. 
Projektlederne skal derfor kunne motivere de frivillige, ved at tage udgangspunkt i den drivkraft og 
ambition der har fået de frivillige til at være en del af projektet. Projektlederne bør også evaluere de 
frivilliges indsats, for løbende at forbedre den. Det er vigtigt at de frivillige ikke opfatter evaluering 
som en form for overvågning. Evalueringen kan derfor ske i form af dialogbaseret opfølgning 
(Sørensen & Torfing, 2012, Offentlig ledelse af frivillige samproduktion af velfærdsservice: 10). 
Der vurderes i dette projekt at ledelsen har en inspirations-relateret indflydelse. Det betyder at 
projektlederne har fokus på at skabe en vision for projektet, som inspirerer projektgruppen til at 
gøre en forskel og tilføje noget ekstra i deres personlige liv (Larson & Gray, 2014: 346)
10
. 
Projektledere har fokus på at forklare visionen med deres projekt i Malawi, som er at forbedre 
forholdene for de fattige i landet, hvilket giver projektgruppen engagement til at leve op til den 
vision. Der er således tale om at ledelsen introducere de frivillige til det sociale program, der vil 
hjælpe udsatte i Malawi, som giver de frivillige en følelse af at de gør en forskel. Denne form for 
relation betyder at ledelsen sørger for at bruge pull effekten som er i modsætning til push effekten, 
der skubber mennesker til at gøre noget bestemt. 
 
                                                
10
 Note: Refereres til A.R. Cohen og David L. Bradford 
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Projektleder som rollemodel 
Det er som regel lederen, der er forbilledet i en organisation. Dette betyder at lederens handlinger 
og opførsel har en effekt på, hvilken måde de frivillige kommer til at handle og opføre sig på. 
(Skårhøj & Kappelgaard, 2011: 198). Dette understøttes af følgende citat fra en leder i Folkekirkens 
Nødhjælp: “(..) Når vi (i organisationen) vil hjælpe verdens fattigste, skal vi også kunne stå mål 
med det i det virkelige liv. Hvis man vil respektere andre mennesker, skal man også gøre, når man 
møder dem i praksis (..). Det kaldes at være en rollemodel. Jeg er bevidst om, at jeg er rollemodel. 
Det betyder noget, det jeg siger og den måde, jeg siger det på, og også hvordan jeg agerer.” 
(Skårhøj & Kappelgaard, 2011: 165)  
Projektlederens adfærd symboliserer, hvordan projektgruppen bør arbejde på projektet. (Larson & 
Gray, 2014: 353-355).  Det skal forstås på den måde at projektlederne har indflydelse på hvordan 
projektgruppen opfører sig og reagerer ved eksempelvis udfordringer i projektet. Der er forskellige 
faktorer, der viser en projektleders adfærd. Projektledere kan have gang i flere projekter på én gang, 
hvilket betyder at de er nødt til at prioritere (Larson & Gray, 2014: 352)
11
. Hvis projektlederne 
fortæller de frivillige under forberedningen at projektet i Malawi er vigtigt, men har i stedet fokus 
på projektet i Nepal, signalerer de til de frivillige at projektet ikke er så vigtigt, som projektlederne 
får det til at lyde som.  
Projektlederen har løbende fokus på at fortælle de frivillige, hvor vigtigt det er at de gør en indsats 
for Malawierne, fordi Malawierne har brug for al den hjælp de kan få. De frivillige bliver undervejs 
stillet spørgsmål omkring, hvordan de bedst kan håndtere uforberedte situationer under det 
kommende ophold i Malawi, fordi de skulle sørge for befolkningens bedste (Interview med Maria: 
Spørgsmål 14). Det betyder således at projektlederne har formået at prioritere projektet i Malawi, 
ved løbende at stille de frivillige spørgsmål omkring den udsatte befolkning, som signalerer at de er 
vigtige.   
Cooperation 
Denne faktor indebærer den måde projektlederne opfører sig med mennesker udefra, som afspejler 
sig efterfølgende på den måde projektgruppen opfører sig med dem. (Larson & Gray, 2014: 355).  
 
                                                
11
 Note: Referers til Peters, 1988: Kouznes & Posner, 2012 
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Forstået på den måde at hvis projektlederne behandler udefrakommende med en dårlig tone eller 
betegner dem for noget specifikt, så bliver det efterfølgende den måde projektgruppen behandler 
dem på og tænker om dem. Hvis projektlederne derimod sætter en norm for hvordan man behandler 
de udefrakommende, med respekt og fokus på deres behov, så vil de andre i projektgruppen følge i 
samme spor. Under de frivilliges uges introduktion i Malawi, så de frivillige hvordan projektlederne 
var og opførte sig i forhold til Malawis befolkning. Det fungerede som en inspiration til de frivillige 
som kunne se hvordan man skulle opføre sig (Interview med Maria: Spørgsmål 7). Det ses således 
at projektledernes måde at behandle den Malawiske befolkning, gjorde indtryk på de frivillige, som 
ikke er vant til at behandle deres medmennesker i Danmark på samme måde. Forstået på den måde 
at de frivillige, havde stor fokus på befolkningens behov og på at være meget venlige.  
 
Etik og projektledelse hænger sammen, fordi der kan være tale om etiske dilemmaer i en 
organisation. Det er dilemmaer, der involverer situationer hvor det er vanskeligt at afgøre hvorvidt 
adfærden er korrekt eller ej. Man har op til flere gange hørt om ledere, der har handlet efter 
personlig interesse, som har gjort at organisationskulturen bliver præget af at man ikke stoler på 
hinanden både internt og eksternt, hvilket kan virke katastrofalt for organisationen. (Daft, Murphy 
& Willmott, 2014: 393-394). Ledere kan således udnytte deres position og give falsk information til 
medarbejdere eller kunder, for at dække over et dilemma i eksempelvis organisationen. Går man ind 
på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside omkring opholdet i Malawi står der bla. “Tidligere var 
Malawi en engelsk koloni, men er nu et yderst fredeligt land i det sydøstlige Afrika” 
(www.noedhjaelp.dk). Dette afviger fra hvad vi kom frem til ved hjælp af  interviewet med Maria, 
som er tidligere udsendt frivillig til Malawi. Det betyder at ledelsen i Folkekirkens Nødhjælp prøver 
at skjule disse forhold omkring Malawi, for ikke at bekymre de udsendte frivillige. Vores 
interviewperson siger at projektlederne havde fortalt dem at Malawi er et fredeligt land, før de kom 
afsted på opholdet. Dette var ikke tilfældet, da de frivillige godt kunne se at landet ikke var så 
fredeligt. Ifølge Maria var der spændinger mellem befolkningen og regeringen, som godt kunne 
mærkes. Det er måske lidt barskt at sige at de udsendte frivillige bliver “snydt”, men der er stadig 
tale om at projektledere ikke er helt ærlige.  
Det behøver ikke nødvendigvis at opfattes som noget negativt eftersom projektlederne jo gør det 
fordi de ved hvor meget Malawi har brug for organisationens indsats. På den anden side forestiller 
vi os, at de har en plan for hvad de gør med deres udsendte frivillige, hvis det skulle gå hen og blive 
virkelig farligt for de frivillige at være i Malawi. 
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Projektledernes måde at svare på etiske dilemmaer har indflydelse på den måde projektgruppen 
kommer til at reagere på etiske dilemmaer. Forstået på den måde at hvis projektlederne ignorer 
information fra topledelsen, teammedlemmer eller fx de udsatte, så signalerer det til andre at det er i 
orden at opføre sig sådan. (Larson & Gray, 2014: 355).  
Ud fra interviewet viser det sig at projektlederne i nogle tilfælde signalerede at det er okay at tage 
selvstændige beslutninger også selvom det afviger lidt fra det topledelsen har bestemt i forvejen. 
Det betød for de udsendte frivillige at de en gang imellem gjorde noget, som de var klar over ikke 
var godt nok, men valgte at skjule det og ikke snakke om det, fordi hvis projektlederne slipper 
afsted med det, kan de også. (Interview med Maria: Spørgsmål 8)  
For at skabe større klarhed for etik i en organisation, har mange professionelle grupper og 
virksomheder formuleret en Code of Conduct - altså en adfærdskodeks. Dette gælder også for 
Folkekirkens Nødhjælp, der har formuleret en adfærdskodeks, som gælder for alle ansatte i 
organisationen herunder de der arbejder i Danmark og i udlandet. Adfærdskodeksen skal følges nøje 
og hvis den overtrædes kan det skade organisationens image og omdømme. Alle ansatte i 
Folkekirkens Nødhjælp skal respektere og have læst organisationens værdier, som bygger på en 
religiøs og kristen livsanskuelse. Dette gælder således også for de frivillige, der udsendes til 
Malawi. De skal respektere Malawi’s religion, kultur og traditioner, samt overholde love og andre 
bestemmelser i det pågældende land. Derudover skal de i så vidt omfang som overhovedet muligt, 
forsøge at afholde sig fra overdreven indtagelse af alkohol, eftersom ledelsen mener at det kan virke 
skadeligt for organisationens ry og omdømme (Folkekirkens Nødhjælps adfærdskodeks (Code of 
Conduct), 2010:1).  
 
Værdier 
Projektlederne skal gøre de frivillige opmærksomme på foreningens værdier, for at de frivillige 
sørger for at inddrage de værdier i deres indsats under deres ophold i Malawi. Folkekirkens 
Nødhjælps værdigrundlag bygger på “vi tror på et liv før døden” som dækker over foreningens 
etiske holdninger og værdier i arbejdet med udvikling og nødhjælp.  
Folkekirkens Nødhjælps arbejde er international diakoni, der koncentrerer sig om noget ganske 
bestemt: at tage vare på medmenneskets behov og hensyn til dets rettigheder. Foreningen forsøger 
at udføre så stor indsats som overhovedet muligt, fordi alternativet ville være ligegyldighed, 
håbløshed og kynisme overfor mennesker i dyb fattigdom eller nød. (www.noedhjaelp.dk) 
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Folkekirkens Nødhjælps værdigrundlag hænger sammen med deres formål som er at styrke verdens 
fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert 
menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd. (Folkekirkens Nødhjælps vedtægter, 2014: 
§3). “Folkekirkens nødhjælp diskriminerer ikke. Vi arbejder, hvor nøden er størst uden hensyn til 
religion, køn, politiske overbevisning, race, national eller etnisk oprindelse, handicap eller seksuel 
orientering.” (Folkekirkens Nødhjælps vedtægter, 2014: §5) 
Man kan sige at hele formålet med den frivillige organisation handler om værdier. I denne 
sammenhæng er Folkekirkens Nødhjælps værdi at skabe bedre vilkår for fattige mennesker i 
verden. Men hvorfor er det vigtigt at tale om værdier? Værdier kan skabe kontinuitet i en 
organisation og på samme tid fremme fornyelse (Skårhøj & Kappelgaard, 2011: 160). Dette er 
nødvendigt især fordi Folkekirkens Nødhjælp befinder sig i en omverden, der er under konstant 
forandring. Det er vigtigt at lederen sørger for at gøre opmærksom på foreningens værdier, således 
det kommer til at præge frivilliges tilgang til arbejdet. (Skårhøj & Kappelgaard, 2011: 160). Når 
lederen sørger for netop dette resulterer det i at man har værdierne tilfælles og kan dermed bevare 
sammenhængskraften i organisationen på trods af at man ikke arbejder med de samme aktiviteter i 
samme område. Dette er især gældende for Folkekirkens Nødhjælp eftersom de befinder sig 
forskellige steder i verden. Så selvom der er risiko for at hver afdeling arbejder efter et formål, der 
afviger fra organisationens overordnede, så arbejder de stadig ud fra samme værdier, blot på nye og 
forskellige måder. Derudover kan værdierne fremstå som en fælles identitet eller kultur. Hvis 
lederen kan få de frivillige til at arbejde med at omsætte organisationens værdier resulterer det i det 
bliver retningslinjer for projektet.  
Disse retningslinjer indebære at den frivillige føler at lederen har tillid til en og får samtidig større 
mulighed for at arbejde selvstændigt forstået på den måde at de har større indflydelse på 
udformningen af deres arbejdsopgaver. Dermed giver det de frivillige lyst til selv at arbejde ud fra 
organisationens værdier. I sammenhæng med ovenstående siger en ansat fra Folkekirkens 
Nødhjælp“(..) Så skal man have værdierne på plads inde i sig selv og i forhold til 
organisationen.(..) Hvis man siger, at man vil respektere andre mennesker, skal man også gøre det, 
når man møder dem i praksis. De fremmede man ikke kender, skal føle at vi respekterer dem.” 
(Skårhøj & Kappelgaard, 2011: 165) 
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Implementering af værdier er en løbende proces. De bør løbende fortolkes ind i nye situationer, 
præsenteres og indarbejdes i nye frivilliges praksis. “I praksis kan værdierne være svært at leve ud, 
fordi man kommer i berøring med nogle folk, som man ellers aldrig ville være mødtes med (..)” 
siger en ansat fra folkekirkens nødhjælp. (Skårhøj & Kappelgaard, 2011: 168) Dette er især 
gældende for Folkekirkens Nødhjælps indsats i Malawi. De udsendte frivillige kommer i berøring 
med nogle, som slet ikke har samme levevilkår som dem man er bekendt med i Danmark. Det er på 
den måde at foreningen forbereder de frivillige ved at give dem introduktionsdage og ophold, hvor 
de bliver undervist i- og forberedt på hvad de kommer til at møde i løbet af deres ophold i Malawi. 
Foreningens værdigrundlag gælder dog ikke kun for når de skal møde omverdenen men også 
internt, hvilket kommer til udtryk i følgende citat, fra en leder i Folkekirkens Nødhjælp: “Hvis man 
skal være leder og motivere frivillige, skal man have styr på sit eget ståsted og kunne respektere 
andre i praksis, lytte til folk, behandle dem ens.” (Skårhøj & Kappelgaard, 2011: 168)  
Det er således vigtigt at man som leder har de værdier på plads, som ens organisation står for, 
således ens handlinger ikke modarbejder dem og dermed smitter af på de frivilliges adfærd, som 
repræsenterer organisationen, altså Folkekirkens Nødhjælp som helhed. 
Ledelsesform 
På baggrund af ovenstående er ledelsesformen værdibaseret ledelse, da der primært handler om at 
skabe en fælles forståelse og holdning til organisationen og dens omverden. Projektlederne leder 
ikke blot de frivillige via struktur, styringssystemer og regler, men foretrækker derimod at 
koordinere de frivilliges handlinger gennem formulering af værdier som er retningslinjer for 
hvordan de frivillige skal optræde under deres ophold i Malawi (Hansen, Heide, Knærkegaard & 
Sørensen, 2010: 384). 
Projektlederens ledelse hviler på en antagelse om at de frivillige er nogle fornuftige mennesker, der 
ønsker at gøre en forskel for andre, samt ønsker at opleve verden fra en anden vinkel og udvikle 
nogle personlige kompetencer. Projektlederen har derfor tillid til at de frivillige selv vil kunne være 
istand til at træffe visse beslutninger. Hos Folkekirkens Nødhjælp er det enhver mening der tæller 
og alle har noget at skulle have sagt, så et eller andet sted har man også den mulighed at have 
indflydelse på beslutningsprocessen i et team. De går meget op i at alle skal blive hørt og at man 
arbejder bedre jo flere hjerner der er til stede, men i sidste ende skal alt bekræftes. Man har ikke 
mulighed for bare at gøre lige præcis det man har lyst til.  
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Der er nogle ting der skal tilpasses og nogle regler der skal overholdes (Interview med Maria: 
Spørgsmål 5). Dette er på baggrund af det værdigrundlag organisationen har og som projektlederen 
bruger som et styringsredskab, hvilket skaber fælles retninger for de frivillige (Hansen, Heide, 
Knærkegaard & Sørensen, 2010:384). Ifølge Maria er der høj vægtning af regler og formalisering af 
kommunikation i organisationen. Grunden til at man vægter regler så meget i organisationen er 
netop fordi at man har med levende mennesker at gøre. Man har med andre folks liv at gøre og 
derfor er det vigtigt at der er en del regler der bliver taget i betragtning. Det kan være at en frivillig 
gør noget, som han eller hun selv synes er okay, uden at tænke længere over, hvordan det kan 
påvirke de udsatte. I følge Maria er reglerne relevante, hvilket man finder ud af løbende og i takt 
med at man er tilknyttet som frivillig til Folkekirkens Nødhjælp. (Interview med Maria: Spørgsmål 
8).  
Projektlederne tilpasser organisationens værdier i sine ledelsesopgaver. De frivillige skal derfor føle 
at organisationens præstation er vigtig og vælger derfor at engagere sig mere i projektet (Hansen, 
Heide, Knærkegaard & Sørensen, 2010: 384). En organisations fælles grundlag betyder en stærkere 
organisationskultur, hvilket der også er tale om i Folkekirkens Nødhjælp. Dette er også et godt 
udgangspunkt for projektlederne i Malawi for blandt andet kunne samarbejde om at løse de 
udfordringer projektet møder undervejs under de frivilliges ophold i Malawi. Som nævnt tidligere 
har det været yderst effektivt for Folkekirkens Nødhjælp at skabe nogle fælles værdier, som 
projektlederen bruger som et styringsredskab for at lede de frivillige. Dette giver projektlederen og 
de frivillige en fælles ramme (Hansen, Heide, Knærkegaard & Sørensen, 2010: 385).  
Projektlederen skal derfor formå at arbejde og lede de frivillige efter organisationens værdier og 
arbejde moralsk i projektgruppen på grundlag af Folkekirkens Nødhjælps holdninger. 
Et andet begreb som også er et redskab når man arbejder med værdibaseret ledelse, er 
transformationsledelse. Begrebet er meget bredt, men her tages der udgangspunkt i Gray A. Yukls 
begrebs definition. Dette går ud på at transformationsledelse betyder at lederen spiller på den 
ansattes følelser og at lederen skaber en vision som de ansatte kan identificere sig med (Hansen, 
Heide, Knærkegaard & Sørensen, 2010: 384)
12
. Dette er også gældende for projektlederen i Malawi 
da hele projektet i Malawi er baseret på humanitært arbejde, som med udgangspunkt er forbundet 
med de frivilliges følelser.  
                                                
12
 Note: Referrers til Gray A. Yukls 
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Nogle af de frivilliges arbejdsopgaver er meget følelsesladede, som også fører til en større 
motivation hos de frivillige, da man ønsker at gøre en forskel for folk i nød. Som Maria siger at 
noget af det bedste ved det hele er nok den taknemmelighed og glæde man ser i øjnene på de 
udsatte, det helt klart noget af det bedste ved arbejdet. At man kan gøre noget for at sikre en bedre 
fremtid hos nogen er i den grad motiverende. (Interview med Maria: Spørgsmål 13) 
Projektlederne har en anerkendende tilgang til- og tager også individuel hensyn til de frivillige, 
hvilket gør at de bliver rollemodeller for de frivillige (Hansen, Heide, Knærkegaard & Sørensen, 
2010: 384). Dette er en væsentlig faktor for projektlederne, da de er indforstået med at de kun kan 
have begrænset forventninger til de frivillige, på baggrund af de krav der stilles til dem. Da 
projektlederne anvender tranformationsledelse forsøger lederen at få de frivillige til at engagere sig 
og yde deres bedste uden at føle sig udnyttet, men tværtimod føle sig som en vigtig del af projektet 
og ikke mindst organisationen.  
Der findes en lang række personlige egenskaber som en tranformationsleder bør besidde for at være 
en succesfuld leder. De væsentlige egenskaber som er relevante for organisationens projektleder i 
Malawi og som kan kombineres med den empiri vi besidder, vil blive diskuteret forneden. En af 
egenskaberne er at en transformationsleder bør have tiltro til sine ansatte. Denne egenskab kan 
afspejle sig med projektlederen i Malawi, da projektlederen har tiltro nok til de frivillige at de kan 
tage nogle visse beslutninger, alt efter den konkrete situation. Desuden bør en transformationsleder 
være værdidreven. Denne egenskab afspejler sig også projektlederen i Malawi, da projektlederen 
som tidligere nævnt er værdidreven på baggrund af organisationens værdier. Derudover antages der 
at projektlederen er i stand til at håndtere kompleksitet og usikkerhed i omverdenen, som skulle 
have en påvirkning på projektet og de frivillige.  
Projektlederne gør brug af at inspirere de frivillige, ved at være et godt eksempel overfor dem og er 
god til at kommunikere, motivere og udvikle deres kompetencer. Projektlederne bør virke selvsikre, 
optimistiske og desuden være individ orienteret. Disse virkemidler fører til at projektlederen 
fremstår som en rollemodel for de frivillige. Der antages derfor også at disse egenskaber og 
virkemidler har været projektlederens retningslinjer for at lede de udsendte frivillige i Malawi.  
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Ledere og projektlederne skal derfor vælge en metode til at lede de frivillige på. Denne metode 
baseres på mange forskellige faktorer, såsom hvilket projekt der skal udføres og hvilken 
organisation projektlederen er bundet til, samt hvilken baggrund og menneskesyn projektlederen 
har.  
Der er flere elementer der spiller ind i en projektleders måde at lede de frivillige på. I McGregors 
teori udelukkes teorien X blandt andet på baggrund af at Folkekirkens Nødhjælps projektdeltagere 
er frivillige og på baggrund af organisationens værdier som senere vil blive belyst. Folkekirkens 
Nødhjælp vil blot skræmme de frivillige bort, hvis projektlederne overvåger, kommanderer og 
kontrollerer dem (Sørensen & Torfing, 2012, Offentlig ledelse af frivillige samproduktion af 
velfærdsservice: 9) dette vil ikke være til gavn for organisationen da Folkekirkens Nødhjælp er 
afhængig af disse frivillige. 
På baggrund af de overordnede analyserede faktorer vurderes der at projektlederne i Malawi 
anvender teorien Y som en metode til at lede de frivillige. Projektlederne har tiltro til de frivillige 
og mener derfor at de frivillige er udviklingsorienteret, og har derfor ikke behov for den stramme 
overvågning og retningslinjer. Projektlederne tilbyder derimod de frivillige mere ansvar, 
udfordringer og mulighed for personlig udvikling. Dette indikere derfor til at projektlederne 
arbejder sammen med de frivillige, og ikke at de frivillige arbejder for projektlederne. (www.apro-
kom.dk)      
Frivillige og Maslow 
Da projektlederne er værdibaseret og anvender teorien Y til at lede de frivillige i Malawi, opfyldes 
en række behov hos de frivillige defineret af Maslow. Alle de frivillige projektdeltagere som er 
aktive i Malawi har det fysiske behov dækket. Dette fysiske behov består af nogle basale ting, som 
frivillige fra Danmark højst sandsynligt har dækket. Siden de frivillige har dækket det fysiske 
behov, har de et ønske om at være med til at hjælpe andre der har behov for at opnå de samme 
basale fysiske behov. Det næste trin er tryghedsbehovet der handler om behovet for sikkerhed, 
stabilitet og frihed. Det handler om hvorvidt føler de frivillige sig i sikkerhed under projektleder 
opsyn og hvorvidt de har friheden til at træffe nogle beslutninger. Dette afspejler sig ved den 
ledelsesform projektlederne benytter sig af. I relation til Folkekirkens Nødhjælps projektledere, er 
tryghedsbehovet for de frivillige også dækket. Det tredje behov er det sociale behov hvilket dækkes 
når man tilhører en gruppe eller er en del af et fællesskab og på den måde opnå venskaber og 
relationer til andre mennesker.  
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Her ønsker de frivillige at opnå accept i projektgruppen, især da man er i udlandet vil en opfyldelse 
af dette behov være forøget hos de frivillige. Det sociale behov er et yderst vigtigt element når der 
er tale om et projekt hvor projektdeltagerne er frivillige. Det faglige og personlige udvikling er 
vigtigt for de frivillige. Her ønsker det frivillige typisk at føle sig anerkendt, skabe kontakter og 
bestræbe sig efter at udvikle både sig selv og deres kompetencer. Desuden vil de opleve visse 
personlige udfordringer som muligvis vil gøre dem mere selvstændige. Det fjerde behov er ego 
behovet. Her ønsker de frivillige at markere sig selv for projektlederne for at hæve deres selvtillid, 
styrke deres præsentation, kompetencer, selvsikkerhed, uafhængighed og frihed. Her ønsker de 
frivillige at have mere ansvar og indflydelse på projektet. Det femte behov er 
selvrealiseringsbehovet. Dette er det øverste niveau ifølge Maslows behovsteori. Det femte behov 
kan afspejle sig lige inden de frivillige vender tilbage til Danmark. Det er alt det de har opnået 
under deres udlandsophold i Malawi. Det er her de frivillige mærker hvor meget de har udviklet sig 
under opholdet og hvilke udfordringer de har mødt, samt hvilket ansvar de har, måtte tilegne sig 
under opholdet i Malawi.  
Projektledernes indsats kan gøre projektforløbet for de frivillige mere spændende. Da Folkekirkens 
Nødhjælp er afhængige af de frivilliges indsats, sættes der stor fokus på at lede de frivillige bedst 
muligt. Projektleders retningslinjer og ledelsesform har en stor indflydelse på de frivillige og 
påvirker derfor også de fem basis behov der indgår i Maslow’s behovsteori. Alle de frivillige 
projektdeltagere bør opnå det femte basisbehov for at dette udlandsophold skal være en succes for 
den enkelte frivillige. Projektlederne kan derfor også benytte Maslow’s behovsteori, for at vurdere 
hvad der motiverer de frivillige.    
4.1. Delkonklusion  
Eftersom projektdeltagerne er frivillige skal projektlederne have særligt fokus på hvordan de 
frivillige bør ledes og motiveres. Topledere i organisationen bør definere de overordnede 
målsætninger, strategier og rammer for de frivilliges arbejde. Denne proces er tidskrævende men 
yderst nødvendig for organisationens frivillige.   
Projektledere kan opleve nogle udfordringer som følge af at lede de udsendte frivillige i Malawi. 
Derfor bør projektlederne opstille nogle målsætninger og meninger for den frivillige indsats, for 
motivere de frivillige og derudover sørge for løbende kommunikation med de frivillige da 
projektlederne bør videreformulere blandt andet værdier, visioner, fordele roller og arbejdsopgaver. 
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Disse er styringselementer for projektlederne og de bør derfor kunne være i stand til at håndtere de 
udfordringer de kan møde under projektforløbet. 
 
Folkekirkens Nødhjælp gør brug af værdibaseret ledelse, da de formår at skabe en forståelse og 
holdning omkring organisationen og dens omverden. Ledelsesformen hviler på en antagelse om at 
de udsendte frivillige er nogle fornuftige mennesker, der ønsker at gøre en forskel for andre, samt 
ønsker at opleve verden fra en anden vinkel, og udvikle nogle personlige kompetencer. 
Projektlederne har derfor tillid til at de frivillige selv vil kunne være i stand til at træffe visse 
beslutninger. Dette er på baggrund af det værdigrundlag organisationen har hvilket også er et 
styringsredskab som projektlederne anvender og som skaber fælles retninger for de frivillige.   
 
Desuden spiller projektlederne på de udsendte frivilliges følelser, da hele projektet i Malawi er 
baseret på humanitært arbejde, hvilket indikerer at projektlederne gør brug af 
transformationsledelse. Organisationens metoder med hensyn til at projektlede de udsendte 
frivillige på, afspejles tydeligt i McGregors Y teori. Projektlederne har tiltro til de frivillige og 
mener derfor at de frivillige er udviklingsorienteret, hvilket fører til at de frivillige får mere ansvar, 
udfordringer og mulighed for personlig udvikling. Det vurderes derfor at projektlederne 
samarbejder med de frivillige. Derudover bør projektlederne tage forbehold for de frivilliges behov. 
Da projektledernes retningslinjer og ledelsesform har en stor indflydelse på det frivillige og 
påvirker derfor også de fem basis behov der indgår i Maslows behovsteori. For at de frivilliges 
ophold i Malawi skal være en succes bør de frivillige få opfyldt de fem basis behov.         
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Kapitel 5. Arbejdsspørgsmål 3  
Dette afsnit har til formål at besvare problemformuleringens arbejdsspørgsmål 3 - Hvilke relevante 
forhold i omverdenen, i forbindelse med projektet i Malawi, skal projektledere særligt være 
opmærksomme på? 
 
Når en organisation har projekter i et land, som ikke er ens eget er det nødvendigt for projektlederne 
at tilpasse sig det lands omverden, for bedst muligt at kunne lede projektet. Forstået på den måde at 
projektlederes måde at tilpasse og bearbejde problemer, der opstår i landet ofte afgør om projektet 
resulterer i om hvorvidt projektet er en succes eller mislykkes. Jo mere projektledere har styr på de 
forskelle, der er mellem ens eget lands omverden og det land man befinder sig i, jo mindre risiko er 
der for at projektet fejler (Larson & Gray, 2014: 540). Dette gælder i høj grad også for Folkekirkens 
Nødhjælps projekt i Malawi, der i samarbejde med lokale i Malawi har fokus på følgende områder: 
Hiv og Aids, klimaforandringer og fødevaresikkerhed, landsby- og demokratiudvikling og 
menneskerettigheder. Der er forskellige faktorer i et lands omverden, der har en effekt på hvordan 
projektet bør ledes i landet, og som projektledere derfor er nødt til at være opmærksomme på. I 
forhold til Folkekirkens Nødhjælps projekt i Malawi kigges på følgende faktorer: politik, økonomi, 
kultur, infrastruktur og geografi. 
 
Politiske forhold 
Politisk stabilitet og lokale lovgivninger har stor indflydelse på den måde Folkekirkens Nødhjælps 
projekt bliver implementeret og ledet på i Malawi. Det er typisk det, der sikre beskyttelse af 
eksempelvis medarbejderne samt sikre en beskyttende omverden, der ikke truer tilstedeværelsen i 
landet. 
  
I forbindelse med landets nuværende præsident Peter Mutharika, som kom til magten kort efter sin 
brors død i 2012, formåede Malawi ikke at afholde et troværdigt valg (www.nyhederne.tv2.dk).  
Der opstod flere komplikationer under valget såsom optælling af stemmer og ikke alle borgere 
havde retten til at stemme, hvilket senere viste sig at være nogle af kandidaterne der stod bag det. 
Malawis nuværende præsident er blandt andet blevet anklaget for landsforræderi, kupforsøg 
(www.nyhederne.tv2.dk) samt diktatoriske tilbøjeligheder og er i strid med flere af sine nabolande 
(www.ulandssekretariatet.dk).  
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Udover nabolandenes bekymring har internationale donorer som England, Frankrig, Tyskland, 
Island, Japan, Norge og USA også udtrykt deres bekymringer hvad angår den malawiske regering 
(www.ulandssekretariatet.dk). Dette er en trussel for Malawi som et land, da regeringen er afhængig 
af deres donorer, hvis de ønsker at bekæmpe den store fattigdom, landet er præget er. 
 
Korruption 
I Malawi er korruption et stort samfundsmæssigt problem som bl.a. har forhindret befolkningen i 
landet i at leve et liv med retfærdige rettigheder. Flere politikere er blevet arresteret og anklaget for 
korruption, hvoraf mange af dem går fri, på trods af at have store korruptionssager hængende på sig. 
Også Malawis præsident er blevet anklaget for korruption (www.globalis.dk). Præsidenten og hans 
parti har stor magt i Malawi, hvilket betyder at regeringens antikorruptions kontor styres af 
præsidenten og partiet (www.leksikon.org). Dette kan indikere at der muligvis også forgå 
korruption i regeringens antikorruptions kontor, eftersom troværdigheden blandt ledere ikke er 
fortjent. Dette betyder at magthaverne benytter loven som de selv ønsker og udøver loven på især 
civile eksklusiv sig selv. Der er således ingen retfærdighed når det gælder love, hvilket naturligvis 
har en betydning for Folkekirkens Nødhjælp. Forstået på den måde at, hvis en udsendt frivillig 
bliver behandlet uretfærdigt på en måde der bryder loven, kan organisationen ikke nødvendigvis 
henvende sig til regeringen, da de handler efter personlig interesse. 
Den høje korruption i landet rammer i høj grad den malawiske befolkning. Sundhedssystemet er 
præget af korruption, hvor mange af landets indbyggere ikke er i stand til at blive tilset på hospitalet 
på grund af mangel på medicin og udstyr. Også uddannelsessystemet lider hårdt af korruptionen, 
eftersom der kan være op til 200 elever i en klasse. Ydermere får lærerne ikke altid betalt deres løn, 
hvilket resulterer i manglende motivation. Malawi er derfor også blevet dømt for at have en af de 
ringeste uddannelsessystemer i verden (www.adra.dk). 
Udover at påvirke befolkningen negativt er korruptionen med til at forhindre udenlandske 
investeringer i Malawi, hvilket spænder ben for udvikling og fattigdomsbekæmpelse i landet. I 2013 
blev det afsløret, hvordan flere donationer var forsvundet og endt hos landets præsident i stedet for 
at komme landets indbyggere til gode (www.adra.dk). Der er anslået at ca. 30 % af Malawis 
økonomi er gået tabt på grund af svig af nogle uofficielle transaktioner af regeringen. Det 
resulterede i at Malawi oplevede deres største finansielle skandale ”Cashgate skandalen”, som gik 
ud over de donationer landet modtog og resulterede i vrede indbyggere (www.heritage.org).  
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Flere blev arresteret i sagen og donationer blev holdt tilbage i frygt om at de måtte ende i de 
forkerte hænder, hvilket i den grad er gået ud over landets indbyggere. 
Det vurderes således at korruption er et kæmpe samfundsmæssigt problem i Malawi. Folkekirkens 
Nødhjælp forsøger at gøre noget ved det i samarbejde med Human Right Consultative Committe, 
som arbejder specielt med at træne nyvalgte politikere i Malawis parlament. Der arbejdes med at 
politikerne skal forstå deres ansvar og forpligtelser når det gælder bekæmpelse af blandt andet 
korruption (www.noedhjaelp.dk). 
 
Rettigheder  
I Malawi er rettighederne ikke de samme for alle, forstået på den måde at der er ringe fordeling af 
goderne. Sult og fejlernæring er et stort problem. Mange mennesker i Malawi får stadig ikke mad 
nok og mange har ikke adgang til at dyrke jorden på bæredygtig vis. Der produceres således ikke 
mad nok og fordelingen af ressourcer er meget ulige (www.noedhjaelp.dk). 
Derudover kan der sættes spørgsmålstegn ved kvinders rettigheder, eftersom det ofte er tilfældet at 
unge piger, helt ned til en alder af 9 år, dropper ud af skolen på grund af tidlig graviditet eller 
tvangsægteskab. Det er vanskeligt for kvinder at vende tilbage til skolen enten på grund af de ikke 
har råd til børnepasning eller fordi manden ikke tillader det (www.hrw.org). 
Human Rights Watch opfordrede den Malawiske regering til at træffe øjeblikkelige og langsigtede 
midler til at beskytte piger for tidlig fødsel, tvangsægteskaber og sikre opfyldelsen af deres 
menneskerettigheder i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsforpligtelser 
(www.hrw.org). 
Folkekirkens Nødhjælp ønsker at Malawi, som er et af verdens fattigste befolkning, kan kæmpe for 
deres egne rettigheder samt kræve at deres regering sørger for befolkningen får den mad de har ret 
til. Folkekirkens Nødhjælp kæmper således for at sørge for lige rettigheder for alle. Det er blandt 
andet derfor at Folkekirkens Nødhjælp vil have fattige kvinder og mænds deltagelse i politiske 
processer samt styrke civilsamfundet i Malawi (www.noedhjaelp.dk). 
Den politiske situation i Malawi vurderes således for at være væsentlig ustabil og landet er præget 
af en lang række samfundsmæssige problemer som er til store konsekvenser for især befolkningen. 
Dette har medført mange protester mod regeringen, som flere gange er endt galt.  
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Malawi har gennem flere årrække oplevet mange politiske uroligheder, som bl.a. har medført 
politikere og ikke mindst civiles død (www.b.dk). Dette kan have betydning for de frivillige, som 
Folkekirkens Nødhjælp sender på ophold til Malawi, hvilket dog først behandles i arbejdsspørgsmål 
4. 
 
Geografi 
Denne faktor er noget som projektledere typisk ikke fokuserer særlig meget på, indtil de rent faktisk 
befinder sig i landet (Larson & Gray, 2014: 542). Geografien indeholder forskellige faktorer såsom 
miljø og klima. 
Forurening i Malawi er et stort problem, eftersom naturressourcerne har været under pres og 
skovarealerne er blevet reduceret.  Dette er samtidig med at der er en stigende efterspørgsel af 
landbrugsjord og brændsel til husholdningerne, hvilket er steget i takt med den stigende befolkning. 
Det har blandt andet medført udtørring af floder og søer og reducering af grundvandsressourcer 
(www2.mst.dk) 
Som nævnt tidligere er fattigdommen og den kraftige befolkningsvækst nogle af de væsentligste 
problemer der eksisterer i Malawi. Derudover eksisterer der store slumområder herunder en meget 
fattig måde at bo og leve på, øget forurening som er med til at øge sygdomme hos indbyggerne, 
problemer med vandforsyning samt problemer med kloakker og affald. Dette er negativt for landet, 
og yderst sundhedsskadeligt. Eftersom sundhedssektoren i forvejen er ringe i Malawi 
(www2.mst.dk)  
Klimaet i Malawi er med til at gøre det vanskeligere for landets indbyggere at leve under retfærdige 
levevilkår. De ustabile klimaforandringer har gjort det svært at få en god høst, hvilket har medført at 
høsten ofte har slået fejl. Det gør situationen endnu vanskeligere i landet, da fejlernæring og sult i 
høj grad er et stort problem, samtidig med at størstedelen af indbyggerne er afhængig af landbruget. 
Klimaforandringerne har betydet at høsten i flere år har været meget dårlig, så mange malawiere har 
været nødt til at gældsætte sig for at overleve. Når man så endelig har formået at få en god høst, har 
gælden tvunget dem til at sælge høsten til en dårlig pris (www.noedhjaelp.dk).  
En af de klimaforandringer Malawi står overfor i øjeblikket er den meget kraftige regn, som har 
oversvømmet en stor del af landet og hvor flere er omkommet. Myndighederne har været nødsaget 
til at evakuere op til 70.000 indbyggere. (www.noedhjaelp.dk) 
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Man forsøger at flytte indbyggere i midlertidig lejre. Udover masseødelæggelserne bringer den 
kraftige regn vandbårne sygdomme, som myndighederne også forsøger at tage hånd om. Ulykken 
var så voldsom at den også har ramt nabolande til Malawi, hvilket har medført at indbyggere fra 
bl.a. Mozambique har søgt tilflugt i de dele af Malawi der ikke er blevet ramt. Oversvømmelser 
som disse er med til at ødelægge fødevarelagre, ejendom og andre ting familier er nødsaget til at 
efterlade. Det resulterer i endnu mere sult og fattigdom blandt den malawiske befolkning 
(www.noedhjaelp.dk). 
Folkekirkens Nødhjælp har sendt en halv million kroner til støtte og der forventes at sendes 
yderligere en halv million, for at hjælpe de udsatte med mad, husly og medicin 
(www.noedhjaelp.dk). Det er derudover målet for Folkekirkens Nødhjælp at yde langsigtet 
udviklingshjælp, som ikke blot er når katastrofen rammer. Man arbejder på at hjælpe med 
undervisning i bæredygtigt landbrug, indførelse af næringsrige og klima-robuste afgrøder, 
etablering af små indkomstskabende virksomheder samt etablering af spare- og lånegrupper. 
(www.noedhjaelp.dk). Folkekirkens Nødhjælp arbejder ydermere på at påvirke EU og de danske 
politikere ved at øge politikernes viden om og forståelse for de klimaskabte forhold i bl.a. Malawi. 
Økonomiske forhold 
Malawi er et af verdens tættest befolkede og mindst udviklede lande. De dårlige forhold indenfor 
sundheds- og uddannelsessektoren resulterer i at arbejdskraftens produktivitet er meget begrænset 
(www.cia.gov). Malawi er et land præget af sult og fattigdom, hvor over halvdelen af befolkningen 
lever under fattigdomsgrænsen. Over 85 procent er afhængige af subsistenslandbrug og tobak, te og 
sukker er de vigtigste eksportvarer som Malawi er afhængig af (www.heritage.org). 
Derudover er den finansielle sektor i Malawi heller ikke i udvikling. Staten ejer de to største banker 
i landet og mindre end 20 % af befolkningen har adgang til banktjenester (www.heritage.org).  
Udover i den finansielle sektor er der uformel arbejdsaktiviteter i mange sektorer, hvilket betyder at 
arbejdsmarkedet ikke er velfungerende i Malawi (www.heritage.org) 
Ejendomsrettigheder, kontrol af offentlige udgifter, den monetære frihed og handels frihed, 
erhvervs frihed, investerings frihed samt frihed fra korruption er ikke noget der kendetegner 
Malawi. Tværtimod har regeringen endnu ikke udviklet den grundlæggende institutionelle ramme 
for at forbedre den økonomiske frihed og den fattigdom der præger landet (www.heritage.org).  
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Regeringen står overfor at stabilisere og forbedre forvaltningen, for at opnå vækst i investeringer og 
den private sektor (www.africaneconomicoutlook.org). Derudover står regeringen overfor en 
kæmpe gæld, som de ikke har formået at betale af på. Gælden er tværtimod kun blevet større i løbet 
af årene, og statens offentlige gæld svarer til ca. 69 % af den samlede BNP (www.heritage.org). 
BNP per indbygger er 355 ppp-dollar (2012). PPP står for Purchasing Power Parities, altså at der i 
udregningen tages hensyn til prisniveauet/købekraften i hvert enkelt land. (www.globalis.dk). 
Generelt er alle afrikanske lande er præget af meget høj inflation, hvilket også er tilfældet for 
Malawi, hvor inflationen er på 27,7 %, som er meget højt. Den høje inflation resulterer i at der er en 
løbende stigning af priser på varer og tjenesteydelser. (www.heritage.org). Derudover betyder den 
høje inflationer bl.a. at Folkekirkens Nødhjælps projekter i Malawi har stor risiko, for at komme til 
at koste meget mere, end hvad de havde estimeret til at starte med (Larson & Gray, 2014: 544).  
 
Både befolkningen og regeringens økonomi er afhængig af den økonomiske bistand de modtager fra 
andre lande. Over 40 % af Malawis økonomiske ressourcer kommer fra udlandet, via 
nødhjælpsorganisationer og bistand (www.cia.gov). Malawi er således et land, der kræver nogle 
økonomiske ressourcer for at kunne klare sig, hvilket er derfor at Folkekirkens Nødhjælps indsats 
har en betydelig rolle for især befolkningen i Malawi. 
Folkekirkens Nødhjælp har etableret et samarbejde med Bilka, som går ud på at samle ind til 
genopbygningen af fem sundhedscentre og tre yderligere sundhedscentre til at opstarte 
ernæringsprojekter i Malawi. Sundhedscentrene skal sikre befolkningen adgang til livsvigtig 
sundhedshjælp og ernæringsvejledning (www.noedhjaelp.dk).   
  
Infrastruktur 
Denne faktor indikerer om landet er i stand til at levere, faktorer projektet kræver for at resultere i 
succes. Der kan eksempelvis være tale om kommunikation, elektricitet og teknologi. (Larson & 
Gray, 2014: 544) På nuværende tidspunkt er Malawi et ekstremt fattigt land og der er derfor ikke 
den største form for udvikling i teknologien. Antal computere pr. 100 indbygger ligger på blot fire 
og antallet af internetbrugere pr. 100 indbygger ligger på 5,4, hvilket ikke er særlig højt (2012) 
(www.globalis.dk). I modsætning til hvordan det forholder sig i de fleste lande er radio det mest 
brugte medie, frem for TV (www.cia.gov). 
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The Ministry of Education, Science and Technology står for Malawis uddannelsessektor samt 
videnskabelige og teknologiske relaterede spørgsmål, men med det sagt ser det ikke ud til at der 
sker de store fremskridt i denne afdeling (www.malawi.gov). 
Malawi har derudover også en forskning og udviklingscenter, med forskellige mål omkring hvordan 
der skal skabes stabilitet og økonomisk vækst i landet. Det har dog på nuværende tidspunkt ikke 
kunne bidrage til den ringe økonomiske tilstand som Malawi står i (www.mirtdcmalawi.com). 
Det vurderes således at infrastrukturen i Malawi ikke er den samme som den i Danmark. Man 
kommunikerer via andre kanaler og de er ikke så opdateret som i Danmark. Projektlederne 
forbundet med projektet i Malawi, har således ikke nemt ved at kommunikere med deres 
samarbejdspartnere i landet og senere hen heller ikke de udsendte frivillige. Malawis ringe 
teknologiske udvikling påvirker også de udsendte frivillige.  
 
Kulturelle forhold 
Globale ledere har vurderet at, hvis lederne ikke er opmærksomme på socio-kulturelle forhold i det 
land man befinder sig i, vil projektet ikke resultere i succes (Larson & Gray: 2014: 545). Den 
største udfordring for projektlederne i forbindelse med deres arbejde i Malawi er at forholde sig til 
at tingene gøres på en anden måde, end hvad de er vant til i Danmark. 
Malawi er et land i det sydlige Afrika med et indbyggertal på ca. 17,377,468 og en areal på 118.484 
km2 (www.cia.gov). Det officielle sprog i landet er engelsk og størstedelen af befolkningen er 
kristne (82,6 %) (www.cia.gov). Den malawiske befolkning består af mange forskellige stammer, 
hvilket betyder at der en stor variation af forskellige kulturer i landet. 
Malawi har forskellige faktorer, man er nødt til at forholde sig til når man befinder sig i landet. I 
Malawi er der forskellige ting, der decideret er forbudt/ulovlige. Hvor vi i Danmark er vant til at 
alle kan gå klædt som de vil, gælder der helt andre forhold i Malawi. Det har indtil for nyligt været 
ulovligt for mænd at have langt hår, hvilket betyder at det stadig ikke er noget, der er velset blandt 
befolkningen i Malawi. Derudover foretrækkes konservativ påklædning og det er forbudt at vise 
synlige tatoveringer eller at mænd går klædt som kvinder eller omvendt (www.travelmarket.dk). 
Man må eksempelvis heller ikke drikke eller være fuld i offentligheden, tage billeder af andre 
mennesker uden deres tilladelse, tage billeder af steder såsom togstationer, lufthavn, statuer, broer, 
kirker eller andre offentlige bygninger.  
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Herudover er befolkningen i Malawi ikke glade, for at man sidder med krydsede ben foran især 
ældre mennesker eller snakker med nævnte påført kasket/hat på. Det er heller ikke særlig smart at 
give blomster som gave, men derimod smykker eller penge (Nwanna, 1998). 
 
Malawi er et indlandsområde, dvs. at der i landet ikke findes nogen kystlinje. Størstedelen af 
befolkningen 79,7 % bor ude på landet og kun 15,3 % bor i byområder. 
(www.global.britannica.com). Det vurderes derfor at de fleste er meget traditionelle og går op i at 
man respekterer deres kultur og traditioner. De fleste hjem er bygget på pinde og mudder og 
befolkningen bygger ofte de små huse tæt op af andres, hvilket betyder at det hele ligger meget tæt 
bebygget. Ofte skal man gå langt for at hente vand fra floder for at bade i eller til madlavning 
(www.everyculture.com). 
 
Levealderen er ikke særlig høj og ca. halvdelen af befolkningen er under 15 år. Levealderen på både 
mænd og kvinder er i 2014 målt til 55 (www.globalis.dk).  Antallet af fødsler i landet er blandt de 
højeste i hele Afrika, men er derimod med et højt dødstal. En af de største årsager til dette er de 
alvorlige sundhedsproblemer, der præger landet såsom den store udbredelse af HIV og AIDS 
(www.global.britannica.com). Andre sygdomme der er blandt årsagerne til den lave levealder er 
malaria, underernæring, tuberkulose m.m. Det er også et af de områder, som Folkekirkens 
Nødhjælps projekt i Malawi har fokus på. Trods de alvorlige sygdomme, der præger landet ligger 
antallet af læger pr. 100.00 indbyggere kun på 1,9 (2012) (www.leksikon.org). Dette er negativt og 
endnu en årsag til det høje dødstal, da der ikke altid er læger til rådighed. 
Således har indbyggere i Malawi ikke kun stor risiko, for at blive smittet af en dødelig sygdom men 
samtidig også ringe muligheder, for at blive behandlet for sygdommene grundet mangel på 
uddannede læger. 
Det offentlige skolesystem, der i øvrigt er gratis og obligatorisk, indebærer det vi i Danmark kalder 
for en grundskole og bliver gennemført af 49,1 %, hvoraf de fleste er drenge. Kun 28 % søger på 
videregående uddannelser og 61,3 % af befolkningen er analfabeter (www.globalis.dk). Det 
vurderes derfor at der er tegn på at uddannelse ikke ligger som førsteprioritet blandt den malawiske 
befolkning. En af de største årsager til dette er blandt andet at man fra en ung alder bliver sendt ud 
på arbejdsmarkedet på grund af den ekstreme fattigdom i landet. De fleste familier har nemlig ikke 
en chance, for at overleve hvis de ikke sender børnene ud for at tjene penge.  
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Dette kan også ses på følgende tal omkring arbejdsmarkedet. Andelen af børnearbejde, dvs. børn 
mellem 5-14 år ligger på 26 % (2013) (www.globalis.dk)  hvilket er relativt højt. Andelen af 
befolkningen, der er i arbejde, som er over 25 år ligger på 91,8 % (2012). (www.leksikon.org). 
Ledigheden i landet ligger på 7,6 % (2012), tallet omfatter hovedsageligt alle arbejdsdygtige over 
15 år (www.globalis.dk). Malawi har således stor mangel på uddannet arbejdskraft, som er gået hen 
og blevet et problem i forhold til landets økonomiske vækst. UNDPs rapport, som er FN’s 
udviklingsprogram fra 2010 viser at 80 % af antallet af beskæftigede i Malawi, tjener mindre end 
1,25 USD om dagen. (www.ulandssekretariatet.dk). Det vurderes således at både arbejdsforholdene 
i Malawi er ringe og indbyggerne lever en meget urimelig livsstil, hvilket indikerer til at de lever 
under ustabile levevilkår. 
Folkekirkens Nødhjælp arbejder med projekter i Malawi, der har langsigtede mål. Med hensyn til de 
planlagte projekter, vurderes det at der ér en form for forudsigelighed, der dermed sikrer rimelige 
stabile forhold. Forstået på den måde at man ved, hvad man ønsker at opnå og hvordan man opnår 
det. På den anden side er der ustabile forhold, da men naturligvis ikke kan forudse, om der opstår en 
nødsituation som kræver en endnu større indsats, især hvis man ser klimaforholdene som trussel.  
 
Selvom Folkekirkens Nødhjælp efterhånden har opnået erfaring med at håndtere nødsituationer, er 
selve processen ikke noget der er- eller kan planlægges på forhånd. De nuværende projekter 
Folkekirkens Nødhjælp har i Malawi er stabile og forudsigelse, selvom landet vurderes for at være 
ustabil. Der er således tale om at det er en stabil men kompleks omverden
13
. Dette ligger til grund 
for, at selvom organisationen ved, hvilken indsats de skal gøre, befinder de sig stadig i en ustabil 
omverden, der blandt andet betyder at de skal fokusere på de relevante forhold i omverdenen, som 
behandlet i dette arbejdsspørgsmål, i forbindelse med de frivillige, der udsendes til landet. 
 
Når projektlederne har undersøgt og forstået de faktorer i omverdenen, der har en effekt på ens 
projekt er næste skridt at vurdere de risici og vurdere i hvor høj grad det er en trussel for projektet, 
samt hvordan man kan håndtere dem. Dette behandles dog først i efterfølgende arbejdsspørgsmål.  
  
 
 
                                                
13
 Som beskrevet i projektrapportens teoriafsnit, er denne vurdering inspireret af Richard L. Dafts tilgang til 
en organisations omverden.  
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5.1. Delkonklusion 
Når Folkekirkens Nødhjælp har projekter i et andet land skal projektlederne, som er tilknyttet 
projektet, være opmærksom på det pågældende lands omverden. Det bliver projektledernes opgave 
at tilpasse sig og bearbejde forskellige forhold og problemer der er i landet, som ofte afgør om 
projektet mislykkes eller resulterer i succes. I dette arbejdsspørgsmål er der kigget Malawis politik, 
økonomi, kultur, infrastruktur og geografi. 
 
Malawi er udover at være et af verdens fattigste, tættest befolkede og mindst udviklende lande også 
præget af en lang række samfundsmæssige problemer, som er til store konsekvenser for især 
befolkningen. Det er anslået at ca. 30 % af Malawis økonomi er gået tabt på grund af svig af 
uofficielle transaktioner af regeringen. Den høje korruption i Malawi har blandt andet forhindret 
udenlandske investeringer i landet, hvilket forhindrer udviklingen og fattigdomsbekæmpelsen i 
Malawi. Herudover er rettighederne ikke de samme for alle, forstået på den måde at mange 
mennesker ikke får mad nok og fordelingen af ressourcer er meget ulige. 
Den ustabile politiske situation i Malawi har medført mange protester mod regeringen, som flere 
gange er endt galt og medført til politikere og ikke mindst civiles død. Det kan have en betydning 
for de udsendte frivilliges sikkerhed i landet, hvilket er noget projektlederne bør forholde sig til. 
Over halvdelen af befolkningen i Malawi lever under fattigdomsgrænsen og har ikke adgang til 
basale ressourcer, hvilket gør at både befolkningen og regeringens økonomi er afhængig af den 
økonomiske bistand de modtager fra nødhjælpsorganisationer. Regeringen stor herudover overfor 
en stor gæld, der svarer til ca. 69 % af den samlede BNP, som de ikke har formået at betale af på. 
Malawi har også høj inflation på 27,7 %, hvilket resulterer i løbende stigning af priser på varer og 
tjenesteydelser. Det betyder samtidig at Folkekirkens Nødhjælps projekter i landet har risiko for, at 
komme til at koste mere, end hvad de havde estimeret til at starte med. 
Størstedelen af Malawis befolkning (79,7 %) bor ude på landet, hvilket er baggrunden for at det 
vurderes at de fleste er meget traditionelle og går op i at man respekterer deres kultur og traditioner. 
Det er eksempelvis ulovligt at vise synlige tatoveringer, drikke i offentligheden og tage billeder af 
steder såsom togstationer, broer, kirker eller andre offentlige bygninger. Derudover foretrækker de 
konservativ påklædning og tolererer bl.a. ikke at man sidder med krydsede ben foran andre 
mennesker, især ældre. 
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Således har Malawi en kultur, der er differentieret fra hvad vi kender til i Danmark, hvilket er noget 
projektlederne skal være opmærksomme på især i forbindelse med at udsende frivillige til landet. 
Netop fordi over halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen kommunikerer de via 
kanaler, der ikke er så opdateret som dem i Danmark. Det betyder bl.a. at projektlederne kan have 
vanskeligheder med at kommunikere med deres samarbejdspartnere omkring bl.a. de udsendte 
frivillige i landet. Derudover er landet truet af klimaforandringer, som gør det svært at få en god 
høst der betyder at situationen bliver endnu vanskeligere i landet, eftersom størstedelen af 
indbyggerne er afhængige af landbruget. Selvom landet vurderes for at være ustabil kan man sige at 
det nuværende projekt Folkekirkens Nødhjælp har i Malawi er stabil og forudsigelig, hvilket er 
derfor at der er en stabil men kompleks omverden. Hvilket vil betyde at selvom Folkekirkens 
Nødhjælp ved, hvilken indsats de skal gøre, befinder de sig stadig i en ustabil omverden, der blandt 
andet betyder at de skal fokusere på relevante forhold i omverdenen især i forbindelse med at sende 
frivillige på ophold i Malawi.   
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Kapitel 6. Arbejdsspørgsmål 4 
Dette afsnit har til formål at besvare problemformuleringens arbejdsspørgsmål 4 - Hvordan 
bidrager organisationskulturen i Folkekirkens Nødhjælp til projektledernes forberedning af de 
udsendte frivillige på forskellige forhold i Malawi? 
Til besvarelsen af dette arbejdsspørgsmål benyttes kulturdimensionen, på baggrund af, at den har en 
væsentlig rolle, hvad angår at tilpasse sig forandringer samt imødekomme trusler og muligheder fra 
omverdenen (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 391). Derudover trækkes på information konkluderet 
i opgavens arbejdsspørgsmål 3, med henblik på at inddrage de specifikke omverdensforhold, de 
udsendte frivillige til Malawi bør forberedes på af projektlederne. 
 
For at finde ud af, hvilken organisationskultur Folkekirkens Nødhjælp har internt i organisationen, 
tages udgangspunkt i Daft’s kulturmodel. Dette giver mulighed, for at placere organisationen i 
forhold til deres nuværende projekt i det afrikanske land Malawi. Daft’s kulturmodel har fokus på 
om man er fleksibel eller stabil i forhold til omverdens krav, og om man forholder sig internt eller 
eksternt i forhold til den strategiske fokus i organisationen. Modellen er inddelt i fire dimensioner: 
klan kultur, bureaukratisk kultur, tilpasnings kultur og missions kultur.  (Daft, Murphy & Willmott, 
2014: 387) 
 
Klan kulturen 
I klan kulturen forholder man sig internt, samtidig med at man er fleksibel. Det betyder at man som 
organisation kan gå efter nogle bestemte mål og hele tiden sørge for, at tilpasse sig de mål. I bund 
og grund er det vigtigst at man forholder sig til organisationens regler og værdier, også selvom det 
betyder man er nødsaget til at tilsidesætte organisationens mål.  
I klankulturen fokuserer man i høj grad på at medarbejderne har det godt, for dermed at øge deres 
produktivitet i sidste ende. (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 388) 
  
Folkekirkens Nødhjælps primære fokus er ikke lagt på organisationens regler og værdier, men 
derimod på organisationens mål og hvordan de skal opnås. Organisationen har bestemte mål og 
visioner de går efter at opnå og som de samtidig tilpasser løbende i forhold til hvad de deres 
målgruppe, som er de udsatte har behov for. Det vurderes således at Folkekirkens Nødhjælp ikke 
har en klankultur i organisationen. 
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Bureaukratisk kultur 
I denne kulturform fokuser man på at alle kunder skal behandles ens. Man forholder sig stabilt med 
fokus på organisationens regler og bestemte mål. Derudover prioriterer man hvad ledelsen sætter af 
regler og forholder sig til hvad ledelsen har at sige, hvilket gør at man forholder sig meget internt i 
organisationen. (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 389) 
Folkekirkens Nødhjælp har stor fokus på “kunder”, altså de udsatte. De arbejder ud fra et kristent 
menneskesyn, med respekt for ethvert menneskers rettigheder og alle menneskers lige værd. Det vil 
sige at alle skal behandles ens uanset køn, race m.m. (www.noedhjaelp.dk). Dette er det eneste, der 
kan minde om en bureaukratisk kultur i Folkekirkens Nødhjælp. Som nævnt tidligere i opgaven, har 
blandt andet projektlederne mere eller mindre frie rammer, hvad angår at tage beslutninger i 
organisationen. Det betyder at der ikke er høj vægtning af regler og formalisering i organisationen.  
Tilpasningskulturen 
I denne form for kultur handler det om at være fleksibel og løbende tilpasse sig ens omverden og 
dens behov. Man er således ikke bange, for at være innovative og kreative samt løbende at ændre på 
de mål, organisationen sætter. Det overordnede mål i denne form for kultur er primært at overleve 
og derfor forholder man sig i organisationen meget eksternt. (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 387) 
Folkekirkens Nødhjælp kan være præget af en tilpasningskultur. Organisationen udfører nødhjælps 
og udviklingsarbejde i samarbejde med kirkelige og andre religiøse samarbejdspartnere, der foregår 
både lokalt, nationalt og globalt. (Folkekirkens Nødhjælp vision og værdier: 2, § 4) 
Malawi er et af Afrikas fattigste lande, der samtidig kæmper mod korruption, politisk vold og dårlig 
regeringsførelse. Sult er et kæmpe problem og en stor del af befolkningen er smittet med 
HIV/AIDS, samtidig med at der er et ekstremt dårligt sundhedssystem  (www.noedhjaelp.dk). 
For at Folkekirkens Nødhjælp er i stand til at gøre noget ved de problemer Malawi er præget af, er 
det yderst vigtigt at organisationen forholder sig eksternt i forhold til de udsatte, altså omverdenen. 
Malawi er en helt anden verden end hvad vi er bekendt med her i Danmark og organisationen må 
derfor tage alle de forhold i betragtning og tilpasse deres projekter efter netop dette. Noget kan være 
acceptabelt i Danmark men fuldstændig uacceptabelt i Malawi, hvilket dog først uddybes længere 
nede i dette arbejdsspørgsmål. 
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Det skal forstås på den måde at eksempelvis befolkningen i Malawi har nogle bestemte normer og 
værdier, som de udsendte frivillige bør tage hensyn til når de arbejder for de forskellige projekter. 
Dette er især gældende, hvis man tager i betragtning af at de udsendte frivillige skal bo hos en 
værtsfamilie. 
Folkekirkens Nødhjælp er ydermere nærmest tvunget til at tilpasse deres mål i forhold til 
omverdenen, da de aldrig kan være helt sikre på hvornår og hvor den næste nødsituation opstår. 
Under krisesituationer, såsom jordskælv eller tsunami er de nødt til at gøre en indsats i forhold til at 
sikre det bedste for deres målgruppe, som er de udsatte. Det er naturligvis noget, der ikke altid kan 
planlægges og i sådanne tilfælde har man oftest heller ingen budget klar på forhånd, da det er noget 
der pludseligt opstår. Organisationen er dermed nødsaget til at tilpasse sig i forhold til den situation, 
der nu opstår. Det der primært minder om en tilpasningskultur hos Folkekirkens Nødhjælp er at 
deres fokus hele tiden er rettet mod de udsatte og hvordan man på bedst mulig vis kan hjælpe dem. 
Det betyder at organisationen er villige til at ændre og tilpasse sine mål og projekter i forhold til 
netop dette, hvilket ligger til grund for at man kan sige at organisationen har et eksternt fokus. 
Som nævnt tidligere arbejder Folkekirkens Nødhjælp gennem lokale partnere og 
udviklingsorganisationer, menneskerettighedsgrupper, sundhedsgrupper og 
landbrugsorganisationer. De har således et netværk i alle de lande, der har projekter til og har den 
fordel at de kan komme nemmere på banen, hvis der opstår en nødsituation, samtidig med at det 
skaber lokalt ejerskab og engagement (www.noedhjaelp.dk). Det kan således diskuteres om 
Folkekirkens Nødhjælp er relativ innovative, da de løbende finder på nye måder til at udvide deres 
indsats, til fordel for de mennesker der er i nød. Løbende innovationen sikrer organisationen 
samtidig bedre produktivitet og effektivitet. Dette er således en yderligere grund til at, det vurderes 
at der er en grad af tilpasningskultur i Folkekirkens Nødhjælp. 
 
Missionskultur 
I denne kulturform handler det om at have stabilt fokus. Forstået på den måde at der er et mål og en 
bestemt mission organisationen går efter at opfylde. Det er samtidig stadig muligt for 
organisationen at være eksterne, da men ikke nødvendigvis kigger på målet, men i stedet på hvad 
der er bedst for at opnå det mål.  
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I missionskulturen bliver man set som en aktør i organisationen, som bidrager til missionen. Når 
missionen er opnået slutter ens mål på en måde. (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 388) 
Folkekirkens Nødhjælp har en klar vision omkring, hvad de ønsker at opnå med deres mål. 
Organisationen vil gerne sikre alle mennesker i verden et liv uden fattigdom, sult og undertrykkelse. 
De vil gerne sikre at politiske og folkelige magter arbejder ihærdigt for en retfærdig fordeling af de 
globale ressourcer (Folkekirkens Nødhjælp vision og værdier s. 3). Organisationen vil gerne hjælpe 
og støtte de fattigste mennesker i verden så de opnår et værdigt liv samt arbejde for en fredelig 
verden med medmenneskelige omsorg (Folkekirkens Nødhjælp vision og værdier: § 3) 
Missionskulturen er præget af en diskussion omkring, hvorvidt projektet er færdigt når missionen er 
fuldført. Hvis man er enig i det, betyder det at når Folkekirkens Nødhjælp formå at udrydde 
fattigdommen i verden, så opløses organisationen. Dette er dog ikke en realistisk tankegang, da 
blandt andet at udslette fattigdom er et ekstremt langsigtet mål, eftersom der altid vil være nogle der 
har flere penge og rettigheder end andre. Man kan derimod sige at Folkekirkens Nødhjælp kæmper 
for at formindske fattigdommen og sikre flere rettigheder til verdens svageste befolkning. 
Organisationen lukker således ikke ned på noget tidspunkt, eftersom de aldrig når at udslette 
fattigdommen helt. Der vil desuden altid opstå nye udfordringer og katastrofer i de forskellige lande 
i verden, som kræver Folkekirkens Nødhjælp indsats. 
Selvom missionskulturen går ud på at man har én bestemt mission, så har Folkekirkens Nødhjælp 
ikke kun et bestemt mål, men flere mål de går efter at opnå. De har naturligvis et primært mål, men 
det er ikke kun det de går efter og fokuserer på at opnå. Normalt har virksomheder et bestemt mål, 
hvilket som regel plejer at være at opnå vækst eller mest mulig profit. Dette gælder dog ikke for 
Folkekirkens Nødhjælp, da det for dem ikke handler om at skabe profit. Med det sagt er det 
naturligvis vigtigt at organisationen sikrer at de har penge, for forsat at kunne drive deres projekter. 
Folkekirkens Nødhjælp projekt i Malawi, har tre hovedsagelige områder. Det vil sige de har tre 
bestemte missioner som går ud på, bekæmpelse af HIV og AIDS, bekæmpelse af sult og fremme 
kvinders rettigheder (www.noedhjaelp.dk). Her kan man sagtens fornemme en form for 
missionskultur fordi det er det de mål de kæmper efter at opnå. På den anden side er det kun på 
nuværende tidspunkt at organisationen kæmper for de tre områder, og de er således opmærksomme 
på at der eksisterer- og kan opstå andre problemer, hvor de er nødt til at gribe ind. Folkekirkens 
Nødhjælps tilpasser således deres hjælp alt efter, hvilke problemer og udfordringer der er i de 
pågældende lande. 
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Med det sagt vurderes det at den dominerende kultur i Folkekirkens Nødhjælp er missionskulturen, 
som også passer fint sammen med at det er en hjælpeorganisation, som er meget missionsorienteret. 
Kultur og ledelse 
Kulturen i en organisation kan blandt andet være med til at motivere medarbejdere, forbedre 
ydeevnen og fokusere på medarbejders opførsel så det er i overensstemmelse med de strategiske 
prioriteringer (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 391). Det er især vigtigt i denne forbindelse, 
eftersom projektlederne bør have fokus på at motivere de frivillige.  Størstedelen af Folkekirkens 
Nødhjælps arbejde udføres af frivillige. De fleste frivillige arbejder i Danmark i forbindelse med at 
lave oplysningsarbejde, kampagner, events m.m., for at bekæmpe fattigdom. 
Der er forskel på at være leder i en offentlig/privat virksomhed og en frivillig organisation såsom 
Folkekirkens Nødhjælp. Den mest grundlæggende forskel er at man som leder i en frivillig 
organisation ikke har samme sanktionsmuligheder, såsom at fyre medarbejdere med den 
konsekvens at de mister deres indkomst eller skære ned i deres løn, eftersom frivillige medarbejdere 
arbejder gratis. Det er dermed den største opgave som projektlederne i en frivillig organisation har, 
er at gøre det interessant, spændende og ikke mindst udviklende at være frivillig i ens organisation. 
De frivilliges motiv bag arbejdet skal være at de kan lide arbejdet og ikke at de få penge for det. 
Netop denne grundlæggende forskel er understøttet af interviewet foretaget med Thomas på 24 år. 
Thomas har været tilknyttet Folkekirkens Nødhjælp, som frivillig i to år. Interviewet har givet et 
indblik i, hvordan det er at arbejde som frivillig i Danmark. Ifølge Thomas skal man som frivillig 
være klar på nye udfordringer, samt at møde nye mennesker. Netop fordi det ikke er et lønnet job, 
er det vigtigt at man personligt kan lide at støtte op om den sag man arbejder for og er engageret i 
arbejdet. Det gør samtidig også at projektlederne kan regne med én, hvilket er vigtigt eftersom det 
er meget nemt for frivillige at sige op uden varsel. Som ved alle andre organisationer, er der 
naturligvis også regler inden for Folkekirkens Nødhjælp, som også gælder for de frivillige. Man må 
eksempelvis ikke drikke på sin arbejdsplads. I nogle tilfælde har projektlederne svært ved at sætte 
regler op, netop fordi de er frivillige. Men de frivillige er naturligvis klar over, hvad der er etisk 
korrekt i forhold til deres arbejde. Der er som nævnt ingen lønninger, men derimod gode og sjove 
arrangementer som projektlederne arrangerer. I nogle tilfælde sætter projektlederne et hold af 
frivillige, som så skal planlægge og gennemføre et event. På den måde får projektlederne skabt et 
sammenhold blandt de frivillige.  
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Projektlederne er dem, der træffer beslutningerne, men er samtidig åbne overfor de frivillige, hvis 
de har gode ideer. Derudover er projektlederne i høj grad glade for kreativitet. Til forskellige 
arrangementer som når der skal sælges tøj og indsamles penge, får de frivillige også lov til at træffe 
egne beslutninger. Nogle gange kan der være udfordringer angående indsamlinger. Her er 
projektlederne gode til at implementere gode initiativer og på samme tid give de frivillige mulighed, 
for at komme med forslag til, hvad der kan gøres for at indsamle penge til dem der har brug for det.  
Det virker som om at projektlederne er glade for de frivillige og sætter stor pris på deres arbejde, 
hvilket de også sørger for at fortælle dem. Når der skal laves indsamlingsarrangementer holder 
projektlederne møde omkring, hvordan det skal foregå og deler de frivillige efter hver opgave de 
skal stå med. Det er noget de frivillige er glade for, eftersom det giver dem en følelse af at kunne 
være med til at bestemme og træffe vigtige beslutninger. Det er blandt nogle af de ting der gør det 
frivillige arbejde spændende og sikre de frivillige engagement i arbejdet. (Interview med Thomas) 
 
Interview personen Maria, som har været frivillig hos Folkekirkens Nødhjælp i halvandet år, lagde 
også vægt på at der er stor forskel på at være frivillig i Danmark og at blive udsendt til et andet 
land. Maria nævner at hun blev udsendt til Malawi, hvorefter hun boede hos en lokal værtsfamilie, 
som hun så opererede fra. Hendes opgaver bestod primært af at hjælpe familien i løbet af deres 
arbejdsdag eller undervise på skoler. 
Der laves ikke frivilligt socialt arbejde i Danmark, men Folkekirkens Nødhjælp har i mange år sendt 
frivillige ud i verden, som fortalere for verdens fattigste. De frivillige kan vælge at udsendes på to 
forskellige måder. Enten bliver de udsendt direkte med foreningens rejseprogrammer ellers bliver 
de udsendt gennem en af foreningens danske samarbejdspartnere. (www.noedhjaelp.dk). Som 
nævnt tidligere er fokus i denne opgave rettet mod de udsendte frivillige til Malawi. 
  
Før opgaven går i gang med at behandle de specifikke forhold projektlederne i Folkekirkens 
Nødhjælp skal forholde sig til i forbindelse med at forberede deres frivillige på opholdet i Malawi, 
kigges på rekruttering af projektgruppen, altså de frivillige. Dette for at give et overblik over, hvad 
det er for en type mennesker projektlederne søger når de skal rekruttere frivillige, og om de i deres 
kriterier tager forbehold for nogle af de forhold man bør tilpasse sig i forbindelse med opholdet i 
Malawi. 
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Ønsker man at være udsendt frivillig, eller som Folkekirkens Nødhjælp kalder dem for ‘volontør’, 
skal man ansøge om det ved hjælp af et tilmeldingsskema. Eftersom det ikke er gjort klart, hvilken 
slags person, det kræver at være volontør, tages udgangspunkt i tilmeldingsskemaet (Se vedlagte 
bilag 2). Det betyder således at projektlederne ikke prioriterer formelle kompetencer højest på 
listen, når de skal udtage volontører. I forhold til opholdet i Malawi er det et krav at man er mellem 
18 og 25 år, hvilket hører indunder de uformelle kompetencer. Derudover stilles spørgsmål såsom 
hvad man kan bidrage med til programmet, beskrivelse af ens rejseoplevelser, ens erfaring med 
informations- og oplysningsarbejde, hvilken udfordring man regner med at komme til at stå over for 
samt hvad man regner med at få ud af at deltage i volontørprogrammet.  
Der er således tegn på at projektlederne prioriterer personlige kompetencer højst på listen når de 
skal rekruttere volontører, herunder ambitioner, initiativ, erfaringer og hvorvidt man er en 
problemløser eller kontaktskaber m.m. Dette understøttes af Maria som er vores interviewperson og 
tidligere udsendt frivillig til Malawi, Maria siger at der rent uddannelsesmæssigt ikke er sat høje 
krav og projektlederne har meget mere fokus på at de frivillige er engageret og kan lide arbejdet, 
hvilket er noget de sætter pris på. Ved hjælp af arbejdsspørgsmål 3, er der fundet frem til specifikke 
forhold projektlederne i Folkekirkens Nødhjælp skal forholde sig til. Det er ikke nogen 
hemmelighed at Malawi er et land, der er meget anderledes end hvad vi er bekendt med i Danmark. 
Både med hensyn til kultur, regering, befolkning m.m. For at imødekomme de store forskelle 
mellem Danmark og Malawi skal man som frivillig, før man bliver udsendt deltage i en 
introduktionsdag i København, tage på højskole med andre unge frivillige samt komme på en uges 
introduktion i værtslandet, som i dette tilfælde er Malawi. Projektlederne sørger for at de frivillige 
modtager undervisning i kultur og religionsforståelse, globalisering og udvikling, advocacy- 
fortalervirksomhed, foto og video samt journalistik, kommunikation og formidling. Der er således 
tegn på at projektlederne her forsøger at dække forskellige områder i værtslandet, som er Malawi, 
for at forberede de frivillige på deres ophold (www.noedhjaelp.dk).   
 
Som konkluderet i arbejdsspørgsmål 3 er Malawi præget af høj korruption og menneskerettigheder 
prioriteres ikke. Forstået på den måde at regeringen har self-interest og tænker kun på sig eget 
bedste og ikke på befolkningens- eller landets bedste. Kigger man på det i forhold til en 
organisation, resulterer en intern kultur præget af en self-interest ledelse, i nedgang for 
organisationen. (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 378).  
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Det betyder det samme for en regering, der kun tænker på sit eget bedste, som det ses i Malawi, 
hvor især befolkningen er ramt af regeringens beslutninger. Den høje korruption i Malawi er 
naturligvis ikke noget vi er bekendt med i Danmark og det er derfor et vigtigt punkt at 
projektlederne fokuserer på når de skal forberede de udsendte frivillige.  
 
De udsendte frivillige er i en ung aldersgruppe 18-25 år, hvilket betyder at det kan være en 
udfordring for dem, at tilpasse sig Malawi, i tilfælde af at Folkekirkens Nødhjælp ikke sørger for at 
forberede dem tilstrækkeligt. Det kan være svært for dem at forholde sig til at man eksempelvis 
ikke har samme levevilkår og rettigheder, som de kender til i Danmark. 
Maria, som er tidligere udsendt frivillig til Malawi, oplevede under sit ophold vanskeligheder med 
at forklare befolkningen, at der i det hele taget findes kvinderettigheder. Mange af dem er så 
uvidende omkring det, at tanken nærmest skræmmer dem. De har vænnet sig til at deres livsstil og 
kultur forholder sig på den måde, hvor mændene primært har magten og kvinder hele tiden er 
hjemme og har ansvaret for at passe hjemmet, børnene og madlavningen.  Kvinderne har således 
ikke meget at skulle have sagt i beslutningerne, der bliver taget i hjemmet, og skal bare finde sig i 
alt det manden siger. Maria oplevede at det var meget vanskeligt for kvinderne at give slip på netop 
denne livsstil og åbne øjnene op, for at der er en anden mulig livsstil, som rent faktisk gavner dem 
mere end skader dem (Interview med Maria: Spørgsmål 11). Det viser sig således at Maria havde 
vanskeligheder, med at kunne forholde sig til blandt andet at kvinderne i Malawi, ikke kunne se 
hvor vigtigt det var for dem at have rettigheder. 
Projektlederne har forsøgt at imødekomme denne udfordring ved at, have en specifik dag til at 
fortælle dem om levevilkår i Malawi, i løbet af den uges introduktion de udsendte frivillige skal 
igennem i Danmark (Interview med Maria: Spørgsmål 14). Derefter kommer de udsendte frivillige 
på en uges introduktion til Malawi, før deres ophold. Det betyder så at de får lov til at relatere til de 
ting de har lært og se det i virkeligheden og evt. forberede sig på, hvordan det skal håndteres. 
Ved hjælp af delspørgsmål 3 viste det sig herudover at Malawi er præget af en lang række 
samfundsmæssige problemer som ofte medfører protester mod regeringen. Malawi har gennem 
nogle årrækker oplevet protester, som i nogle tilfælde har medført til politikere og ikke mindst 
civile menneskers død. Dette betyder at de udsendte frivillige kan være i fare i løbet af deres ophold 
som er på mindst to måneder, hvis sådanne protester bryder ud.  
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Det er en stor udfordring for Folkekirkens Nødhjælp eftersom de er klar over hvor meget Malawi 
har brug for deres indsats. Især taget i betragtning af at udenlandske donationer til udvikling og 
fattigdomsbekæmpelse til Malawi flere gange er forsvundet og endt hos landets præsident. 
Foreningen står derfor overfor den udfordring at de naturligvis ønsker fortsat at gøre en indsats i 
landet, men på den anden side har et kæmpe ansvar at forholde sig til når de sender frivillige på 
længere ophold i landet.  
Kultur 
En anden faktor som er vigtigt at projektlederne forbereder de udsendte frivillige på er kulturen i 
Malawi. Der er en stor variation af forskellige kulturer i landet og størstedelen af befolkningen er 
kristne. Hvor vi i Danmark er vant til at leve frit og gå påklædt som det behager os, gælder der 
andre rammer i Malawi. Der foretrækker man nemlig konservativ påklædning. Det betyder at man 
som frivillig skal være opmærksom på, hvordan man går påklædt, således man ikke virker 
upassende foran ens værtsfamilie.  En anden vigtig ting projektlederne bør forberede de udsendte 
frivillige på er at det er decideret ulovligt at tage billeder offentligt og af andre mennesker, uden 
tilladelse først. Det er en vigtig information at fortælle de frivillige og forberede dem på, eftersom 
man naturligvis ønsker at tage billeder af ens ophold og beholde dem som minde. 
  
Det er således vigtigt at projektlederne forbereder de frivillige på, hvad man gør/ikke gør, således 
de ikke støder befolkningen i Malawi. Det er især vigtigt, fordi den udsendte frivillige kommer til at 
bo hos en værtsfamilie og man skal helst undgå at gøre noget, der støder dem for at undgå at der 
opstår konflikter. Ledelsen forbereder de frivillige på netop dette ved at give dem undervisning i 
både kultur- og religionsforståelse. Malawi er et engelsk talende land og der er således ikke en 
yderligere barrierer, i form af at man skal bruge ressourcer på at lære de frivillige landets sprog eller 
gøre brug af en form for tolk. 
En organisationskultur hjælper med at definere adfærds standarden i en organisation. Det vil sige, at 
den kan sige noget om, hvordan det er man bør opføre sig indenfor rammerne af den organisation, 
man befinder sig i (Larson & Gray, 2014: 83). I forbindelse med at snakke om kultur og adfærd, er 
det yderst relevant at snakke om etiske værdier. Dette uddybes dog ikke nærmere her, men i stedet 
henvises til projektrapportens arbejdsspørgsmål 2. Jo mere organisationen udvider sin geografiske 
position, jo vanskeligere bliver det for ledere at oprette etiske værdier som medarbejdere kan 
overskue.  
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Forstået på den måde at det hele bliver meget mere multikulturelt og det kræver at man forbliver 
åben overfor andre kulturer. (Daft, Murphy & Willmott, 2014: 404). Dette gælder i høj grad for 
Folkekirkens Nødhjælp, eftersom de i løbet af årene har udvidet deres position og befinder sig i 
forskellige lande i verden.  
Som konkluderet tidligere har Folkekirkens Nødhjælp en dominerende missionskultur i 
organisationen. Folkekirkens Nødhjælp har nogle bestemte mål de ønsker at opnå i forbindelse med 
deres projekt i Malawi. På trods af de store udfordringer og de mere eller mindre truende forhold i 
Malawi, forårsaget af den politiske ustabile situation i landet, føler Folkekirkens Nødhjælp at det er 
en nødvendighed fortsat at sende frivillige på ophold i landet. Det betyder således at den 
dominerende missionskultur som organisationen bliver drevet efter, ikke nødvendigvis kigger på 
målet, men i stedet på hvad der er bedst for at opnå målet. I denne forbindelse er det bedste for at 
opnå målet, fortsat at sende frivillige til Malawi, som bidrager til Folkekirkens Nødhjælps indsats. 
Den dominerende missionskultur gør at projektlederne bliver set som aktører i organisationen og 
som bidrager til missionen. Det betyder således også at projektlederne har en stor indflydelse og 
afgørende rolle i, hvordan projektet i Malawi bør bidrage til missionen. Før at projektet kan bidrage 
til missionen kræver det blandt andet frivillige medarbejdere og før at de frivillige medarbejdere 
kan komme på ophold i landet, skal de forberedes på relevante forhold i Malawi, som skal tages 
hensyn til. 
6.1.Delkonklusion 
Ved hjælp af Daft’s kulturmodel viser det sig at den mest dominerende kultur i Folkekirkens 
Nødhjælp er missionskulturen. Hvilket betyder at foreningen har stabilt fokus på en bestemt 
mission, som er at sikre alle mennesker et liv uden fattigdom, sult og undertrykkelse. Det kan 
diskuteres om missionskulturen går ud på at når mission er udført så afsluttes projektet. 
Folkekirkens Nødhjælp har et langsigtet mål, da det er åbenlyst at man ikke kan udslette fattigdom, 
hvilket foreningen også er indforstået med. Det betyder således at når de afslutter et projekt, 
pågeyndes et andet alle med det formål at om sikre bedre levevilkår for mennesker i nød. 
Den største opgave for ledelsen i en frivillig organisation er at gøre det interessant, spændende og 
ikke mindst udviklende at være frivillig i ens organisation.  
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Udover at have frivillige i Danmark som blandt andet laver oplysningsarbejde, kampagner og event, 
har Folkekirkens Nødhjælp også frivillige, der sendes på ophold i udlandet. Et af de lande er 
Malawi, som er meget anderledes end hvad vi er bekendt med i Danmark. 
 
Som konkluderet i arbejdsspørgsmål 3 er korruption og den ustabile politiske situation i Malawi et 
problem. Det kan være en udfordring for de frivillige at tilpasse sig Malawi og ikke mindst en 
trussel for deres tilværelse, hvis der eksempelvis bryder protester mod regeringen i løbet af de 
frivilliges ophold som typisk er på 2-3 måneder. Hvor vi i Danmark er vant til at gå frit klædt, 
gælder der andre forhold i Malawi. Der foretrækkes konservativ påklædning og det er decideret 
ulovligt at have synlige tatoveringer, have langt hår som dreng eller at være en kvinde, der går 
påklædt som mand eller omvendt. Derudover er det ulovligt at tage billeder af offentlige steder, 
såsom togstationer, broer, bygninger, statuer m.m. Det er vigtigt at ledelsen forbereder de frivillige 
på de forskellige forhold, således de ikke støder befolkningen i Malawi. Især taget i betragtning af 
at de udsendte frivillige kommer til at bo hos en værtsfamilie, og man skal derfor undgå at støde 
dem med sin opførsel, for at undgå konflikter. 
 
Folkekirkens Nødhjælp fokusere på nuværende tidspunkt primært på 3 projekter som de er i gang 
med i Malawi, bekæmpelse af HIV og AIDS, bekæmpelse af sult og fremme kvinders rettigheder. 
Det er langsigtede projekter og derfor er det vigtigt at der bliver lagt en plan for hvordan disse mål 
skal opnås, da det ikke er noget der kan gøres fra den ene dag til den anden. Der skal som sagt laves 
en del forarbejde inden, da det er et helt andet land med andre værdier der skal opereres i, som det 
også fremkommer i de interviews der er blevet lavet med de to frivillige fra Folkekirkens Nødhjælp. 
Frivillige bliver ikke bare sendt ud uden forberedelse, i sær når de skal operere i et andet land såsom 
i Malawi. Det er derfor vigtigt at de udsendte bliver lært op i et uges kursus i landet, inden at de 
tager afsted. 
 
Det er derudover vigtigt at ledelsen gør de frivillige opmærksomme på foreningens værdier. Dette 
for at de frivillige inddrager værdierne i deres indsats under opholdet i Malawi, hvilket skaber 
kontinuitet med resten af foreningen, som skaber en fælles identitet og kultur på trods af at man 
ikke arbejder med de samme aktiviteter i det samme geografiske område. Vores interview 
respondent, som er tidligere frivillig udsendt til Malawi, følte at netop dette havde ledelsen løbende 
fokus på  at fortælle de frivillige under forberedelsen til opholdet. Især at gøre det klart, hvor vigtigt 
det er at man giver ens bedste for at sikre at alle mennesker får retfærdige levevilkår. 
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Opsummeret kan man sige at ledelsen imødekommer de store forskelle mellem Danmark og 
Malawi og de udfordringer de frivillige kan komme ud for, ved at sende de frivillige på en 
introduktionsdag i København, højskoleophold med andre unge frivillige samt en uges introduktion 
Malawi. I løbet af de forskellige ophold modtager de frivillige undervisning i kultur- og 
religionsforståelse, globalisering og udvikling, Advocacy- fortalervirksomheder, foto og video samt 
journalistik, kommunikation og formidling. 
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Kapitel 7. Konklusion 
På baggrund af denne projektrapport, som er udarbejdet ved hjælp af relevant teori og empiri, 
herunder blandt andet to interview med en frivillig i Danmark og en frivillig, der er tidligere 
udsendt til Malawi, er der fundet frem til følgende.  
Det kan konkluderes at topledelsen i Folkekirkens Nødhjælp har en markant indflydelse på 
organisationens samlede struktur og projektledelse. Projektlederne arbejder efter organisationens 
overordnede mission, som er at bekæmpe sult og fattigdom. Projektlederne har fokus på at lede 
projektgruppen efter de rammer topledelsen har sat. Folkekirkens Nødhjælp benytter sig af 
informationsstyring ved hjælp af den lærende organisation, hvor de blandt andet har horisontal 
koordination. Dette gør at de på langt sigt fremmer kommunikationen og samarbejdet i 
organisationen, således hele organisationen fremstår som en helhed.    
For at få nærmere indblik i hvordan projektet i Malawi er organiseret i forhold til resten af 
organisationen internt, blev der taget udgangspunkt i 3 af Folkekirkens Nødhjælps 
organisationsdiagrammer. Den overordnede organisationsstruktur for Folkekirkens Nødhjælp er 
dyb/hierarkisk opdelt, hvilket betyder at kommunikationen oftest går fra topledelsen og ned i 
organisationen. Den internationale organisationsstruktur har en geografisk struktur, hvilket 
illustrerer at hvert land Folkekirkens Nødhjælp arbejder i, har bestemte præferencer. 
Beslutningstagningen i landene er decentraliseret og der er tale om en organisk proces. Dette 
betyder at organisationen er fleksibel og gode til at tilpasse sig i forhold til den konstant ændrende 
omverden som organisationen befinder sig i. Beslutningerne tages i teamene, hvilket gør 
projektlederne til hurtige beslutningstagere da tiltag ikke skal præsenteres og godkendes af 
topledelsen før det kan implementeres. Organisationsdiagrammet i Malawi viser i modsætning til de 
andre, en mere vertikal arbejdsdeling, med en centraliseret beslutningsproces hvor det er den 
øverste ledelse der oftest tager beslutningerne. Det tyder således på at der er tale om en mekanisk 
proces, hvor organisationen forholder sig til en mere stabil omverden. Dette eftersom de ved 
hvilken omverden de har med at gøre og har bestemte fokusområder, de arbejder indenfor.  
Folkekirkens Nødhjælp er en stor organisation, hvilket er grunden til at det på baggrund af denne 
projektrapport kan konkluderes at det er svært for ledelsen at vælge én enkel og simpel 
organisationsstruktur og er i stedet nødt til at have flere.  
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Det kan yderligere konkluderes at projektlederne skal have særlig fokus på hvordan de udsendte 
frivillige til Malawi ledes, forberedes og motiveres. Dette er især vigtigt, eftersom de frivillige ikke 
får penge for at udføre deres opgaver og kan i princippet “sige op” uden varsel. Projektlederne kan 
opleve udfordringer i forbindelse med at lede de udsendte frivillige i Malawi og skal derfor hele 
tiden sørge for løbende kommunikation, samt opstilling af målsætninger og fordeling af roller og 
arbejdsopgaver. Ved hjælp af den udarbejdede projektrapports analyse, tyder det på at Folkekirkens 
Nødhjælp gør brug af værdibaseret ledelse. Dette fordi de sætter fokus på at skabe en forståelse og 
holdning omkring organisationen og dens omverden. Ledelsesformen baseres på at de udsendte 
frivillige sidder med et ønske om at gøre en forskel for andre og dermed basere deres aktioner og 
beslutninger under deres ophold i Malawi med særlig henblik på netop dette. Hele projektet i 
Malawi er baseret på humanitært arbejde, hvilket tyder på at projektlederne i dette tilfælde gør brug 
af transformationsledelse. Projektlederne har tiltro til de udsendte frivillige, hvilket fører til at de 
udsendte frivillige får mere ansvar, udfordringer og mulighed for personlig udvikling. Det vurderes 
derfor at projektlederne samarbejder med de frivillige, hvor de på grund af retningslinjer og 
ledelsesform blandt andet tager forbehold for de frivilliges behov, med fokus på at få opfyldt de fem 
basis behov ifølge Malow’s behovsteori, for at få et succesfuldt ophold i Malawi. 
  
Det kan konkluderes at det er projektledernes opgave at være opmærksomme på forhold i 
omverdenen i Malawi, der kan have betydning for de udsendte frivilliges ophold. I denne 
projektrapport er der taget udgangspunkt i følgende omverdensfaktorer i Malawi, som de udsendte 
frivillige bør forberedes på: politiske-, geografiske-, økonomiske-, infrastrukturelle, - og kulturelle 
forhold.  Det viser sig at Malawi er et af verdens fattigste, tættest befolkede og mindst udviklede 
lande samt et land, der er præget af politisk ustabilitet med en lang række samfundsproblemer, 
såsom korruption, der i høj grad er gået udover befolkningens levevilkår.   
Derudover er kulturen i Malawi differentieret i forhold til, den vi kender til i Danmark. Der gælder 
regler såsom ingen synlig tatoveringer, forbud mod at tage billeder af offentlige steder samt 
foretrækker befolkningen konservativ påklædning. Folkekirkens Nødhjælps projekt i Malawi, 
antages for at være stabil og forudsigelig, som befinder sig i en stabil men kompleks omverden. 
Forstået på den måde at projektlederne ved, hvilken indsats de skal yde i Malawi, men skal samtidig 
være opmærksomme på at de befinder sig i en omverden, der er kompleks og som kan have en 
betydning for de udsendte frivilliges ophold i landet. De relevante omverdensfaktorer, antages 
derfor for at have en indflydelse på Folkekirkens Nødhjælps projekt i Malawi.   
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Projektlederne forsøger at forberede de udsendte frivillige på opholdet i Malawi, ved at have en 
introduktionsuge i Danmark og en anden i Malawi, samt højskoleophold. I løbet af dette forløb, får 
de udsendte frivillige undervisning i kultur- og religionsforståelse, globalisering og udvikling, 
Advocacy- fortalervirksomheder, foto og video samt journalistik, kommunikation og formidling. 
Ud fra projektrapportens udarbejdede analyse af Daft’s kulturmodel er den dominerende kultur i 
Folkekirkens Nødhjælp, missionskulturen. At projektlederne befinder sig i en missionskultur, 
betyder at de har et stabilt fokus på en bestemt mission, hvilket i dette tilfælde er at sikre alle 
mennesker et liv uden fattigdom, sult og undertrykkelse.  
  
Folkekirkens Nødhjælp fokuserer i Malawi primært på bekæmpelse af HIV og AIDS, sult og 
menneskerettigheder. Eftersom det er langsigtede projekter er det vigtigt at projektlederne 
udarbejder en plan samt planlægger en del forarbejde inden. Det er blandt andet yderst nødvendigt 
at projektlederne gør de frivillige opmærksomme på faktorer i omverdenen, som er Malawi, hvilket 
også fremkommer i interviewet med den udsendte frivillig fra Folkekirkens Nødhjælp. På samme 
tid er det vigtigt at projektlederne sørger, for at implementere organisationens værdier, samt opfører 
sig på en måde, der hænger sammen med dem. Projektlederne ses nemlig som rollemodeller, og 
hvis de formår at videregive Folkekirkens Nødhjælps værdier til de udsendte frivillige, munder det 
ud i at organisationen fremstår som en sammenhængende helhed. 
  
Den udarbejdede analyse i projektrapporten viser således at der er forskellige 
projektledelsesmæssige udfordringer forbundet med at lede de udsendte frivillige i forbindelse med 
projektet i Malawi. De ovennævnte faktorer bør ses som relevante forhold, projektlederne skal have 
i orden og tage i betragtning. Dette for at håndtere de frivillige, der dermed kan yde en indsats, der 
gør at organisationen kan opnå størst mulig succes i forbindelse med projektet i Malawi.   
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Bilag 1 – Interviewguide  
 
Interview med Maria, frivillig hos 
Folkekirkens nødhjælp, udsendt i 
Malawi 
 
Interviewpersonens historie Hvor gammel er du? 
 
Hvor lang tid har du arbejdet i 
organisationen? 
 
De ansattes hverdag Hvor mange projektledere var tilstede 
under dit ophold? 
Hvad skal man være forberedt på når 
man arbejder i en hjælpe organisation? 
Hvis i deles op i teams, har de så 
mulighed for at træffe beslutninger på 
egen hånd? 
Hvilken rolle har de frivillige i forhold til 
værtsfamilien? (Hvor meget ansvar har 
de, er der en tidsplan for hvor meget de 
skal arbejde, hvad sker der hvis en 
frivillig ikke dukker op, hvordan 
håndtere i den situation?)  
Krav og formalisering Er der høj vægtning af regler og 
formalisering af kommunikation? 
(spørgsmål vedr. bureaukrati) 
Hvilke krav bliver der stillet til jer som 
frivillige? (Skal de have nogle bestemte 
egenskaber, udd.) 
Udfordringer og ledelsen  
Hvilke udfordringer har i haft i 
forbindelse med ledelsen? 
Hvilke udfordringer har i mødt med 
mødet med Malawis befolkning? 
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Hvordan træffes beslutningerne i jeres 
organisation? 
Hvordan bliver i som frivillig 
motivereret? 
Hvordan forgår processen fra at frivillige 
kommer ind til at de bliver udsendt?  
 
Interview med Tommy, frivillig hos 
Folkekirkens nødhjælp, arbejder i 
Danmark 
 
 
Interviewpersonens historie Hvor gammel er du? 
 
Hvor lang tid har du arbejdet i organisationen? 
 
De ansattes hverdag 
 
Hvad skal man være forberedt på når man 
arbejder i en hjælpe organisation? 
 
Hvilken organisationskultur har i?  (Gaver, 
gavekort, konkurrencer, månedens medarbejder 
m.m.) 
 
Hvis i deles op i teams, har i så mulighed for at 
træffe beslutninger på egen hånd? 
 
Hvilke udfordringer har i (evt. haft), i 
forbindelse med at tiltrække bidragsydere?  
 
Kravene og andet man skal være indstillet 
på 
 
Hvordan vægtes regler og formalisering af 
kommunikation? 
 
Hvilke krav bliver der stillet til jer som 
frivillige? (Skal de have nogle bestemte 
egenskaber, udd. 
 
Organisationen og hvordan den opererer 
 
Hvordan træffes beslutningerne i jeres 
organisation? 
 
Hvordan er organisationen opdelt i forhold til 
arbejdsopgaver? 
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Ledelsen og hvordan der arbejdes 
 
Hvad gør lederen for at motiverer? 
 
Hvilke udfordringer har i haft i forbindelse med 
ledelsen? 
 
 
 
Bilag 2 – Interview med Thomas  
Transskribering af Tommys interview 
S: Hej Tommy 
T: Hej søren 
S: Jeg skal interviewe dig i dag omkring det at være frivillig hos Folkekirkens nødhjælp, jeg har en 12 
spørgsmål 
T: Ja okay det helt fint du fyrer bare løs 
S: Okay helt sikkert 
S: Hvor gammel er du? 
T: jeg er 24 
 
S:Hvor lang tid har du arbejdet i organisationen? 
T: uha, øhhh jeg har været der lidt over 1½ år efterhånden tror jeg 
 
S:Hvad skal man være forberedt på når man arbejder i en hjælpe organisation? 
T: Tja bare det er ikke er lønnet arbejde, så det altid meget godt at kunne lide det man laver, du ved gå 
op i det og være en slags engageret. Ifølge mig er det helt klar en fordel når man arbejder som frivillig 
 
S: Får man belønninger i form af gavekort eller andet? 
T: Nej men altså der nogen… der bliver lavet en masse arrangementer og sådan nogen ting så man får 
lov til at komme nogle steder hen nogen gange, men der ikke nogen belønninger sådan kontant eller 
gavekort osv. 
S: Hvis i deles op i teams, har i så mulighed for at træffe beslutninger på egen hånd? 
T: Ja man skal bare selv komme med nogle ideer så hører chefen efter 
S: Hvilke udfordringer har i (evt. haft), i forbindelse med at tiltrække bidragsydere?  
T: altså med at samle sponsore 
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S: ja også bare med at få folk til at støt sagen 
T: ja men der er det at vi laver nogle forskellige initiativer, hvor vi har container som folk kommer med 
deres tøj og så har vi sådan et marked der fx hvor vi sælger gril mad hvor vi får tjent nogle penge hvor 
vi først får doneret noget gril mad af supermarkeder og så kan vi tjene penge på det mad vi sælger. 
S: Hvordan vægtes regler og formalisering af kommunikation? 
T: Der er nogle regler i forhold til øhhhm altså tænker du internt ved de frivillige 
S: ja 
T: okay, nej men altså ved ikke helt hvad jeg skal sige der, du må selvfølgelig ikke drikke, man må ikke 
indtage alkohol, jeg tror faktisk det er de regler som der er, man tager det jo lidt som det kommer, det 
jo ikke altid der sådan noget, når man arbejder med mennesker så kan det godt være lidt svært at 
sætte regler op på forhånd. Men altså, vi ved ligesom nogenlunde godt hvordan vi skal arbejde på en 
ordentlig måde, det jo ligesom et andet arbejde i forhold til regler.  
S: Hvilke krav bliver der stillet til jer som frivillige? (Skal de have nogle bestemte egenskaber, 
udd. 
T: Øhmmm, der ikke rigtig så mange, der selvfølgelig man ikke skal, det tager man som det kommer, 
jeg har ikke oplevet nogen frivillige der blevet nægtet adgang, jo der var en men han var også meget 
overdrevet, men det en røver historie, den fortæller vi bagefter. 
 
S: Hvordan træffes beslutningerne i jeres organisation? 
T:Nej det var… sidste måned havde vi et møde omkring nogle arrangementer vi skulle lave, hvor vi 
skulle sælge tøj og sådan nogle tasker og mad og sådan nogle ting, hvor alt overskud skulle gå til 
fattige. Og øhh der havde vi møde omkring det skulle foregå og der havde vi ligesom nogle ideer, og så 
der også nogle andre arrangementer hvor jeg selv har stået for noget i fælledparken blandt andet. 
S: Hvordan er organisationen opdelt i forhold til arbejdsopgaver? 
T: jamen det jo frivillig baseret, så dvs vi en masse frivillige som hver især får uddelt forskellige 
opgaver som vi så får af ledelsen. Uden løn selvfølgelig, det lederene der får de pengene du, men det jo 
også fint nok.  
S: okay okay 
T: Ja men det sku udmærket, det meget rart at prøve at gøre en forskel 
S: Hvad gør lederen for at motiverer? 
T: De gode til at vise de sætter pris på folk der kommer der, både ved…. At lave arrangementer og tage 
ud og spise og så bare en masse arrangementer der. Så det at inddrage os i de vigtige beslutninger så vi 
kan være med til at træffe beslutninger er også meget fedt.  
S: 100% 
T: Ja det sku meget fedt, der fungerer også et godt sammenhold som ledelsen også prøver at få skabt 
blandt os frivillige 
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S: Hvilke udfordringer har i haft i forbindelse med ledelsen? 
T:  Øhmm der har ikke været det store, nogen gange kan man dog få lov til at hjælp med planlægning 
og organisering som jeg også sagde før, så jeg ved ikke om det er en udfordring, det gør det måske 
lidt… sådan sjovere for os. Altså lederen er god og meget kreativ også, men det altid rart at kunne 
hjælpe lederen også, også fordi mange af dem der arbejder, kommer fra en længere videregående 
uddannelse. Så derfor er det fedt for dem at være en del af planlægningen og det at organisere de 
forskellige arbejdsopgaver 
 
S: Nå men det var det, Tak Tommy 
T: Det var så lidt 
Bilag 3 – Interview med Maria  
 
S: Hej Maria, hyggeligt at møde dig. Mange tak fordi du har kunne tage tid ud til at interviewe os.  
M: Hahaha, du mener vidst nok, tid ud til at blive interviewet af jer.  
S: Haha ja, det var det jeg mente…  
M: Jeg er da glad for at kunne hjælpe.  
S: Det vi sku glade for… altså vil vi gerne stille dig 13 spørgsmål omkring dit arbejde hos Folkekirkens 
Nødhjælp… da vi også ved du har været udsendt i Malawi…  
 
1. S:Jeg vil lige starte, hvor gammel er du?  
M: Jamen jeg er 23.  
 
2. S: Hvor lang tid har du arbejdet i organisationen?  
M: Mmh… Jamen øh jeg har været hos Folkekirkens Nødhjælp i snart 1,5 år.  
S: Så vil vi gerne spørger ind til din hverdag…til at starte med 
 
3. S: Hvor mange projektledere var tilstede under dit ophold? 
M: Altså der var 3 i det hele, den ene tog sig ligesom af den der uges introduktion og så var der 2 med i 
Malawi til de projekter som kører dernede. 
4. S: Hvad skal man være forberedt på når man arbejder i en hjælpeorganisation?  
M: Jamen altså… Det vigtigste ifølge mig er at øhm… at man skal være åben over for alle de forskellige 
typer mennesker… Øhm… og så er det også vigtigt at man tilsidesætter alle sine fordomme… Øhm… da 
man ligesom skal være forberedt på at man ligger sine egne værdier et eller andet sted… til side for at 
fokusere mest muligt på de mennesker… Øhm… man er ude efter at hjælpe… Ehm… Og så skal ens 
motivation og passion være i top… altså det hele handler jo om at, altså hjælpe andre levende mennesker… 
dvs. at deres fremtid mere eller mindre, er afhængig af det arbejde man ligger i projekterne.  
 
5. S: Det lyder udmærket… Okay så, hvis det nu er i bliver delt op i teams… Har i så muligheder for 
at træffe beslutninger på egen hånd?  
M: Øhm… Altså… det enhver mening der tæller… Øhm og alle har et eller andet sted noget at skulle have 
sagt… Så et eller andet sted, ja det har man jo mulighed for øhm… Vi går meget op i at alle bliver hørt og… 
at jo flere… Ehm… hjerner der er til stede, et eller andet sted jo bedre er det i sidste ende… Ehm… men man 
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kan sige… Det er jo i sidste ende teamlederen der træffer de afgørende beslutninger… Alle er bare ind over 
det… Øhm... Ja…  
S: Okay fedt men 
M: (Afbryder) Jamen der er jo også nogle regler man skal overholde som man jo ikke bare gå hen og gøre 
det man har lyst til… 
 
6. S: Nej selvfølgelig ikke… Okay hvilken rolle har i frivillige i forhold til værtsfamilien… Altså hvor 
meget ansvar har i? … er der en tidsplan for meget i skal arbejde…  
M: Jamen øhm… Jeg vil helt klart mene at man har en… at man har en… Ehm… hva hedder det… 
(hoster)… Jeg vil helt klart sige at som det er, så har vi en stor rolle i forhold til værtsfamilien…  
Øhm.. Altså sådan som jeg har oplevet det, så var det jo sådan at om morgenen tager vi ud og hjælper 
familien til, med hvad det nu er for et arbejde de laver… Det kunne være sådan noget som at høste ude i 
markerne osv ikke… Øhm og når man så er færdig… Kan man om eftermiddagen vælge at tage ud og spille 
bold med de lokale børn, eller man kan vælge at tage på… Øhm over på skolen og øh hvad hedder det… 
undervise… Altså der er jo, der er jo en uendelig masse muligheder… Men man har primært aftenen for sig 
selv ikke… Øhm… og det ikke sådan at man er bundet af at man skal være på arbejde et hvis antal timer om 
dagen, men når man tager turen til Malawi så er man også godt klar over at man som frivillig, at der er noget 
arbejde involveret… Og at man ligesom må koordinere det sådan at man får hjulpet til mest muligt… 
Selvfølgelig samtidig at man har sit eget liv ved siden af.. Og et eller andet sted er det vel også 
menneskeligt… Hahaha… Øhm… Ja… man kan som frivillig blive udsendt 2-3 måneder så det et eller andet 
sted op til en selv hvor meget man vil udnytte den tid… (Hoster)…   
 
7. S: Okay gjorde ledelsen så noget for at vise hvordan man agere i forhold til værtsfamilien?  
M: Ja det gjorde de da, faktisk øhm, Under vores uges introduktion i Malawi, altså der så vi hvordan lederne 
var med befolkningen. Altså hvordan de opførte sig. De havde jo været der et par gange, og der kunne man 
godt se at de ligesom havde etableret gode forhold altså med befolkning… Så altså det var en slags 
inspiration for os til at gøre det samme som dem,,,, så vi prøvede at være på samme måde ikk,,,  
S:Ja okay 
 
8. S: Er der høj vægtning af regler og formalisering af kommunikation?  
M: Ja… Ja… Altså… Det vil jeg helt klart mene at der er… Øhm… Grunden til at man vægter regler så 
meget… Øhm… er netop fordi at man har med levende mennesker at gøre… Man har med andre folks liv at 
gøre… Og derfor er det vigtigt at der er en del regler der bliver taget i betragtning, som der jo også er på 
andre arbejdspladser… Men det skal da også lige siges at øhm hvad hedder det, at vi nogle gange skjulte hvis 
vi gjorde noget vi godt vidste ikke var heelt godt nok. Men altså selvfølgelig ikke noget vi bare gjorde ud af 
det blå,,, men fordi at projektlederne viste at det fint nok også selvom det nok ikke er helt hvad topledelsen 
ville have 
 
 
9. S: Er der blevet stillet nogle krav til jer som frivillige? 
M: Øhm ja… Rent uddannelsesmæssigt bliver der ikke sat de højeste krav… Udover det er det selvfølgelig 
vigtigt at man er åben over for alle slags mennesker og man et eller andet sted kan finde ud af at håndtere og 
snakke med forskellige typer mennesker…  
 
10. S: Okay… … Hvilke udfordringer har i haft i forbindelse med ledelse, hvis der har været nogen?  
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M: Øhm… Ja… Men øhh… Altså vi er jo trods alt vidt forskellige mennesker, fra alle mulige forskellige 
steder og alle mulige forskellige værdier så nogle gange kan der godt opstå nogle misforståelser i blandt 
folk… Fordi at nogen ligesom mener at noget skal gøres på den ene måde og andre mener det skal gøres på 
en anden… Men jeg tror det der gør at det hele hænger sammen i sidste ende er… Alle frivillige sidder med 
samme hensigt om ligesom at gøre noget godt for menneskeheden… Øhm… At gøre en forskel. Det samler 
lidt op på at til sidst, folk rent faktisk er mere villige til at give sig fordi man tænker at man skal gøre det der 
bedst for dem og ikke tænke på hvad man selv vil have… Øhm… Og lederne plejer som regel også at tage 
ens.. Altså det de frivillige har at skulle sagt, det plejer lederne også at tage i betragtning og ligesom tilpasse 
sig i forhold til det… 
 
11. S: Mmh okay… Hvilke udfordringer har i mødt med Malawis befolkning?  
M: Man kan jo sige at uanset hvor godt man strukturer sådan noget frivilligt arbejde, uanset hvor forberedt 
man er, kan der altid opstå udfordringer… Det jeg har oplevet der har været svært er… At komme ind til de 
udsatte… Blandt andet har jeg arbejdet en del med at fremme kvindernes rettigheder i Malawi… Øhh… Og 
mange af kvinderne lever i uvidenhed og er rent faktisk ikke opmærksomme på at de burde have ret til 
samme ting som mændene… Jeg har for eksempel oplevet at det har været svært at forklarer dem at der i det 
hele taget findes kvinderettigheder… Øhm… Mange af dem har været så uvidne omkring det at jeg har 
oplevet… At mange af dem nærmest har været skræmte ved tanken… øhm de har vendt sig så meget til den 
livsstil de har og deres kultur som går ud på at det er mændene, der normalt har magten i hjemmet og 
kvinderne skal bare  blive hjemme og passe huset børnenen og madlavning osv. øhm kvinderne har heller 
ikke meget at sku have sagt i beslutninger taget i hjemmet hvor de bare skal finde sig i alt det manden har at 
sige, det rigtig svært for mange af kvinderne at give slipe på den her livsstil, og du altså åbne op for der er en 
anden mulighed agtigt som jo faktisk gavner dem mere end den skader dem. Øhm og det mange gange svært 
at skabe tryghed, hos de udsatte hvor der selvføgelig altid er nogle der føler sig trykke med det samme øhm 
så der også del andre der kræver mere arbejde og kommunikation end man regner med.  
 
12. S: Jamen okay, Hvordan træffes beslutningerne i jeres organisation? 
M: altså der er en teamleder på hvert hold som i sidste ende træffer beslutningerne teknisk set øhm, eller det i 
hvert fald den person der står for at fortælle det hvis man kan sige det sådan.  
 
13. S:Hvordan bliver i som frivillig motiveret? 
M: uha ja , øh ja men øh de fleste arbejds steder er penge jo den største motivations faktor, men det folk jo 
godt klar over det ikke er sådan hos en frivillig arbejder, og det er man går jeg ud fra er indstillet på før man 
går i gang, for mig har det primært været det at man har været med til at gøre en forskel, der mange der har 
den indstilling, jamen altså hvor meget forskel kan bare en person gøre, altså hvor kan ligesom øhh en krone 
gøre. Men det måske lidt den indstilling der ødelægger rigtig meget, hvis folk blev ved med at tænke sådan 
jamen så kan man jo slet ikke komme nogle vegne, øhm og jeg har fra starten af tænkt sådan at selv den 
mindste lille tøj kan være med til at gøre en forskel, øh og de fleste er ikke opmærksomme på det, men altså 
det kan man se når man arbejder hos en hjælpe organisation,  det bedste ved det hele er nok den 
taknemmelighed og glæde man ser i øjnene på de udsatte, det helt klart noget af det bedste ved mit arbejde.  
Det er da også kalrt noget ledelsen snakker om til os, for ligesom at fortælle os at ja,,, at vi kan sku gøre en 
forskel,,, så længe man viser noget engagement.  
 
14. S:Hvordan foregår processen fra en frivillig kommer ind til at i bliver udsendt? 
M: Jaaa øhm, altså der jo forskel på at være frivillig her i Danmark og at blive udsendt til et andet land. Jaa i 
Danmark er der en oplærings process inden man går i gang selvfølgelig, det tager bare lige lidt længere tid 
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hvis man skal ud til et andet land, der det vigtigt at lære landet selvfølgelig ikk, man får vist nok en 
oplæringsdag i København øhmh så vidt jeg husker og så bliver man vist sendt på højskolen og til sidst får 
man så et kursus i det land man skal være frivillig i og det følger en længere procedure i forhold til hvis det 
bare var Danmark man ville arbejde i. Altså det vel også forståeligt, det jo en anden kultur ikk haha. Øhm så 
bliver bliver man sendt ud og flytter ind hos en af de lokale familier hvor man hvad hedder det  nu altså 
arbejder med. Så hjælper man med det de har brug for osv. Men altså før jeg kom afsted på opholdet, var vi 
blevet fortalt at øhm ja at Malawi er et fredeligt nok land. Men altså når man var dernede kunne jeg jo godt 
se at det ikke var heeeelt så fredeligt som vi måske havde fået af vide. Altså der var ligesom spændinger 
mellem folk og regering det kunnel man godt øhm sådan mærke. (griner) men ja der skete heldigvis ikke 
noget ekstremt mens jeg var der.  
 
M: Men altså for lige at vende tilbage til det med processen så havde Projektlederen også løbende fokus på at 
fortælle os, hvor vigtigt det var at vi gjorde en indsats for Malawierne, fordi de jo har brug for vores hjælp. 
Så altså,,,, under den proces som du lige spurgte om blev vi ligesom sådan løbende stillet spørgsmål øhm 
omkring, hvordan vi bedst kunne håndtere sådan situationer,,,, som vi jo måske øhm  måske ikke var 
forberedt på under vores kommende ophold i Malawi, fordi vi ligesom skulle sørge for befolkningens bedste. 
Faktisk også i intro ugen var der en dag vi hvad hedder det nu, ku fortælle, eller hvor projektlederen kunne 
fortælle om levevilkårene i Malawi, så vi var opmærksomme på ting som blandt andet rettigheder for 
kvinderne osv. 
 
S: jamen øhh det var det, det var de spørgsmål vi havde i hvert fald 
M: Okay helt i orden 
S: Ja mange tak for hjælpen 
M: Det var så lidt, held og lykke med det hele 
S: Jo tak  
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Bilag 4 – Tilmeldingsskema  
Folkekirkens Nødhjælps Volontørprogram 
 
 
Navn 
Adresse 
Postnummer og by 
Tlf. 
E-mail 
Fødselsdato 
 
Min ansøgning drejer sig om (sæt X): 
Volontør forår: 
Volontør efterår: 
 
Sæt X ud for det land du helst vil være volontør i: 
Malawi: 
Nepal: 
 
Besvar følgende spørgsmål: 
 En kort præsentation af dig selv (uddannelse, arbejde, interesser/hobbyer) 
 Hvorfor vil du gerne være volontør? 
 Hvad regner du med at lære ved at deltage i volontørprogrammet 
 Hvad kan du bidrage med til programmet? 
 Hvad tror du kommer til at være den største udfordring for dig? 
 Beskriv dine rejseoplevelser (lande, længde, etc.)  
 
På engelsk: 
 Write about a travel experience that has made an impression on you (maximum 10 lines). Insert 
one or two pictures that say something about the experience.   
 
På dansk 
 Nævn 5 ord, der beskriver dig som person 
 Hvorfor har du valgt netop Folkekirkens Nødhjælps volontørprogram? 
 Beskriv din erfaring med informations-/oplysningsarbejde 
 Hvor har du hørt om volontørprogrammet? (google, Facebook, venner, familie, tidl. Volontører, 
etc.) 
 
 
Du må gerne gøre os opmærksomme på særlige forhold, som kan få betydning for dit ophold, f.eks. 
helbredsmæssige forhold? 
 
 
Når vi har modtaget din ansøgning, vil du umiddelbart efter få besked om indkaldelse til samtale. Vi 
afholder samtaler i København og Aarhus. 
 
Send din ansøgning til goglobal@dca.dk 
